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Man v/ird Glaube und Handeln als die beiden Brennpunkte
des christlichen Lebens und darum auch der Theologie
bezeichnen konnen.Die Beschaftigung mit der Frage,wie
ein Theologe der Vergangenheit Glaube und Ilandeln defi-
niert hat und vor allem,wie er beides vexbunden hat,
hat darum von vornherein ein besonderes Interesse.
Auch derjenige,der nur eine bescheidene Kenntnis der
Kirchangeschichte aufzuweisen hat,kennt Luthers Lehre
von der Rechtfertigung des Sunders aus Gnaden.Von daher
ist jede AuBerung Lutbers iiber den Glauben bestimmt.
Sehr viel weniger bekannt ist jedoch seine Haltung in
der nicht minder wichtigen Frage nach dem Tun des CJrdsten,
auf die sich die vorlieg ncie Arbeit konzentriert.
Main Interesse fiir dieses Thema datiert aus dem.ersten
Jahr irieines Studiums,in dem ich eine Arbeit liber "Gesetz
und Evangelium in den friihen Schriften Luthers" zu schrei-
ben hatte.Vom Handeln des Christen war hier wenig zu
sagen,wohl aber vom liandeln Gottes sua Menschen. Gab es bei
Luther nur die Losung des GlaubensproblemesV
1950 muBte ich dann wiederum. eine Lutherarbeit abfassen,
iiber die Stellung des Reformators zu den Tiirkenkriegen.
Hier waren nun drei Schriften,welche erfiillt waren von der
Forderung,ein Christ habe handelnder,tatiger Mensch zu
sein.Es kam Jhinzu,daB der gegenwartsnahe CJrarakter dieser
drei Schriften mich genauso beeindruckte,wie er jeden an-
dern Leser heute boeindruokm muB.Die Frage jedoch,wie bei
Luther Glaube und christliches Landeln verbunden sind,ver-
mochte ich durch eine bloBe Interpretation der Tiirkenkrieg-
schriften niclit zu klaren.Ich habe darum seit 1950 Luthers
Schriften im Hinblick auf diese Frage zu studieren begonnen.
Von daher vurden mir auch die Aussa0en Calvins,Melanchtons
und anderex- Theologen des XVI.Jahrhinderts wichtig und inter-
essant.Ein Ergebnis dieser Studfen ist die vorliegende Arbeit,
die ich hiermit der Fakultat in Edinburgh vorlegen darf de-
ren dankbarer Horer ich ein Jahr rneines Studiums lang sein
durfte.Die Arbeit beschriinkt sich mit voller Absicht auf
II
die Darstellung und Erwagung der Ansichten und Lehren
LutJiers.Ein Vergleich lait anderen TJheologen seines Jahr-
hundert wurde den Rahiaen einer Arbeit vvie der vorliegen-
den gesprengt haben. Jedoch liei sich in ein -m dritten,
abschlieBenden Tail der Ausblick auf Calvins Theologie
nicht veriaeiden,wenn ein sach^emaBer Ansatz zur Kritik
Luthers gefunden werden sollte.
Das Studiuxa dex "reformatorischen Vater" ist in Deutschland
zu einer Zeit neu erwacht,die nach auBen iiin zu den dunkjl-
sten Zeiten der Kirchengeschichie iiberhaupt gehoi'en mag,
und die Gott doch reich ge3egnet hat:in der Zeit des
Kampfes der "Bekennenden Kirche".Zu dieser Zeit waren
der Verfasser dieser Arbeit und die meisien seiner Freunde
nocii zu jung,uia ein Interesse an der Geschichte der Krche
laben zu k nnen.Heute droht das Interesse,welches einst
so stark war,einzuschlummern.Wir konnen es nur wachhalten
durcii die eigene Arbeit a,i den Werken der "Vater".
Ich mochte da^ urn an dieser Stelle der "Church of Scotland",
deren Stipendium mir so gute GelegenJaeit zu einem solchen
Studium gegeben iiat,und ohnu deren Hilfe ich diese Arbeit
nicht Jtiatte voidegen kcnnen,meinen warmen Dank aussprechen.
Ich bin ferner sehr darkbar dafur,daB ich die Arbeit in
meiner "uttersprache vorlegen darf. Die Bestimmung der Uni-
versitat Edinburgh,die das gewahrt,zeigt,mit welch v/armem
Interesse man auch hier den Studenten aus der Okumene
begegnet.Ilochte die vorliegende Lutherarbeit dazu dienen,
das Interesse fur die Theologie und Geschichte anderer Nat-
onen,so wie es die okumenische Bewegung wachgerufen hat,
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LUTHSBS LEHRE VON DEN BEIDEN REIGHKH
UND SEINE SCIIRIFTEH GEGEN DIE TURNER J
■ / , •' / /.
Ein© sysfcematischo Darstellung
3
Man sagt,daB sich die Geschichte nicht uiederholt.
Das ist zweifellos richtig;aber wird man verkennen
durfen,daB es geschichtliche Situationen gibt,die
einander so ahnlich sind,daB ihre Ahnlichkeit
schlechterdingsi nicht ubersehen werden kann?Der
deutsche Reformator Martin Luther hat in der ersten
Halfte des XVI.Jahrhunderts drei Schriften geschrie-
ben,in denen or sich zur Tiirkengefahr auBert.Wer
heute zu diesen Schriften greift,der wird sich des
Eindrucks nicht erwehren konnen,dai diese Schriften
unmittelbar auf unsere heutige Situation zu passen
scheinen.Was ist der Grund fiir eine derartige
"Aktualitat"?Fuhlen wir uns angesprochen,weil wir
mit ahnlicher Beklemmung nach Osten blicken,wie die
Menschen damals,die sich vor dem "tiirkischen Schick-
sal"nicht weniger furchteten,als sich Europa heute
vor einem "russischen Schicksal"zu fiirchten scheint?
Liegt es daran,da!3 die"lVestliche Situation" - wenn
wir einen solchen Ausdruck gebrauchen diirfen - damals
nicht anders gewesen zu sein suheint als heute?
Mit bitteren Anklagen weist Luther auf die inangelnde
Einheit des romischen Reiches.Eine "IVestliche Welt",
die tanzt,sauft und spielt,die sich gegenseitig in
den Haaren liegt und trotz der Warnungen Gottes keine
BuBe tun will,tritt hier vor unsere Augen.Meint man
nicht,unsere Zeit zu erkennenVSo mochte ich denken,
daB es gerade diese Anklagen sind,die Luthers Schrif¬
ten so aktuell iriachen.
4-
Die Frage,welche Stellung die Kirche dean nun eigent-
lich inder gegenwartigen Situation bezieht,wird heute
\
immer wieder von neuem gestellt.Aber im Bezug auf die
Antwort herrscht eine Verlegenheit,die der allgemei-
ne Verzweiflung an die Seite zu scellen ist.Alle Glie-
der der Kirche sind sich dariiber einag,daB auf ihnen
eine groBe Verantwortung liegt;aber diese Finsicht
scheint eine Losung der Frage eher zu erschweren als
zu erleicbtern.Soll die Kirche sich auf die Arbeit
\
am fiinzelmenschen beschranken?Gilt es,dem Jfiinzelnen
die Botschaft von Jesus Christus s o uniiberhorbar
deutlich zu macheh,daB er ihr nicht langer ausweichen
kann,sondern eine Kntscheidung fallen muB?Oder aber
gilt es dariibea\hinaus auch zur Weltlage und zur Poli-
tik etwas zu sagen,weil z.B. auch die Staatsmanner
dieser Botschaft bedurfen,um recht regieren zu konnen?
Die linsicherheib der Kirche wird an einer Frage be-
sonders deutlich;an der Frage namlich,ob ein^ Christ
in einem kommenden Kriege zu den Waffen greifon darf,
oder ob er um seines Christseins willen einen bewaff-
1)
neten .Vidersband ablehnen muB.
In der Diskussion uber politische Fragen tritt auf
lutherischer Seite hauf g ein Schlagwort auf,mit dem
im allgemeinen der bedingungslose AnschluB an die
westliche Politik begriindet werden soll:man redet -
ohne allerdings auf Binzelheiten einzugehen - von
der "Zwei-Reiche-Lehre" Luthers.
Angesichts der Fullei? der lroblematik,die dem heutib-
5
gen Iheoiogen aufgegeben ist,wenn er zu der Frage
"Ghristentum und Politik" Stellung nehaan soll,ist
es von besonderem Interesse,den Losungen ,die die
Reformation zu geben versucht hat,und insbesondere
der Losung Luthers,einmal nachzugehen.
So lohnt es sich,den Inhalt des "Schlagwortes" von
den "Zwei-Reichen" einmal naher ins Auge zu fassen.
Dali eine solche Untersuchung angesichts der Paral-
lelitat der damalit;en un der heutigen Situation
besonders fruchtbar sein diirf te ,versteht sich von
selber.
Es ergibt sich fiir diese Arbeit also sinngemaB
folgender Plan; »Vir versuchen zunachst,eine Darstel-
lung der "Lehre von den Beiden Reichen" aus Luthers
2")
politischen Schriften zu erarbeiten, und wenden
uns dann seinen Schriften iiber den Tiirkenkrieg zu,
urn festzustellen,welche Konsequenzen Luther aus
seiner Lehre fiir eine bestiinmte historische Situ¬
ation zu Ziehen verrnacht hat.In einem dritten Teil
haben wir uns dann abschliefiend zu fragen,ob Luthers
Lehre auch heute Giiltigkeit beanspruchen darf und
was zu ihrer Xritik zu sagen ist.
Das iVesen der Reformation laBt sich nur fiir den
voll erfassen,der als ihren AnstoB uad als den
entscheidenden Factor ihrer Weiterentwicklung
Luthers"Wiederentdeckung des Wortes uottes"zu verste-
hen vermag.Die Frage nach der Heiligen Schrift und
ihrem rechten Verstandnis ist seit dem Thesenanschlag
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im Jaiire 1517 uber^all in Buropa aufgenommen worden
und seitdem nicht wieder verstummt.War Luthers
Schriften liest,der kann garnicht ubersehen,wie aus-
schlieBlich sich das Infceresse des Reformators auf
Gottes Wort konzentriert.-Die in Gottes Wort gegriinde-
te Predigt erscheint ihm machtiger als alles Tun und
Treiben des Menschen.So ist es allein das Wort Gottes
und nicht irgendein' Handeln des Menschen,das die
Kirche reformiert hat.
"Nempt ein exempel von mir" - sagt Luther in ei-
ner der beriihmten "Invokavitpredigten" -
"Ich bin dem ablas und alien papisten entgegen
gewesen,aber mit keyner gewalt,jch hab allein
gottes wort getrLeben,gepredig^fc und geschrieben,
sonst hab ich nichts gethan.has hat,wenn ich
gesc lafLen han,wenn ich wittenbergisc . bier mit
meynem Philipo und AmBdorff getruncken hab,also
vil gethan,das das Bapsturn also schwach worden
ist,das jm noch nye keyn Fiirst noch Keyser so
vil abgebrochen hat."'y (W.10"*"^S.18f. )
Ich hao"nichts"getan,das Wort hat"alles"getan.Klingt
das nicht wie ein Verzicht auf jegliches Handeln des
Menschen?,es sxei denn auf die Predigt,die ja nach
Luther eben gerade nicht ei genes Handeln ist?
MiiBte die Frage,die wir bereits gestellt haben,ob
namlich der Christ an einem kommenden Kriege teil-
nehmen darf oder nicht,im Sinne Luthers n^ht ganz
einfach so gelost warden,daB man sagt :Nein,ad£[gar-
keinen Fall,denn der Christ soil sich von der Welt
7
h
oinbefeokt ei*halten?iiir soil aof Jottes /ort vsrtraueu|
das wird alles tain! /vie sollte or da zum Schwert grei-
fen konnea?MiiBte Lathers Losung nicht konsequenter-
weise aa£ der Liaie des modernen Pazifismus zu suchen
sein? ■
Schon die iraiier wieder neu aufgetischte BehauptUng,
Luther sei den Purseen seiner Zeifc horig gewesenj''
zeigt ja,daB Lathers Entscheidung ande.es gefallen ist.
Denn diese Behauptung hat ihre Ursache ja in der ilah-
nung Luthers an die Fursten,den Bauernaufstand mit
ailen Mitteln der Kriegskoinst zu unterdriickon.Auch
in den drei Schriften,mit denen wir uns besonders zu
beschaftigen naben werden,in den Schriften gegen die
Tiirken,setzt sich Luther - wie wir sehen werden - mit
letzter Leiden ;chaft fiir den Abwehrkampf ein.
Liegt darin nun ein Widerspruch zu seiner Lehre,odei
laBt sich diese Spannung so auflosen,daB beides sei-
nen rechtmaBigen Platz hatidas .irken des fortes Gottes,
das sich der Lensch nur gefalien lassen kann una zu
d er nichts beitragt,und das Handeln des Mensehen?-"
-Ver sich die Miihe macht, Luther eingehender zu lesen,
der ird sohr bald sehen,daB von eineci solchen Lidcr-
spruch garkeine Rede sein kann,sondern daB vialmehr
ein enger Zusammenhang besteht zvrischen dem Handeln
Gottes und dem eigenen Handeln des Menschen.
ilev das verstehen will,der muB die beiden Ansatz-
punkte Luther'schen Denkcsns erkannt haben.Man stoBt
namlich bei der Lektiire der Lchriften Luthers immer
vieder auf zwei Gruidjedanken, in denen sich das gesamte
8
"erk des Reformators erfassen laSt ,naml .ch. auf die
Lehre von "Gesetz und Evangelium" and auf die Lohre
von den"beiden Reichen"®
*er Luthers Lehre von den "Beiden Reichen" nicht ver-
slanden hat,der wird keine seiner Aussa^en zur Politik,
zur Geschichte,zuir Handeln des Menschen in Beruf und
7)
Familie,ja selbst zur Religion' 'verstehen; kurz,©r wird
a 1 10 Aussagen Lutheis falsch interpretieren.
Jir beginnen unsere Darstellung der Lehre von den
"Zivei Reichen" mit Luthers Beigpredigt-Auslegung.^'
Luther ist sich bewuBt,da3 er mit seiner Exegese von
fit.5-7 einen ittel.veg beschreitet,der zwischen den
Irrtumern der romisciien Kirche und denen der Schwar-
rner hindurchfiihrt.
"Als erstlich sind 0nn dis funf t Capital gefallen
die groben sev/e und esel,Juristen und Sophisten,
des Bapst Esels rechte Land und seine Mammo Luchen
aie haben aus dieser schonen rosen solche gifft
gesogen und jnn alle wellt gestrewat ,daniit Chris¬
tum verschorren und den xSndechrist erhebt und er-
halten,nemlich das Christus hie nicht von nainen
Christen alles geboten noch gehalton wollo haben,
was er jm funfften Capital leret,sondern habe viel
stuck allein geraten denen so volkomen sein wollen
und moge sie halten wer do wolie,unangesehen das
Christus daselbs zorniglich drewet,sie solien
hymel nichts sein wer der geringston solcher gebo-
ten eines auf lose t, und nennets mit dvirren worten
Gebote " (W.32/299f~)
Bs ist dies die romische Lehre,auf der vor allem die
fiir die romische Kirche ja charaicteristischen Monchs-
1 )
orden aufgebaut sind. 'Die 12 Gebote aus f,it.5»nichts
Boses zu vergelten,nicht Rache zu iiben,den"andern Bak-
ken"auch darzubieten,dem Ubel nicht zu widerstreben ect
9
brauchen nicht von alien Menschen gefialton zu werden,
sondern wer ein vollkomiuenes Leben fiibren will,wer
beabsichtigt,Gott zu Liebe und zu Ehren ein Heiliger
zu werden,dei soil sie zur Richtschnur seiner Lebens
machen.Fur die romische Kirche geht es also bei die-
sen Geboten nicht eigentlich urn Gebote,sondern um
11)
"latschlage",die man halten kann oder nicht.
"Daher haben sie die zwelff Consilia Euangelij
artichtet,zwelff guter rat...,die man halten
miigp wer da wolle." (a.a.O.S.300)
"Darumb las dir Lieber bruder,so du wilt unnd nicht
bessers hast,diese meine predigt dienen zuia er-
sten widder unser junkern die Juristen und Sophi-
sten Zum andern auch widder die newen Juristen
und Sophisten,nemlich die Rottengeister und wid-
derteuffer,welche auch auffs newe aus jrem tollen
Kopff das hertzeleid anrichten jnn diesem funfften
Capital;und gleich wie jene zu seer auff die lin-
ken seiten gefallen(nichts uber all von dieser
lere Ohristi gehalten,sondern verdampt und ver-
tilget haben,Also fallen diese zu seer auff die
rechten seiten und leren,man solle nichts eigens
.haben, nicht schweren nicht Oberkeit noch gericht
halten,Nicht schiitzen noch verteidigen,Von weib
und kind lauffen und des jamers viel." (W,32/30Qf.)
12 )
Das andere Extrem vertreten also die Sektierer. '
Aus der Gnadenbotschaft Jesu wird starres Gesetz.Es
geht um das Tun oder Nichttun dieser Gebote,will der
Mensch nicht der Verdammnis verfalien.Die Seligkeit
ist hier nicht langer von Gottes Erbarmen,sondern
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allein vom Tun des Menschen abhangig.-'er Teufel erreicbt
im Grunde durcJb. beide Extreme dasselbe Ziel,daB sich
namlich der Mensch auf sich selber verlaBt.
Wie Luther demgegeniiber die Bergpredigt auslegt,ohne
dem einen oder dem andern Extrem zu verfalien,laBt
sich am besten an seinen Ausfiihrungen zu Mt.5/6 zei-
gen:Selig sind,die da hungert und diirsbet nach der
Gerechtigkeit.
ft
Gerechtickeit mus an diesem ort nicht heissen
die Christliche heubt gerechtigkeit,dadurch die
person frum und angenem wird fur Gott,Denn jch
babe vor gesagt,das diese acht stuck (die Selig-
preisungen) nichts anders sind ,Denn sine lere
von den friichten und guten wercken eines Christen,
vor welchen der glaube zuvor mus da sein als der
bawm und heubtstuck odder sunaaa seiner gerechtig¬
keit und seligkeit on aile werck und verdinst,
daraus solche stuck alle wachsen und folgen
mussen." (W.32/318.)
Hach Luthers Meinung will die Bergpredigt also nicht
zeigen,wie ein Mensch zum Christen werden kann,sondern
sie will dem,der Jesus Christus bereits als seinen
Herrn bekennt,den Teg zu rechtem Xeben und tyachsen
im Stande des Glaubens weisen.Ver Luther bei dieser
Auslegung der "dikaiosyne in Mt.5 nicht zu folgen
13)
vermag, 'wird in der Tat zu einer der beiden andern ,
von ihm aufgezeigten,AuslegiAngsmoglichkeiten greifen
14 )
mussen. 'Urn Luthers Auslegumg voll verstehen zu kon-
nen,mussen wir an dieser Stelle wenigstens einen Blick
auf das werfen,.vas Luther hier unter der "Christli-
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chen heubt gerechtigkeit" versteht,dadurch"die person
frurn und angenem wird fur Gott".
lorum es hi8r geht,labt sich am ehesten erfassen,
ivenn man auf Lut.hei's eigenes eben blickt.Luther hatte
ais junger iensch den viieg ins Kloster gei/ahlt.Er hatte,
u£i den Iliismel zu erringen,nach den"Consilia der Berg-
predigt"gegriffen,aber statt der erhofften Seligkeit
IB)
v/aren ihm "Hollenqualen" zuteilgeworden. ' J Venn er
seine Seele durchforschte, verzwe.ifelte er um seiner
Siinden und Gebrechen wilien iioiaer v/ieder an dem Be-
griff der "iustitia Bei".An Rom. 1/17 gi-ng ihm dann
die entscheidende reformatorische rrkenntnis auf^);
daS namlich"iustLtia Dei"hier nicht den Zom des
strafenden Gottes,der den Sunder in die Holle ver-
dammen wird,bedeuten ko-nte,sondern da hier im Ge-
genteil die Liebe Gottes 0e eint war,dex5 sich des
Sunders um Christi jillen erbarmt,wenu dieser nur
17 )
der Botschaft Glaubeh schent. ''Dabei darf der
Glaube nicht als ein 'Verk des Benschen verstauden
•verden;er ist vielmehr das ¥ertrauen auf Gottes
unfaBliche Barmherzigxeit,die kein Mensch begreifen
kann.
"Si igitur possei» ulla ration© comprehenderefouo-
modo is Deus sib misericors et iustus,qui tantam
iram et iniquitatem ostendit,non esset opus fide;
Nunc,cum id compreheadi non potest,fit locus ex-
ercv:ndae fidei,dum talia praedicantur et inuul-
gantur,non aliter,quaia,dum Deus occidit,fides
vitae in morte exercetur." (W.18/633)
Mit der Erkenntnis,daB Gott ohne des Gesetzes Werke
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"allein durch den Gxlaaben"rechtfertigt ,fiel die
romische Lehre von Sunde und Gnade.
.vie aber sollcen dann die Stellen der Heiligen
Schr ft zu verstehen sein,durch die mit einem un-
erbittlichen "Bntweder-Oder" die Erfullung des Ge-
setzes verlangt wird?Wuxde nicht durch die riickhalt-
lose iroklamafcion der Gnade,durch das "Evangelium
vom barmherzigen Gott" der firnst des chrigtlichen
Glaubens zunichte geraachfc?Schon Paulus muBte diesem
Vorwurf entgegentreten. (Gf.Rdm.6/1f. )ii!r zieht sich
aber auch durch alle romischen Schriften,die sich
18 )
mit Luther auseinandersetzen. 'LuUher zsigt,wenn
er sich mit solc'.en Vorwurfen auseinandersetzt,daB
alle die,die so fragen,die Auswoglosigkeit der iaenseJr
lichen Situation und die vollige Verfalleni.eit des
Menschen an die Siinde noch nicht erkannt haben.
vie konnen das an seiner Auslegang zu fat. 7/12 zeigen:
"Alles nu das ir wollet das euch die leutke thun
sollen,das thuet ir jm auch:i)as ist das gesetz
und di© Propheten....
vVie kund es nu kurtzer und klex'er gefasset war¬
den denn jnn diesen tforten? on das die welt und
unser alter Adam nicht lesst dazu komon,das wir
jm nach dencken und gegen einander halten unser
leben zu der lere,lasses zu einem ohr eingehen,
zum andern widder aas." (W.^2/493f.)
In diesem Spruch hat jeder Mensch die ganze Predigt
des Gesetzes bei sich.
"Also das du selbs deine Bibel,meister,Doctor
und prediger bist Sihe nur an deine hand
zeug,deine nadel,finger hut,dein bierfas,d.inen
kram.deine woge,ellen und mas,so liesestm diesen
£
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spruch darauff geschrieben,das du nirgend hin
sehen kanst,da dirs niciit unter augen stosse.."
(ebd.S.4-95)
Der Sinn dieser taglichen Predigt an alle Menschen
ist kurz gesagt der,"da3 sie keine Sntschuldigung
haben,"(Rdm.1/20) denn diese Predigt zeigt dem Men-
schen taglich,daS er nichts hat,womit ©r vor Gott
treten kdnnte?und da3 er,wenn or allein auf sich.
selber angewiesen waxe,nur dor Verdammnis verfalien
konnte.
"Denn es ist eine last die jmer driiciit und treibt,
ia stets verdampt als ein ewiger zeuge widder
uns selbs,das nicht miiglicb ist zu ertragen."
(ebd.S.497)
Ver nur diese Predigt hort,der mud bald verzweifeln,
so wie lather im Kloster verzweifelt ist.
"tfer mit dem Teufel aus dem Gesetz disputiren
will,der ist geschlagen und gefangen;wer aber
aus dexu Suangelio mii; Jei disputiert,der sieget
and gewinnet." (W.T.R.1,23^17)
Der Satan bringt in Verbindung mit der Vernanft,den
natiirlichen Menschen zar Vevzvxeiflung.Der Trost des
Evangeliums,den dio Vernwft nvcht begreifexi kann,
wird beiseite^eschoben, und der i-.ensch sieht sicb
nur noch dem Gesetz gegeniiber,das er nicht erfiillen
kann.
"Sic non solum bene vigilandum, sobrie vivendum
secundum corpus.Nam Satan venit mib einem sussen
lieblichen wein,das heisset ratio humana",
(W.47/842
sagt Luther in einer Predigt zu 1.Petr.>.Und die ganze
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Ausweglosigxeit der menschlichen Situation gegeniiber
dem Gesetz beschreibt er in einor Tischrede:
"Lex vere est labyrinthus,eb iustitia legis vers
est Minothaurus ,id est ,f .igmentum non deducens
ad salutem,sed trahens ad inferos. "(W1R.I,64/23)
Nur wenn das Gesetz ausgeschlossen wird,kann das
Gewissen des Ivienschen getrostet werden.
"Led quam longe coelum a terra semotum est,tarn
longs legem a conscientia separare debemus.Lex
enirn in conscientia nihil aliud potest,qaam
terrere,auge; e peccatum et occidere." ( .25/249)
Gerade jegoniiber den Schwarmern mud gesagt werden,
dad es nicht genugt sich auf Gotces Wort zu berufen
und zu stiitzen,dena der Teufel vermag dan '/ort Gottes
furchtbar zu verdrehen.
"Contra diabolum non satis est dicere:IIoc est
verbiua lei,quia hoc maximum est,dad der i'euffel
einem die wehr nimpt....Gumma eius ars est,das
er kan ex euangelio lex achen." (WTR.I,2?5f•)
Es gibt fiir den Menschen nur einen Ausweg aus seiner
Verlorenheit,und das ist die Gnade Gottes in Jesus
Christus,die der I ensch im Glauben ergreifen kann$
aber dazu mud er unterscheiden konnen zwischen Gesetz
und Evangslium/"
" Nulla conscientia solvit,ded distinctio ilia
sola,ut dicas:verbum est duplex,alterum terrens,
alterum consolans.Hie opponit Sathan:Sed Deus
dicit te,quia legem non feceris,esse damnatum;
resrjondeo :Dixit etiam,ut v.uvain.Major autem est
21)
misericordia quam peccatum,vita quam mors."
(ebd.S.2?7)
Aber kehren wir wieder zum Ausgang dieses Exkurses
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zuriick! In der Bergpredigt geht es nicht urn die "christ-
liche heubt gerechtigkeit",oder - wie vvir jetzt auch
forxauiieren konnten - es geht nicht um die Predigt
des "Svangeliums",sondern urn die des"Gesetzes".
I
"Sprichst* aber:fie sagt er,das das Gesetz urjd die
Propheten hierinn stehan?(In Mt.7/12 naialich! )
hat doch die schrifft des gesetzs und der Pro¬
pheten viepfoehr in sich?Denn sie hat ja die lere
vom glauben und verheissungen,davon hie nichts
gesagt wird.Antwxort:Ghristus nennet hie das
Gesetz und Propheten stracks gegen das Euangelium
oder Ver.hei8ung,Denn er predigt hie nichts von
dem hohen artickel ,nemlicxi voin glauben an Chris¬
tum sondern allein von guten werkenjDenn das sind
zwo unterschiedene predigt :J3eide-mus man sie pre-
digen,aber eine igliche zu seiner zeit und stunde.
(W.32/498)
Dieso Predigt Jesu,in der wir zu guten darken ange-
halten werden,niitzt nun aber nach der Meinung Luthers
nur den Glaubenden (im Gegensatz zu der anderen aus
Mt.7/12,die ja den i'.ienschen zuxn Glauben hintreiben
soli.) Da aber der Glaube eine Gnade Gottes ist und
die Gnade Gottes eine Gabe,deren man sich nicht be-
rachtigen kann,so ist von hier aus die Auslegung der
romischen Kirche und die der Schwarmer abzulehnen.
An ihren faisch n Auslegungen wird die Gottesferne
beider Gruppen deutlich.
"Br (Jesu) zeiget aber mi± diesen worten,das
niemand solchs fasset,er sey den vorhin ein
rechter ChristDarumb ists verloren bey sol-
chen welthertzen,das sie nimmer xnehr lernen noch
erfahren was geistlich armut sey,auch nicht
yertrirang gleuben noch achten was er vom himelreich
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sago uiid verheisset...Daruinb dieHet diese pre-
digt,wia ich gosagt hab,fur die welt nicht,
schaffet auch nichts,Denn sie bleibet dabej,das
sie jres dinges wil gewis sein und nicht gleuben,
sondern xur augen seben u/.d in der hand haben,
Und spricht,es sey besser ein Sperling in der
faust denn nach einem kronch (ICranich) jnn der
lufft gaffen. (W.32/309f.)
bemgegenuoer wartet der Christ auf das Geschenk der
Gnade Gotte in Jesus Christus.Wir haben schon in
anderem Zusammenhang daraiif hingewiesen,da . das nicht
heiBen soll,daB iiberhaupt jegliches Handeln des Chris¬
ten ausgeschlossen isc,Luther sehlieBt nur das iun
des raenschen aus,das sich den Hiramel verdienen will.
Br meint,daB ©in Chris c
"frey ist von alien dingen und vber alle dinge,
alsso das er neyner guitar wexk datsu bedarff,
das er frun und seligk sey,sondern der glaub ...
bringts ym alles veer flussig.Vund wo er so
tox'icht were und meynet,durch ein gutt werck
frum,£rey,selig odder Cliristen v/erden,so vor-
lur ex den glauben rait alien dingen,Gleich als
d'hund,der ein stuck fleysch ym mund trug vund
nach den schemen yra wassar schnapt,damit,fleysnh
imd scham vorlor." (A'.7/29)
DaS nach evangelisedera Glauben alles Handeln ausge¬
schlossen ist,ist das LIBvers tandnis derex^die die
Bergpredigt falsch. auslegenjdie
"kein unterschied vissen zwischen weltlichera und
Gottlichem reich,viel veniger was unterschiedlich
jnn ein jglic.h Reich gebiirt su leren und zu thun,
(W.32/301)
Was versueht Luther unter den"Reichen",von denen hier
die Rede ist? Diese Rrat;e muB uns im folgenden be-
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schaftigen.( ir gehen dariua Jetzt zu einer Interpre¬
tation vei'scxiiedenex' Zitate aus den politisciien
Sc.hrif ^en Luthers hhgj T i n denen er sich mit der
I rage der " Zwei-Reiche-Lehre" befaGt.)
iis sind^jveyerley reichjtJjms xst Gottis reich,
das ander ist der wellt reich,wie ich so offt
gesciirxeben habe,das iMchs vmndertf , ie iian solchs
noch nic. fc wisse odder ri.ex'oke. (W«18/389)
An einex* anderen Stella f.indet sich eine besonders
klare Definition daruber,7as die beiden Reiche konsti-
tuiext,hamlich eine in zwei ieile geteilte 'enschheit.
"hie intissen wyr Adacis Kiinae!* vna alle menschen
teylen yrm. zwey oeyll,die ersten zum reych Gottis,
die andern zum reych der welt.Me zuin reych Gottis
gohorentdas sind alle rechtglewbigen ynn Christo
vnnd vnter Cnristo,Denn Christo 1st der konig
und herr yia raych Gotuis..." ('Iff. 11/249)
Christus ist der ''ilerr und Ronig im Reiche Gottes"!
Das eine Reich ist also "nicat von dieser 'elf', (ebd.)
Clrristus hat" es angei'angen und wird es dereinst in
Herrhchkeit volienden.In diesexa Reich herrscht das
Evangeliuiji.
"Gotts reich ist eyn reich der gnaden und baxvta-
hertzickeit,and nicht eyn reich des zorns odder
straffe,denn daselbs isir eytel vergeben,schonen,
lieben,dienen,wo.M.lthun,frid und freude haben."
(ff.18/389)




"1st Gottis wort nicht da,so ists vngewiss,obs
Gott haben will,Denn was er nic t gepeutt,das
kann man nicht gewiss seyn,das yhm gefalle..."
(J/11/262)
(Wis entschaidend fur Luthar die iwacht des .'ortes
Gottes war,haben wir bereits in anderem Zusammen-
ha .g gesehen. )3s ist wichtig,daJi " .ort Gottes"fur
ihn das gepredigta Wort* meint,die"viva vox Evan-
gelii".Das gepredigte Wort Gottes ist Segnung. (W ,401,38/9
Durch das gepredigte ort,das den i«enschen aos seiner
Verloren&eit herausreiSfc,macht das Reich Ohristi den
Christen rechfcschaffen.Wir sehen also,daB dieses
Reich am der Bosheit des "0nschen willen eingeset t
ist.2'^ |
22 )"Denn er hat zweyerley regiment 'vunter den
menschen auff gericht,3ins geistlich,durchs
worfcvnd on schwer<$,da durch die inenschen sol~
len frum and gerecht werden,also das sie mi;,
derselbigen garechticiceit ,das ewige leben er-
langen,Und solche gerechtickeit handhabet er
durchs wort,wilchs er den predigern bexoliien
hat.Das andex* ist ein weltlich regiment durchs
schwerd...." (W. 19/629)
Ss muB noch einmal mit aller Deutlichxeit festgestellt
■ *$
warden,dafl dor ensch durch das horen des .Vortes
Gotte3 rechtschaffen wird and nicht durch irgend-
ein Tuajnur die"Ohren"verrcogen es zu finden.
"Und 1st Christ! Reich ein hor Reich,nicht ein
sehe Beich.Penn die augen leiten ur:d fiiren uns
nicht dahin,da wir Christum finden und kennen
lernen,sondern die oiu en miissen das thun.."
(w.51/11)
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Hier haben wir //ieder den A-ittelpunkt Luther1 schen
Denrens vor uns.bie romische Kirche u d die Schorar-
mer wollen etwas tun,"sso sis doch das glaubens Dim¬
mer gederrkenn."
".Ver nu mit den seloen blinden nit .vil yrren,
muss veiter sehen,den ynn die werck,gepott,odder
lore dsr werck.ir muss ynn die person sehen fur
alien dingan,wie die from „verd.." (#«7/33)
Der Glaube,von dam hier die Rede ist,ist eine Sachs
2 a}
der Person,d.h.des einzelnen ftenschen.
"Sin Christ ist eine person fiir sich selbst,er
gleubt fur sich selbst und sonst fi.ir nieraand.."
' (#.19/648)
Die klassischste Pormulierung dieser These Luthers
findet sich in der beriihmten erston "Invocavitpredigt"
aus deia Jahre 1522.
"'Vir sind alia zum tode gefoddert und iWird keiner
fur den andern sterben,sondern ein jglicher in
signer Person mus geharnischt und geriistet sein
fur sich selbs mit dem feufel und i'ode zu kempffen.
In die ohren konne.n wir wol'einer dem andern schrei-
en,Jn trdsten und vermanen zu geduld,zu streifc
und kampff,aber fur jn kcinnen vvir nicht kompffen
rioch streiten,as itus ein jglicher alda auff seine
TTT
schantz selbs sahen...." (W.10 "'^/1)
Die Seale des Menschen ist so ganz klar aus jedweder
menschlichen Gewalt genoramen und auf sich selbst ge-
stellt.Sie fLndet die Seligkeit in Cotbes Wort.
"..wjrr sind n't.cht getaufft auff konige ,f iirsten
noch auff die raenge,sondorn auf Christum und
Gott selber.Wyr heyssen auch nicht,konige fursten
Oder menge,vyr heyssen Christen." (W.11/265)
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Luther betont iiaiaer jriaaar ,daii es don; einzelnen
voliig frei steht,zu glauben oder nicht.
"Denn os ist eyn fray werck umb den glawben,
datzu man niemandt kann zwbrigen." (ebu.8.26b)
A'ir sind als Christen in der laufe frei geworden
una darum nui' Gottes lort untertan. (ci .W.6/b;;6)
Im keiche Ohristi kann es dafoer kein Ansehn der
i'erson geben,vielnehr 3ind alle Unterse iede
zwischen den .- ensei.en &u£gehobSa.J$s kann daher «nch
keine Obrigkeit iir ksicho Gottes ^eben,denn iJhm
s.ind alle Glieaer seines heiches untertan.
"Is ist vnfcQj den Christen keyn oberster,
denn nur Christ us selber unn allejcn. lion was
kaji da fur oberkeyt seyn,da sie alle gleych
sind.ur.d eyneriey,recht,xuacht gut unn ebre
haoen.'datzu keyner oegerd des andexn oberster
zu seyn , sondernn iglicher will des andern
untexster seyn,kund man doch,wo solch leutt
sind,keyn obeikeyt auffriohten,o6 mans gerne
than wo.lt,weyi es dxe art und natur nicht
leydet,obersten haben,da kayner oberstor seyn
will nocJi kan." (W.11/2 '!)
2b }
An: ;esichts einer aolchen Innerlichkeit" • 'des
Seiches Gottes - wie wir es bisher kennengelarnt
haben - versteht es sich aigentlich von selbst,
da3 dieses Reich nicht mit au erliche. Mitteln
vorangetrieben warden kann.Sain tfachstum voll-
zieht sich im Geist,darum mussen auch die Mittel
zu diesem "achstum geistllch sein.
"Denn man auch in welltlichen s chen,nicht
kan mitt gewallt faren,es sey' aerni das unrecht
zuvor mitt jmeht ubirvvundenn. He viel unmugli-
cher ists,ynn diessen hohen ,eyst lichen Sa-r
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chenu iaitu -.©.vallt on recht nnnd Got ..is
v?ort u handsi1a?B (#. 11 /269 )
"Daromo darffiscu nit oegeren,einer leypii-
chea auffr-hr.:?s hat Christus sales schoin
oyne angefangen mit seyneia round,die dem
haps i. alltzu schwere ,virt se.yn,der selbige
lass uns foljen. und fort faren.hs 1st nit
unser v«2rck,dz itzt _;eit ,.nn der .volt,"
(A. 3/633.)
die anders solite Gott.es Reich #ac sen iconnen,
als durch das go/ redigte ort?Dafur,dad as auch
'•irklich geprudigt wl.rdj-.acHt Luther jedon ein-
oc )
zelnen Christen veranfc vortlioh.'"
"Sihe nun tre.ybe unnd hi Iff treybean das hey-
iige GuangolluiLjiaie,rade,schxayo turn predige,
■7to nenschenn gesetz nichts ssynn,mre unnd
rad das niemant pfaff,munich,honne werde,
unn wer drynnan ist erauss .je:,a.. V ( «V.3/S'i-3)
Die detn uthertuxz vielfacto eipeae lassivitat der
Gemeinden,die aus derd lior- oich'' ein "Zuhor-Reich"
Tiachen,ist iro Grande voliiy unlutherisch.Gott«a
Reich ist auf den Diarist jades einzeinen seiner
,
ulieder audgewieseQ.J uuber ootont,
"das eyn Christen nicht alleyne recht und
mscht hattjdas gottis .vort tzu leren,sondern
ist das selhice schuldig tzdthun bey seyner
seeleii verlust und gottis ungnaden. ( . ,iy^l2)
Da das Heich. Christi in die^ser verlorenen .©It
angefangen vixd,miissen seine Glieder,die auf alle
e.valt verzichten (getreu dem Gebot:widerstehet
dero libel nicht! ;linrecbt ieiden. Das naturiiche
Recht eht einen Christen nichts an.
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"..er fragt auch nichfc iar nach.ir los fc
raubert, neixen, urac^en, sciiinden, schaben,
fressen und fccoen,>ver da wili,denn er ist
eyn. merterer auff orden.' (1.1 /323)
Luther fi;.hrt don Gruncisat a der Ges^al fclosigkeit -
vie wir ach.cn angedeatet haben - auf di ; erg-
predigt zuruck. Den Sat?,: Ihr sol lb deit Obel
nichfc wi&ers tehen , fuhrfc er j'ol gendc unaSen aus:
"Yfar aber solIt euch sso hallben,das yhr
solehs rec fcs nichfc dt'rfefc xioch s chsfc.
Dexin oo .vol die •«ellfcJ.iche oberkeyfcfc sole
gesafcz muss aben,darnaeh sis die unglew-
bigea riohfce,uzm auch yhr selbs .vol des
brauchen mugfc,andere darnaeb xc riohten,
sso solifc yhrs dock fur each unnd yxua
pn \
ewr sachen n<ort eucheft xiacb oraMoherm, '
denn yhr habfc das byrelreyeh ,druinb oollfc
yhr das e: dr ?yc. assenn, .7er as ouch accept.'
C 11/260)
In e inem jieich iait solen en I.'enschsn kann as
kein Gesofcz gebeiwChrist I Reich isfc eiu Reich der
uerechfcen,d&rum ist jedes Gesetx ubex-flussig,
dexin "deia Gerecitfccn ist, koin Gesefcz go^ebe.-; .
(Luther beruft sicL cles effceren auf dieses kcrfc
a us 1. fir .1 9. Of. V. tV**>7
BV7arus»b das?2arutib,dqs der gereci fce von jtm
selbs alxes unnd ■ehr fc ufct donn alie rochfc
foddern.Aber die ungorechfcon fchun nchts
rechtstdarunu> durffen sxe dec rechts,das sie
lere,dringe und awinge wol zu bhun.,vyn gut¬
ter baum darff keyner lore noch reohts,das
er gufcfce fruchfc fcrage, dondern. soya natur gibts
dz or on alles recht und lere fcregt,wie seyn
art ist. (V.11/250)
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lie bedarf fi;r Luti ex- im Grande also garkeiner
&xklarurfji,warn d ie iiii Keici e Christ-i
n ic.-.t aus . 1 e iben.
Angesiahfcs dor "Innerlicbkeifc" das Leichos uottes,
vou der wir gesproQhen kabenfbliebe zu fragen,ob
es denn ubernaupt .«.elne slchtbaran Zeichen fur
die iixistexiz dieses f^eicbos jjeoen Kami.Luther
ssabit dLiben Zeiclen auf,ai denen ran rem auSer-
1 ich die Kirshe erkannen iann.
"iSrstlich 1st die Christlich heilig Volck
dabey z erkennen,wc< es hat das heili&e
Gotteswrt wir reden aber von den eusser-
lichen wbrt,durch ;,;enschen,als durcr ctieh
und rn'f ch rhmdlieh ^e^re&igfc,Donn solchs hat
Christus hinder sich >\elassen,als sin eussor-
lich zeichen,dabey cian so.it erkennen seine
Kirchen oder sen Chrisblich heilig Volek in
cler welt." (f/.30/628f. )
41s weitere solche Zoichen zahlt Luther das
Saferaoent der i'aufe nid Cos Altars auf,Gie
Lchluseelr.ewalt,die Ja offontlich gebraucht
wird,&ie l»©3tellm3 dor Dienor a- iiivangelium,
d?*s Sffentliche Genet dor Kijbhe und das ".reus",
d.h.die Geduld der Kirehe in Verfolg ngszeiten.
(ebd.630ff.)
Aber dieser Gedartfee muB b.och sogleich wieder
eingesehrr5nkt warden,donn as duBer.liche Zeichen
1st fir Luther letztlich nichfc entscheidend.Das
t
zeigt sich becondors deutlich in der sechsten
t
"Invocavxtpreaigt1 ,wo Luther sich nit den Vor-
stellungen der Uttenberger vom Ab ;ndmahl aus-
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einandersetzt
"Die leibliche und eusserliche empfahung
ist die,wenn ich den LeichnsmChristi und
soin Blut eusserlich mit dein Munde empfahe,
und solche empfahung kan wol one Glauben
und Liebe geschehen von alien Menschen.
Aber diese eiupfahung machet; keine Christen.."
(fr.10lXI/48)
Halten wir u s nun das Bild des "ersten Reiches" -
so wie wir es basher kennengelernt haben - vor
Augen,dann mufi sich wohl vor allera der Gedanke
aufdraagen,ob hter nicht ein Bild des Christen
und der Kirche Christi gezeichnet wird,dom uber-
haupt keine vVirklichkeit zukommt.ilandelt es sich
hier nicht um ein Phantoia?Ein Reich,in dem es
kein Gesetz zu geben braucht,weil es keine Bos-
he it, ja,we il es nicht einmal menschliche Unvoll-
kommanheLfc darin gibt,wo sollte es das geben?
.Ver so fragt,der verkennt Luthers Theologie
vollig.Es geht im Reiche Christi ja gerade um
nichts anderes,als um die Rechtfertigung des
Sunders.Vas hier als"unwirklich"und"unmoglich"
erscheint,ist in Wahrheit die unbegreifliche
Barmherzigkait Gottes,der sich des Sunders er-
barmt.Die Frage:wer kann dann,wenn das Reich
Christi so aussieht ,iiberhaupt ein Christ sein,
ist keine Frage,die das Vesen des christlichen
Glaubens verstanden hat.
"Sprichstu aber,wie mag ich mich gewiss
vorsehen,das alle rnein werck got gefellig
sein,sso ich doch zuweilen fall,tzu vil
rede,esse,t.rinck,schlafi,odder yhe sunst
uber die schnur farhe,das mir nit muglich
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ist zumeyden.Antwort,diesse frag tzeigt an ,
das du noch den glaubenn achtest,wie ein
ander werck,una nit uber alle vverck setzist."
(iff. 6/215)
Luther ist nun nicht der Meiniing,daB viele Leute
Gottes Gnade bexeits ergriffen batten.
"Denn es sind wenig Christen auff erden,da
zweyffel du nichL an...;" (iff.11/259)
Aber diese Tatsache vermag an der Gnade Gottes
nichts zu andern.Diejenigen,die es trotz aller
Widerwartigkeit wagen,wird Gott selbst,auch
wenn sie ein Leben lang straueheln, -"wer von
uns ist nur eine Stunde lang ohne Anfechtung?",
fragt Luther einn.al (cf .iff .6/223) - immer wieder
aufrichten.Am deutlichsten spricht Luther die-
sen Gedanken in ksbs seiner Auslegung zu Rom.7
30)
aus. J
"Infelix ego homo,quis me liberabit de cor-
pore mortis huius?
Hoc expressius qaam precedeatia spiritualem
iudicat hominem,quia genit ac dolet ac li-
berari cupit.Sed certe nullus se infelicem
asserit,nisi qui spiritualis est.Perfects
enim cognitio sui ipsius perfects huniilitas
est,perfects autem humilitas perfects sapi-
entia est,perfects sapientia perfects spiri-
tualitas esu.Igitur perfecte spiritualis
dicit:Infelix ego homo.....
mxruin est potuisse ulli ink mentero venire
Apostolum hec verba in persona veteris et
carnalis hominis loqui^ue tante sunt per¬
fection's verba,quasi Apostolus velut hipo-
crita non nisi bona de se ipso sentire et
loqui debuait ,ho..: est seipsum comjnendare et
peccatorem negare,ut gratiam non commendaret,
sed negaret.Immo consolatorium est Sanctum
apostolum
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audire eis adhuc genltibus et miseriis in-
volutum,quibu3 et nos involviinur dam Deo
51)
obedire cupimus. '
So geht es iin christiichen Loben um den Kampf
gegen die Sunde,und der Christ ist,5olange er
auf aieser Lrde lebt, sLmul iustus et peccator".
Um das,was wir hxex nachzuzeichnen versucht haben,
rechfc zu verstehen,durfen vrir einen letzten Ge-
iaoken nicht iibex\ ,ei:en :die Zxugehor igKoit eines
Kenschen zuh Heiche Christi beruht auf einem
x.iysterium.Jesus Christus und der Glaubende wex-
den eins.Luther hat diese "Unio mystica" wieder-
52 )
holt beschrieben. '
"Ilit allein gibt der giaub ssouil,das die
seel,Gee gottliehen wort gleych wlrt aller
gnaden voll,frey,unn selig,sondernn vorey-
nigt auch die seele nut Christo,als eyne
bravt mit yhrem breudgam.Auss wilcher ©he
foi-get..da3 Ci ristus unn die se ;l,eyn loyb
werden., sso werden auch beyder gutter,fall,
unfall und alio ding gesieyn,das was Chris¬
tus hatt,das ist eygen der glaubigen seele,
-as die seole hatt wirt eygen Christi.So hat
Christus alle gutter und seligneit,die seyn
der seelen eygen.So hatt die seol alle un-
tu>:end und sund,auff yhr,die werden Christi
eygen.. ie .ebt sich nu der frolich wechssel
und streyt (.?. 7/25 )
Alle Zuversicht des Christen griindet sich auf das
55)
Ge> eimnis dieser Vereinigung.
Hachdem wir das 1 eich Christi"in kurzen Zugon zu
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ux?;rei ion versucht haben ,vrolion vir im folgendon
nach Luthers JJarsiellung ties "zv/eiten eic es"
fra^en.
"iium reych dor .veilt odor untor G&a gesotz
gehoron aile,dia niciit Christen sind^Oenn
syniemal wenig glevben ur=d das v©nLger teyl
sich hellt nach Christiicher art,das oo
nicht vvsfierstrebe deiu uco. ,ya das es nicht
selb ubel thuo,hat lofct don soibon,ausser
dam GoriS' lief on stand unnd lottis reych,
oyn ander raguck regiment versei afit,^nd
• sie unter das sclverd geworffen,das, ob sie
gleych gerne wollten,doch aioht thun kun-
den yhr bosheyt,und oo sie os lhun,dz sie
es doch nit on lurcht,nocb mit fride,unnd
gliick than mUgon,gleyci vie man eyn wild
bos so* thier it keten und bandon fasset,das
es nit beysson noch reysson lean nach seyner
artt,wie wol es gerne wollt... ."(A'. 11/251)
Der ;»rund fur die Gtiftung des oiches dor olt
ist die bos eit des jefallonen l onsclien.Fur das
i oich Christi haben vir diesolbe Ursaehe k ?nnen-
Gelemt.Abor wir konnen nun - i: Blick auf das,
was wir eben horten - beroits einen enischeiden-
den Unterschied in der Funktion beider Keiche
forrculieren $wahrend das Reich Gottes den i en-
schon rechtschaffen rnachh, it die Aufgab© des
'zweiten Reiches"lodiglich dio,da/i der menschli-
ch m Bosheit so.veit gewehrt warden soil ,dali sie
nicht "liber die Strange zu sci lagen" vermag.
Die elt viirde in einom allgemeinen Chaos unter-
gehen,vonn ihr Gott nicht das Gesotz gegeben
7~n )
hatte.'"*. it dem cvangeliuri kann man die veIt
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nicht racieren,dann iiaoh dom bvarn ,©lium konnon
ja nur die Christ©» leben.
"Aber sihe zu,unnd gib die ait z vor voll
rachtar Christen,ohe du sia Glx'istlich and
Euangel isoh regixst,das wirstu aber nymer
roehr than,derm aie wolt and die .enge 1st
und ble,lbt unahxisten,ob sie gleych alio
get ufft ann Christen hajrssen
Caranb ©yn gantz land Oder die wed —- Rich
antor .vinden mitt dam Euan alio z,, rogieren,
das 1st eben,als womi ©yn hirtt,ynn a.ynon
stall zi^feaner» thett,wolff,lewen,addeler,
schaff,und liess igliehs frev antor dem an-
dern goien und sproch,da .veydet each unnd
seyt frui'; unnd ridsam unternander ,der stall
steht offon,weyde hant yhr gnug,hund und
keulon diirfft yhr nicht f iirchten. Hie wiirden
die schaff vol frid hallton and Rich frid-
lich also lassen weyden unnd £^.rn,abex- sie
w..rd m nicht lango leuen, och keyn tr ier fur
dam andern bleyben. (V.11/2S>1f•)
Ds konnte auf den or3ten lick oefreixden,dafi Luther
die isTenschhoit hior einfach In zwoi hrogpan cia-
fceilt und von Chris'ton und "boshaften onschen"
spricht.Abor Wir haben beroits gohort,dafi or
zwiscion dem Christen,via or ais "empirisc ox
.icnsch" a.,f -.rden lebt,und dem, was er ohne Kiick-
sicht a.f "empiri3che Gagebenhoiton" einen Chris¬
ten nerint, untorsc e det. enn Luther den Christen
in einen egensat zux >Tell stellt,dan eint er
ausschlie ilic ien ilanschen unter dam eminent
Christi,d.h.don gerec! tfortigt m e sche-.:.
Untor etas uasetz ,oder - wle wir auch sagon iconn-
ten —
PJJJ« : **?■ • = . ■««* : - : :, -:v ;■ ; - =*>• - -= -. ■: !■:-; W
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"ins iieich der b'elt" gehoren von batur aus alle
henochon ,weil
"keyn r ensch von nat r Christen odder frum
ist,sondern altzural sunder unn bose sind,
«reret yhne'i Gott alien durchs geseti,dz all
ousser^ich ybr bosshoybt r.itt verckan nicht
tWliiCtOen naeh yhrera mu taillen ub n . "(#.11»? 3D)
Uxa der Bosheit willen isfc also da3 Gosotz gege-
oen urtd daaiit da3 oich der elt.So orhalt Gott
saino gefalions Schopfung drch auBeren Zwang.
cohort Tiir Luther zu diosem Zwang,dai die
Manse on i;: Reich der Welt ungloich sln<( u id
35)ungleich bleiben.
"Denn volltlich roich kan riicht stehan,i?o
nicht ngleycheyt 1st ynn pers nen,das et-
liche froy seyn,etliche gefangen, jtliche
horren,e11iehe unterthan..." (".13/527>
Das ist ja n fcht nur ein "rein rr.enschlicher
Gedank " Luthers.D©r ief jrnator kann sich v.iol~
::.ohr auf GoLtos ort berufon. (Cf.18/553f« )
.Varen die Menschen nur dom Gasatz unterworfon,
so bliebe rein theoretisch iirmerbin die .'./.oglieh-
36)koit,dai jeder selbst fiir sein B|ob| 3orgte.
Urn aber das Pechfc nicht der illkiir des inzel-
nen zu Liber lassen,hat Gotb die Qbrigkeit ins
Regiment gesetzt.
"Denn Gofct hat die unter person ganfcz and
0ar gesetzt eintzelen zu soin fur sich
alleirte,und yhr das schverd genoinen and
yns gefengnis golegt...•
VidderLimb,die oborperson ist gesetzt das
sie sol eino 0eneine person soin und nicht
alleino fill sich selbs,sol anhang haben
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der unt -rthanen und das scloverd furen."
(W.19/632)
Luther schildert einmal oehr anschaulich, .varum
-die Einsetzurg dor ibrigkeit unbedingt notwen-
dig <var.
"'"aims so solt gohon,das ein iglicher der
do rocht hette,mocht den ungerechben selbs
straffen, was woIt daraus ynn. der welt ver-
den?£a v;i rde es tJohen,das der knecLi den
herrn,die agt die frawon,kL>der die ostern,
scimler den raeister setluge,Das solt eln
lobliche ordnung werden;was durfft ran denn
»
richtor dnc welfclicher oberkeit von Gotfc
eingeeetzt? ($.19/64-1 >
Dan bedeutet nun nicht etv/a#da.. die ubergoord-
nete 1 orson oin iiecht daz.- hatte, illkur zu iiben.
Auch sie 1st - an ihrem Iiatz-Gntertan,d.h.eine
einzelne Larson,die zu gehorch.-n har.ber Obersto
in dieser Hierarchies'^der aiser,ist Gottes
Ontartan.
" Vo aber ein her; odder Fiirst ,solch seinos
ampt und beislhs nicht war n,ynpt ,und lest
sich dunci:on, or soy nieht uxib seiner ur.tor-
thanen willen,sondern .neb seiner schonon
p.elhon bar willen Furst,als hette yhn Gott
dariimb zuw Furston gemacht,&as er sich
seiner gewalfc und ehren,frowan solle,
lust und trotz dryn ;on haban,und sich drauff
vorlassen,der gehort untex die heyden,ia or
1st oin nurr C-.V.1$/&*Bf.)
• • venn sich ein Fiirst zun Keyser eret,
aus zu so mom oberherrn,so ist er nicht
mehr Fursb,sondern eine eintzele person,
ym gehursam des keysers Also auch der
"o sei venn er sich gejen Gott -erot,so i3t
er n .cht oyser ,soiid3rn eine ©intzelo per-
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son,vie alle andere fur Gott,keret er sich
aber zu seinen unterthanen,so ist os so viol
mal KeJser,so viol or unter ylur. hat."
( .V. iy/632f.)
Veil Sott nicht nur das Recht gibt,sondern zu-
gleich aach die Obrigkeit,die dieses echt aus-
ubt,und veil allein s o die elt erhalten verden
•58 )
kann,nennt Luther die Obrigi.eit^' '
"ein zeichen gottllcher ^xiado,dass Gott
oarmherzig say. and habe nicht lust in Cor¬
don, iod ten und VurgenV ( T£R.I,77/20)
Die Au£gabo,die Gott dor Obrigkeit zugevie$en
hat,laBt sich nur mit Gewalt durchsetzen.uiine
veichherzige Obri$koit,die alles dulden vollte,
ware fehl am Platz. Darui. ist auch ein Schwert
das Gym ol aller Kegierungen.
"..das weltliche reich,.vilchs ist nichts,
denn Gottlieb zorns diener uber die bosen,
und eyn rechter vorlaufft der hellen und
ewiges todtes,soll nicht barmhertzig,son-
dern strange,ernat and zornig seyn,ynn sey-
nem ampt iinn warcis.,denn seyn handzeiig ist
nicht eyn rosenkrantz odder eyn bliiralin von
•59)
der liebe,sondern eyn bios schverd.
(W.18/389)
Can darf also niebd meinen die obrigkeitlichen
Gewaltakte seien ruit Gottes ill en unvereinbar.
Cach Luthers Moinung ist vlalmehr das Gegenteil
der Fall,as sei denn diese Gewaltakte eatoehrten
der . echtsgrundlage.Gr kann sogar noch einen
Schritt vveitergef erx u d Gott seibst im fun der
Obrigkeit am Work finden.
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"Sann die hand,die soleh schwerd fiiret und
wiirget,ist auch als derm nieht raehr men-
schon ha d,sondern Gottes hand,una nick I,
der rnensch,sondern Got henget,redert,entheubt
wiirget und krio^et.JSs sind alles seine xerox.
und seine gerichte." (V.19/626)
Aber man darf sich durch soich kiihne Formulierun-
gen auf c,arkoinen Fall zu der Annahme verleiten
lassen,als hatte ein solches Handeln mit dem
Reich Christi irgendetwas zu tun.Vir mussen es
nocheinnal betonen:im Reich Christi Jcarm der
.'ensch nur ho re 3a.Alles Handeln vollzieht sich
im Reich, der elt.
"Denn die augen leiten und furen oris nichfc
dahin,da wir Christarn finden und kexmen
lernen,sondorn cjio ohren miisson das thun...
Also gehet es im weltlichen Regiment nicht
zu,denn das selbige sbehefc n .cht al ein in
gehore,sondern in xerox und nachdrucke,das
man die fromen senHthe,bey fiecht und friode
erhalte und die 6ottlosen,rohen und boson
straffa,das man auch mit den feusten arbeit,
gut und narung erwerbe,dann da wird man mit
den ohren nicht regieron oder reich /rerden
...Inn den Stiicken stehet das weltlich Re¬
giment,wait abgesondert von Christo,dem
Geistlichen Reich,welches Reich,obs wol hie
auff erden gehet und gefiirt wird, so wird es
doch nicht durch pf1 iige und uasere hende
\
ausgericht,sondern gehet im Vort und wir
durchs wort gefiirt,das aus dem rounde der
jungen ki der und seu lingo gehet."
(».51/11f.)
Gs wird also kein I"ensch durch rechtschaffene
Handlungen rechtschaffen.Hbenso falsch ware os,
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wenn jeinand auf den Gedanlcen kame, Luther sprache
das richtige Landeln im Reich der Welt von vorn-
herein nur den Christen zu.Seine Gedanken be Zie¬
hen sich vielioahr auf alle iVienschen;denn sonst
wiirden ja Frieden und Ordnang nur da sein kbnnen,
wo man etwas von Jesus Christus weiB,wahrend Gott
diese u£|ben doch alien Menschen zukommen lassen
will.
"Nu dis ist alles gesagt von gemeynem gott-
licheia und naturlicham recht,das auch Hey-
den, Tiirken und Juden hallten mussen,soil
anders fri.de und ordnung in der wellt bley-
ben.Und wenn yhr dasselbige schon alles
hieitet,dennoch nichts bessers noch mehr
tUiettet ,denn die Keyden und liircken, i)enn
das nan sich selbs nicht richtet noch rech-
uet,sondern der gewalt und oberkeyt solchs
lesst,macht keynen zum Christen,nan mus es
doch zuletz thun,nan thu es gerne oddex- lin¬
gerne (W.18/307)
Es gehbrt nit zur Barmherzigkeit Gottes,durch
die die elt eri aiten wird,daB alle weltlichen
Obrigkeiten nicht auf Urund irgendeines kysteriums
regieren,sondern da^B in der Welt die "Hure Ver-
/1^1
nunit" walten soli. So wenig - «vie wir gese-
hen haben - die Vernunft in Reiche Christi gel-
ten darf,so sehr hat sie im Reich der Welt ihren
Platz.In einer Predigt iiber Gen.18 hat Luther
diesen Gedanken besonders deutlich ausgesprochen.
Der He i d e Jethro schlagt ilose die Hinsetzung
von Richtern vor.
"
..es geschiet dar iimb, anzuzeigen, vie Gott
das Veltreich in difi, vernunfft gefasset
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habe,und aa hat er witz ^enug gegeben,leib-
liche sachen zu regiren.Die vernunfft und
die erfarung leren,wie man weib und kind re-
gire,Kuhe aus und ein treiben solle,und was
sonst die ieibliche narung betrifft...
das ich ein Bierfas anders i^ache denn ein
Weinfas,das leret die vernuni'ft und erfarung
Solches ist unsern fiinff sinn.en unterworffen
das mans durch die vernunfft beschicken kan.
(W.16/353)
ir haben nun den weitgreifendsten Unterschied
zwischen den beiden Reichen gekennzeichnet.
Vahrend ini'ersten Reich" Gott selbst durch. sei-
nen Sol n xegiert,hat Chrisfcus das zweite Reich
nur bestatigt.Er geht nicht in das Reich der
Welt ein.
"Doiiiinus non verwirfft ^rincipatms ,sed con-
f irinat: "oporteK/inquit','ut a;agistx*atus nabeat
gladium,quia mundus non est christianus sed
carnalis",..." (W. 11/152)
Wenn wir auf diesen tiefgreifenden Unterschied
blicken und uns ferner vor Augen halten,daB die
menschliche Vernunft irn Reich der Welz regieren
so}l - statt der unbegreiflichen Barmherzigkeii
Gottes,die das Wesen des Reiches Christi ausmacht
dann mjissen wir fesostellen,daS das Reich der
Welt ein den Menschen iiberlassenes Reich ist.
Die Mittelfmit denen Gott in die Geschicke dieser
Welt eingreifttsind so mitunter sehr "Menschlich"
Luther sagt einroal von -iirstem,denen es nicht
auf die Erfiillung ihrjr Rflichten ankommt und die
gar mutwil ig einen Krieg anfangen wiirden:
"Dem selbigen weret nu Gott damit,das andero
auch. .ouste haDen,mid Jensyt des barges auch
leute sind,und behelt also ein schwerd das
ander jnn dor scheiden." ( 19/6*9)
'.Vie .vol es gut were,dan er audi dazu ein
Christ were und gleubte an. Gott,so wore er
wol glucksa1ig,Aber es ist nicht Fiirstlich,
Christen sein,darumb mussen wenig Fursten
Christen sein,wie man sag .,F\irst wildbret
yci hymel.Genn sie nu gleich nicht Christen
sind,sollen sie dennoch r ?cht und v/ol thun
nach eusserlicher ordnung Gotts,das vvil er
von yhn haben." (ebd.S.G48)
Das heifit nichts onderes,als daii der ensch im
Keieh der tfelfc zusehen soil,"wie er ferfcig wird".
Gott hat ih alles gegeben,was in ciiesem Keich.
notwenaig ist:die iernunft.Aus der Vernunffc
mii3te der Gehorsan der Gntertanen genausogut
entspringen,wie das weise egimont dor Obrigkeit.
^rotzd 'in ware es gut,wen. dar I»1ensch-,der im
"z.veiten Leich" vernunftgamaG handelc.,dazu astuch
ein Christ ware.
Luther verschlieBt,wena er das sagt,seine Augen
auch vor der Tatsache n cht,da3 geraue die Obrig-
keit von der Sosheit,die er als das oigentlich-e
fJesen des natiirlichen i'enschen gekennzeichnet hat,
nicht ausgeno: men ist•Angesichts eines unrechts,
das von Fursten geschehen ist,sagt or einmal:
V3s sind welltliche fursten,Die welt aoer ist
Gottio fayndt ,darumb miisson sie auch thun
was Gott widder,der welt eben ist,das sie
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ia nicLt ehrloss verden, sondern v/olltlicho
fursten bleyben...." ( V.11/267)
Auch dio iatsachOjdafl die Vernunft der Fvirsten
teisfc nicht ebon groi ist,ist Luther n cht ent-
gangen.
"Und solt wis -en,das von anbegynn der wellt
gar eyn selfczam vogel ist umo eyn klugen
fursfcen...
Und in bitcerein Sxotfc fahrt er fort:
Denn as s Lnd Gottis sfcockmeysber und i.en-
cker,und soyn gottlics er zoxn gebrauciit
yhr,zu straffen die bossen und ousserlichen
fride zu ballben. lis isb eyn grosser hej r
unssor Gott, Darumb mu i or auch solehe odelle^
hochgeporne,reyche hencker unn botfcoljhaben."
C .*.11/267*. )
Aber auch der /yrann isfc in Lufchers Augen eine
Obi'igkeit ,die das Schwert von Got t empfangen
hatjallordings nichfc,well Gott van dera i.lenschen,
der tyrannisch regiert besondars zugetan ware.
"Gu wolan,got dera hexn isfc oin klein ding,
reych und fursfcenuhum hyn ai d her worffen.
Gr ist sso mild der selben,das er zu wey-
len einam olossen buffen(Buben) ein kunig-
reich gibt und nympts einem fruuem.....
den es isfc fur seinen augen eine schlachte
gabe,die er den alier .uituchtigsben des
mehrmal gibt...." (.V.6/463 )
uer Gehorsam jebiirt einem Regenten nicht um sei¬
ner Person willen, sondern .veil Gofcfc diesen Gehor-
sam fordert.M)
"1st yeir.and yu regiment,den ist man schiil-
uig zu ohran,nicLt umb seinen willon,son¬
dern dariimb das Gottes ordnun..., 1st.. "
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(Kur von daher ist es zu verstehen,daB Luther
den Aufruhr der Bauern so leidenschaftlich
bek&mpft hat.)Ein Tyrann iibersehreitet seine
Befugriisse,um seiner personlichen Zwecke willen;
aber dabei bleibt das pervertierte Amt immernoch
ein Amt.Per Untertan,der sich auflehnt,greift
4.5 )
dagegen Gottes Ordn ng selber an,
Jedoch darf auch der Furat seine von Gott ge-
setzten Grenzen nicht ungastralt iiberschreitea,
und der Untertan darf dew. Furs ten nur dann de¬
hors am erweisen,
"si manserint intra limites praescriptos,
hoc est salva divina oboedientia et con-
fessione verbi." (<V.4/4/125)
Pas welltlich regiment hatt gesetz,die sich
nicht weytter strecnen,denn uber leyb und
gut,und was eusseriich ist aufi erden.Denn
ubei' die seele kan und will Goto niamant
lassen regxrn,denn sich selbs alleyne".
(tf.1 l/262)
Brgibt sich nach allem,was wir gehort haben,
nicht die Frage,ob es einen rechten Fiirsten
iiberhaupt geben kann,es sei denn,da8 er ein
Christ ist?'iatsachlich xaeint Luther:
"..das schwerd und die gewaltt als eyn so.n-
derlicher got lis dienst gepiirt den Chris¬
ten zu eygen fur alien andern auff erden."
(J.11/257)
vVir haben bisher iiu wesentlichen auf Luthers
Intention dex^'beiden Reiche" gesehen.Wenn wir
das,was wir bisher kennengelernt haben,nun aber
noclp einmal tiberdenken,dann xauii be! der Darsteli-
TO
lun^ vor al^em die 'Tats '-c.no auffalien,dai sich
di.e be idea eiche ge^enseitig a tent iiberschnei
den.Hue Turiktionen siad Klar jjaschieden.
Kann man abur ubersehon,da8 es diene beiden
"Keiche" in der eapirischon vLrk icbueit nur
initeinander g.ibfc und ua's sie darux. auc ixaxaer
wieder dureheinander^erfcton muss«n?Solang9 man
oeido Seiche tbeo/ro t Lso nobencinandersbellt,
mag die daclie aoch verhSitaismndig oini'acb aus-
se; en;abor in der .raxis naissen sicii uuendlich
viel.j ra^er, or ebon,die das lid sear viol
kosiplizierter vex- en lessen, s m-re tor i eh I zu
i.einen,Luther babe dies© Schwieri„>eit iioarsehen
Li: lege* < tell! s gibt kaum oino otelle,an der
sich Rather iiber di •"beiden Peiche" aulert,die
ilre ^ntstehaag nicht dor Tatsacho verdanfcfce,
daJ Luther auf solche ScL .vierigkoiton aufmerksam
machen und sie losen will.
Da ist vor alien die atsaciie,da. die . enaction
seiner heit den dnterschied der"rolden T oichi'
nicht kannton und ale daher hexam «ngslos ver-
mengben. dine solche Vera ;ngu. g konnte verschie-
dene Ursacnen faben.
Um lathers Lehre von den beid n Reichon wir*-
lich versfceben zu lernen,ru'S man zuvor die xvich-
tisst;en"Vermengunl @n"verstanden haben,die Luther
in seiner Schr.if ten charakteris.ext.
I)a 1st vor all ni die vera a sttua and von der
romischen Kriche vor, enowhen-e ter.x ischung
/
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der " z vvoiHeiche':.
s
"Die ; oironisten habon drey a auraa sdt gros¬
ser be' endicK ait ,umb s tch zogenjdamit sie
s..cb bissher boschutzt,das sLe aiemailt hat
mu^e-nn reformierenn,da durchjiie ,antz
Chxistenheit,grev/lich gefalJ en 1st.
7a. erste.n,.en man bat auff sie drungen,
rat woltlichar gevalt haben sie gesetzt
d gssagt,weltlich gewalt babe n t recht,
uoer sie ,sondom bidderumb,go,ystlich sey
ubir die veltliche. ( .XX 6/407)
(Die svelte dlaser auein" ist die Forderung
der Pfi isc.!-en.,de;J nur dea? Papst das Recht ha^be,
die :-eii ige 'ciuift audzuleljon,die aritte die
.behaupfcung,die Volirachfc, >in Konzil einzuboru-
fen,lage ebo.nfal.is allein beim Papst.)
'larer kann man dio i;ittel,£«it denen sich die
romische Kirche zu sc. dtzen sucht,nicht zeich-
nen.Die "erste s.-auat " an .halt don Irrglauben ,
der uns im Zusa...-eataaag d, eser Arbeit zu inter-
e sieren hat.Die romische Kireke hat sich des
ivangoliiunn bemacl;bigt und aus der Gnade Gottes
eine Institution gex.acht,die nun von eineia
"geistlichen Starde" verbalt .t vvex en kann..
". an hats erfu;idan,das >apst, bischpff,
riester, Kilos ter volck,wart der geystlich
stand e ent,tursben,uorn,h matwercks und
ackerlo fc,dor weltlich stand,.vilohs 0ar
oyn feyn ComentCtSrd ichtung)und gieyssen
ist,doch sol n Lei ant darob sci.ucl.ter wer-
der/innd das auss dam ^rund.Dan alio Chris¬
ten so in varhafftig geystlichs stands,onnd
isu unter yhn Koin unterscheyd,denn des
a pts 1 alben allein...." (ebd.S.407)
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Der "geistlicho StandMhat sieh dio Stellung
Gottes angamait.Luther nenntden Papst daher
/1/1 j
einmai "hominom et Deuin mixtum." 'Die AnmaJung
dor "roraischen Geistlich n" bosteht darin,daB
sie, statt Gottes Vort zu lohren ixnil auszulegen,
nach ihrem Gutdunken Gesetzo geben,von denon die
Seligkeit des Lenschen abhiingen soli.
" De hoc nodo sic sentio.Primuia cum sit cer-
4*3 )
t;um,duas istas administrationes ^'esse dis¬
tinctas ot diversas,nempe ecclesiasticam
ot politicam,quas mire confudit et miscuit
Satan per papatum,nobis hie acriter vlgi-
landum est,nec committendum,ut denuo con-
fundantur,nec ulli ceeendum aut consent 1-
endum,ut confuadat.^oc enim esset furibus
et latronibus participare,quia divina est
hie autoritas,quae praecipife,eas diversas
ot impe*mixtas servaritdiceus:'vos aufcem
non sic*...
..episcoi/us ut episcopus nullain habet po-
testat irn su],er ecclesiac suam ullius tra-
ditionis aut ceremonial imponendae,nisi
consensu ecclesiae vel expresso vel tacito.
...Si autem ecclesxa consenserit,ceu unum
corpus cum episcopo,possunt super se impo-
nere,quicqui.- volent,salva pietato i-ursus
otiam j.ro arbitrio osimittere.Sed hanc potes-
tatem episcopi non quaerunt;volunt dominari
et in suo arbitrio solo omnia retinere.IIoc
nobis non est concedendum,noc ullo modo
participandum huic iniquitati et iniuriae
sou oppression! ecclesiae et veritatis."
( .Briefe V,492f.)
Die romische Kirche hat die"guten »7erke"an die
Stelle des Glaubens gesotzt.Jas ist Abgotterei.
"flu sihestu selbs,das al-^e dxe sso #n got
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nic vortrawenn altaeit ,unnd nit sicli seinor
g ,nsb,huld,und volgsfallens vorseuen in
alien .y.ren wercken odder leydontlaben od¬
der s ,er»en.ssondarr<, oey anderti dingen od¬
der bay yhn selbst ,solchs suchan.diss <_,e-
b t nit ■ aiten,und warhaf .fc q ao utteray
treiban...." ^ ^ ($.6/210)
ino 7orr ischung der"boidan eiche" lio^fc bier
insofern vor,als das -un des . enBchon aus.dam
sflitta iiaich"ins ''erste" veriest wird.Auch im
era ten Reich solijdie Vernunft d.-.-n ion argaoen.
as :.lid das "Gottasreiches"',daa dabei heraus-
kommt,m;ci t xnfolgadosson auch einon pradtvol-
1en .«Ji 'druck • Und
"dor gross© gei.eino hauffe hen et an sol-
oh©n Larvo ." (V.^2/p11)
Die .vurzel zu aiosor satanischen Vei drehung lie t
liar n,da . as der naturlide ansc nicht ertragt,
"coram Deo" zu stehen und auf Gottes (*.ado al-
lein angewiesen u sain. f$r will slob go.enuber
lieber oinen "Ha dolpartner" wissen.Der liiiuunal
und dL© Seligkeit warden zum Geschaft .fcJtatt auf
Got tor. Vorfc zu horen 1 w rd der on cii tatig.
Das ieuflische dieoer Verdroixun vird daran
sic. tbar,dad hior n cht otwa nohx- Got too illo
getan wiruimodern dander konscft "heilige
binge" orfindet.Aber alio solda ueschaftLg-
;ait .©' t an Gotfc vorooi.
" iaiandt will dio richfcigo gemeyn j s».rass
gotlicner gabot -vat deln,,y©derma » mad t
ytn< s .'lb new wag and gelubd,als hat or
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gottis gebot alle volnpx^cbt.^vollbracbt)
(W.6/438)
iiJs kommt also bei dieser selbstger achten Heilig-
keit das krasse Gegenteil von dem &ex*aus,was
Gott voin Isienschen fordert.Lutber nennt demge-
geniiber ein uni'ebloares KennzeLChen dafur,ob
ein Verk wirklich ein gutes t^srk ist oder nicJat.
"Denn wilcbs werck nit dahynauss gericbt
ist,dim andernn zu dienen,oder seynen
willen zu leydenn,(sso fern er niakt zwing
wider gott zu thun)sso ists nit ein gut
Cbristlicb werck," (W.7/37)
Es ist typisch fiir die romiscbe Verstorung des
"erst,en Reic es" ,daB die .iscbofe gerade ibre
oberste Pflicbt,die Predigt,versaumen.
"Paran man aber sidet,das unsser itzige
Bischoff unn geystlichen,gotzen und nicbt
Biscboffe si: d,Denn sie lassen das bobist
an.pt des wortts,das ybr eygen seyn sollt,
don alier geringsten,neml&icb Gapellan
und Monchen,terminarien,dazu die geringer
aaipter aucb,als teuffen,und ander seelsor-
gen.Sie aber fermelln die weyl,und weyben
giocken,alltar und kircben,das widdexgWe-^e-f/j
Cbristlicb nocb Biscbofflicb werck sind,
von ybn selbs erticbtet." (W.11/416)
A'ell aber die Leute des sogenannten "geistlichen
Standes" ibren eigentlicben Beruf nicbt aus-
iiben,darum maBen sie sicb das Amt der Obrigkeit
an.
ft
Bonn rneyn ungnedige berrn,Bapst und
Biscboffe,sollten Biscbofbe seyn,uruad Got-
tis wortt predigen,das lassen sie,unn sind
weltlicbe fursuen worden und regirn mit
gesetzen die niu' leyb und gut betraffen.
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E'eyn haben sie es umbkeret ,,ynnerlich
solten sie regirn die seelen durch gottis
i/ortt, so reglrn sie auswendig schlosser,
stedt,land und leut,uad martern die seelen
mit unseglicher iaorderey." (W. 11/225)
Der Papst behauptet sogar,uber dem Kaiser zu
stehen,wie das ja in der "Zwei-Scii.verter-Leh.re"
des LitLeialters niedergelegt ist.Ja,einige
wollen ihn sogear schon iiber die fingel im Hiia-
mel setzen.(Cl.^.6/413 f.)Luther betont dem-
gegenuber,dafi die Kirclie "secundum carnem"
dem Kaiser unterstiinde ,daj sie ihm allerdings
nicht als K i rche gehorche,sondern als ei ie
Vielzahl von Untertanen.(Of.W.BriefeV.433/56)
Wir haben bereits in der bergpredigtauslegung
Luthers feststellen iconnen, voher die hem ungs-
lose Vermengung beider He&iche innerhalb xkx
der romischen Kirche ihren Ursprung hat .Man
umgeht hier die Autoritat des -Vortes Gottes.
Das Lvangelium falit dahin,und aus den Geboten
Christi werden Hahschlage an die Vollkommenon.
Die Giiristenheit fallt dadurch in verschiedene
Gruppen auseinander,von denen die eine die
Werkerei auf die Spitze treibt,wahrend andere
in den Tag hinein leben.Lacht- und Geldgier
des Papstturns,sittliche Verwahrlosung und
scheinbare Vollkominenheit - alle Ziige,die die
romische Kirche bis heute kennzeichnen,haben
hier ihre iVurzel. Durch die "zvveite Lauer" ,die
Luther in seiner Schriff'an den christlichen
Adel"beschreibt ,da(j nam'Lich nur der Papst die
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Schriftauslegung in Handen hat,schutzt sie sich.
vor der Bntlarvung.
Als Antwart auf die Tyrannei des Papsttums
erdreisten sich nun aber auch die weltlichen
Herx'en und Obrigkeiten,ihre Befugnisse zu uher-
scbreiten/una so die beiden Reiche zu vermangen.
"Itzt keret sich das blat umb,denn man
rnacbt aus dem Faustampt ein Miindlich arnpt,
u d wollen die weltliche Herrn das Geist-
liche Regiment fiiren und den Predigtstul
und Kirchen regirn,das ich. predigen sol,
/as der Fiirste gerne horet." (vV.46/737)
Luther klagt wiederholt daruber,daB dieser ..iB-
brauch sich auf das wiedereutdeckte Evangelium
stiitzen zu konnen meint.
"Ehe denn unser Evangelium karri ,wuste nie-
mand von der Oberkeit (wie sie ein guterr
stand were)zu predigen.Ku sie durchs
Evangeliuni gepreiset und erhohet ist, ■
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will sie auch. uber Gott und sein wort
sein,und gepieten,was raan predigen und
gleuben soil.#iderumb,sbraft man sie,So
sol es auffrur heiBen." (W.51/246)
Wir haben hier einen Fall vor uns,in dern nach
Luthers Meinung die Gehorsamspflicht der Unter-
tanen endet.
"Si Caesar ediderit edictum,edat sane;
edidit et Wormatiae quoddara. Caesarem ut
Caesarem audite, us,nec amplius,nec ultra.
Quid ad nos larvatus iste Caesar,rusticus?'
( "/.BrieieV.480/25
Eine umgekehrte Vermengung haben wir bereits
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kennangeiernfc,da£ man namlich das ieich der
Velt oehandelt ais viare es ein Reich dos
Friedens. Man kan in dicser oit nicht auf
die Gewalt verzichten.1in Fiirst,der seinem
Art nicht nachkomi: fc, vermengt dadurcr die bei-
den Eeiche.
"booh sold: e wellt soli seiche fursten
haben, das yho koiti t :yl seyns aiitpfcs wartte.
Die Bischo.lf soli en das vorbt Gotbis les¬
sen litjen, unrid die saelon nicht da mit
re jirn, sondern sol i on den weltlichen fu. -
suon bofe&on,das die saloon mitt Gem
ch ; ,rdt daselbs re^irn.'/id iarujnb,die
welltliehe f rstan sollon,vuc.her ,raub,
ohbr roh ,mord, una andef bosso worck lassen
gehen una selbs treyben,darnach die Bi-
sehoffo las en mifc barm brleffen straffen,
unnd also den schuch fayn wnb koren,Kit
eysson (JSisen) die seelen,onnd Kit brieffen
den leyb re^irn,Bas welitlich fursten
geystiichjunnd ^aysfclieh furs ten welit3b&
r pirn .Was hat der teuffel sonst zu schaf-
fen auff erden,denn das er Eit seyne$ volck
also cauclcele und fassnacht spiel treybe?
Gas sind unssere Christliche fursten,die
den glawben verteydigen md den Tiirken
freason...." (1.11/269f•)
.Es sj-i-bt; aber noch andere Arten,aie"beiaon Reich©
z-a vermisc ?n. ir erwahnten im Zusam enhang mit
der ier^preda sle^untj Lathers die "Schwarmer
und Bottangeister",von denen Luther sa£te,sie
"fielon zu selir auf die rechte Seite"
Was Christus seiner Kirche goschonkt md ver-
ordnot hah,wo11en die Schwarmer zum ®esetz der
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Welt machon.Urn das zu erz7ingen,greifen sio im Bamen
Christi zum Gchwert.Auch bei dlesom Vorgehen hat
Satan seine Hand im Sjiiel,
"Der '.-.eufel hats die iddertouffern,den Mu.vi+i&yv
und den Bapst geheissen ,das sie nach den
Schwert griffen i aben,das Christus seinen
Aposteln und preligern ganbz end jar verboten
hat zu fiiren." (#.46/734-)
Ben Charaki.er desor aufriih erlschon Bewegungen
schildort Luther besonders anschaulich in soinen
"Bauernkriegsc) r if ten".
"Weyl denn diese sacbe ^ros und ferlich ist,
alls die beyde Gottes roich und dex^ wellt reich
betriffot,Benn wo diese auffruhr sollt fort
dringen und uber hand nemen, ../ur&en beyde reich
untergeJhen,das wider welltlich regiment,noch
Cottlich wort bleyban,scndern eyne ewige ver-
storunge gantzes Deutsches landes folgen wiirde,
So ist von no ten,das v/yr frey dauon redon und
radten,niemandB angese en.Vidderurb das wyr
auch williglich Jboren und uns eyn mal sagen
lassen,auff das ni ;ht unser hertzen verstockt
und ohren. verstopfft, de bisher gese ehen 1st,
Gottes zorn seynen vol en gang und schwang
gewinne...." ^ ( -7,1 /2 )2f. )
".'er nu dise zwey reic? ynn eynander vol it
nengen,wie u ser falschen rotten geys er thun,
der wurde «uafckx zorn ynn Gotts reich setzen,
und barmhertzickeyt ynn der wellt reich,das
ver,eben den teufiel ynn den hyeel,und Go it
ynn die helle set en,, " (#. 18/3/0)
Luther weist daraufhin,das die "3chwo.rmerisc.he"
Vermengung der "beiden Peiche" aus einer Ineins-
set.'.ung von Gosetz und Gvangeliuci herausv/achst.
Untor der Parole:«rii sind das Volk GottesIbezogen
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die Schvvarmer das Alte Testament auf sioh una nnhmen
im gleichen Sinn aueh die VerheiGungen des Evange-
liums hinzu.So argumenbierten sie - scheinbai»
lutherlsch - standig mit dem orte Sottas.Luther
verwehrt sich sehr hefktig gogen einen solchen MiS-
brauch der Heiligen Schrift.
"Gotbes wort hyn,3ottes wort her,ich iaus wisson
and achthaben,zu worn das wort Gottes geredt
werde.Zs ist noch weyt davon,da j du das void
soysfc,damit Gofct geredt Lat.Jie falschen Pro¬
pheten spreciien:du bist das volck,Gott redt
mit dyrj.Jas beweiB myr..." (.V.I6/334)
.Vir stellten bereibs an anderer Stolie fest,dad sich
die Parallels sun Erscheinungsbild der romischen
''irch : garnicJ.fc verkennen lamt. Das liegt ganz ein-
fach daran,da.3 alle Vermengungen der"beiden ReicJae"
das menscMiche"Handeln" an die Stello des"borens"
setzen.^^
Luther siehc, also liberal! unter den enschen seiner
Zeit die "beiden Reiche" gefahrdot oder gar ze-stort.
Venn wir nun im folgen&en versachen wcllen,dem ech-
ton"Miteinander der beiden Reiche" - so wie Luther
es schildert - nachzugehen,dann vird es gut sein,
sich zunachst noch einmal die Gruudfunktionen der
beiden Reiche vor Au, on zu halten.
Da "Reich Gottes" acht den gefallenen .lenschen
gerecht urid fromnubas"Relc dex* olt" halt die
menschlicho Bosheit im Zaum.Beide Reiche sind also
unumgan- ,110.6 notwendig.Das bringt es mit sich»dai
sie nur nebeneinander bestehen konnen.Da aber beide
Reiche zerstort werden,wenn man sie durcheinander-
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bringt,komrt alias darauf au,ob j-an aine Definition
dor "baiden Reich •" zu geban veraag,die ein'unver-
misci tes Rebeneinandor'garantiert.
"Darumb muss man disj beyde regiment xalt vleyss
scheydon unn beydes bleyban lasson, i£yns das
frum icacht ,Pas ander das e Jexlic: frid schaffe
und bosen wercken veret ,keyns 1st on das ander
gtiUg ynn der wellt,Denn on Chri tus geystlioh
regiment kami nieman# xrturns .verden i'ur got,
durchs svelltlicl regiment,So gohefc Chxistus
regiment nicht uber alie mensohan,sondern alle
zey 1st der Christen a; wenigscem und sind
mitten unter den unchrisuen." (V7.11/252)
Js versteht sich ganz von selbst,daB die Menschon,
die n ebb auf Gottes ort i.oren,die or a3so niciifc
;.it seiner Ver .euuag gesegnet hat,nur dem"Reich der
7elc"angehcren.Fur sie ist infolgedsssen das deben-
einander von zv/ai vexsci iedenen - eichen garniciit
sicktbar.Sie ieben viaimahr,ais ob es das,: eich
Grot tea "garnicbt gabe.Rcnn wir nun im folgeneten das
" iteinander dor "beidon Peicbc" betrac' to volIon,
so gaht es uarum vor aixe^ -oa uas Looen des Okris-
fcen in den'o eiden Re .oiion". Im iilick dara f ergeben
sieh zvtrei wiciiti^e Pragen!
1 /Varum hat es der Christ auchmit dom"welt lie-sen
Peich"zu tan und was hat er mit ihm zu tun?
2)'-elche -telluno, koount dem Christen io Peich dor
Velt zu,wen.-; die wertlic en seiange somem Ghrist-
sein zu viaors. reoPen so oinen?
Unsere erste xrago, v a r u der Christ mit dem
"Reich der -felt" zu tun hat,beantwortofc Luther
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auBerordentlich niichtern:
"Ob wol der rensch ymvendig nach der seelen,
durch den glauben gnugsam rechtfertig ist,
und aides hatt was er baben soil,on das der
selb glauben urm gnugde ,niuss ymer zuneiunen,
biss ynn yhenes leben.So bleybt er doch nocb
ynn dissera leyplichen lebenn aufi erdenn,und
ciuB seynen eygen leyp rgiern und rr.it lo: then
unbgallon. Da heben sich nu die v/erck an,hie muss
er nit miiSsig gehen,da mus furwar der leyb rait
fasten,wachen erbeyUen und mit aller iaessiger
zucht getrie'oen urm geiibt sej.n....."
(*'.7/1/. 031)
•Vir haben in andersm Zusaiaraenhang schon dafc
raufW)ingewiesen,daB Luther im Christen stets
auch derr angefochtenen Menschen siehfc.Ds tritt
nun als v/ichtige neue iiecbachtung hinzu,daS der
Christ ue seiner Anfechtung willen sich im!,Reich
der Welt" etatigen muS.Hier gilt jedoch stets die
.VarnCLng:
"Wer .. mit den blinden nit wil yrren,muss
weytter sehen ,o.en ynn die werck,gepoht ,oddei
lere der werck.." (ebd.S.34)
Li; Xauipf gegen die Siinde sol] der auiiere Mensch
dem"inwend .gen 1enschai "(Rom.7) gleichgestaltet
werden.Mil solchem liandeln"verdient"sich der Mensch
nichts,er soil es vielmehr tun,weil Gott ihn gerecht-
fertigt hat,und er sich im nesitz aller Giiter des
Himmels weifi.hamit ist die Jegrundung alien christ-
lichen liandelns gegeben.Vir haben gesehen,daB der
Menscha: urn seiner Bosheit willen dem Gesetz unter-
worfen ist.Anders ausgedriickt:um der Bosheit des
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Manschen ivillon gibt es statt des Paradises das
Beich der velt.Um s e in a r Bosieit willen ist aber
auch der Chris b deia Gesotz un.ter.\rorfen. So 1ange die
Eosheit bleibt,-vird darui;: auch der Christ; ein'Kan-
delnder ft'ensch* sein und bleiben mussen.
Per Inhalt des Christ lichen liandelns s/ird durch
die Tatsache bestixarat ,daB kein Mensch isoliert lebt,
sondern as iir^er nit anderen i enschon zu tun hat,
"der mensch lebt nit allcin,ynn seynem eygen
leybo,sondern auch unter andernn menschen auff
erdenn.Parumb kan er nit on werck sein gegen
die selbenUjer muss yhe mit yhn zu reden und
zu schaffen habenn,wie wol yhm der selben werck
keyns nodt ist zur frumkeit und seligkeyt."
(W.7/54)
Luther erlclart iramer wieder mit besunderem hach-
drucic,dafi es hier ura wirkliches Tun -ehen mtisse.
"Man thet,,got kein dlenst noch wolgefalien dar-
jinne,wenn wir jm ein bilde machen,und theten
besser,wanii sie einem armen menschen eine gul¬
den geben damn gotto ein gulden bilde,darm
diss hette got verbotien,jhens nit,"
(W. 10m/52)
Und genauso an einer andersn Stolle:
"...wie wol etlich tolle prelaten xseynen,wen sie
sancL Gtilien,sanct Barbaren,uxd ein yagiichar
nach seiner blinden andacht,ein fast macht,
hab gar ein gut warck th.3n,sso er viel ein
bessers thet,\.vo ehr zu orean eine:. heyligen,
auss einen heyligen tag,ein werckel tag machfc."
(.V.6/'i4-S)
JBs ist ein MiBverstandnis wenn derMensch meint,or
konnte fur Gott etwas tun.Gott hat fur den Menschen
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etwas getan,das sich schlechterdings n ckt "koiapen-
s.eien" lait.Das Verhnltnis von Gott und etisch
lriBt s ch nun mal nicht unkeiren.Abei- das,wa Gott
am '"erschan getan hat, soil dor Kenscli danicbar an-
n brum und seine Dankbarkeit in eineia iun zeigon,
das nicht Gott. sondern dero IJachsten {gilt.
Gotfc will den Christen im "Reich dor olfc" zu
soinen G'itarbeitor machen.Dor Gedanke,daG derc Nach-
sten - und das hei.Gt Vor alien :d.;m Amen uabei ge-
holfen warden i3usee,stoht bei dieser Cberlegung
im Vordergrundo
" prichstu aoer,warumb thuts got nit al ein und
seiber,sso er doch wol kan unnd wei8teinem
yeden zuhelffan.Ja er iians wol,ehr wil es abor
nit aliein thur.,er wil das wir mit yhm wir-
ckon, unnd thufc una die ehre,das er nit una und
durch ansjsein worc>t wil drck .-n.Unnd ob wir
uns der ohre nit wo11en g jbru..ciien,sso wut
erss doch al air: aussrichten,den arr.en heJffen,
urind. die yius nit tab m wollon helTfenn,und dio
jrosse ei xa seinis wercics vorsctu echt ,wirt er
sasipt den un;.erechten vordampen,als die,die es
cit den ungereci!ten genalten habea,Glaich wie
r> 1)
er allein selig 1st. - '
irotadem steht da<~ T. n des Christen in dloser ©It
nicht unter irgendeinem Zwang,sondern es gescnioht
in ydlliger Rroiheit.her Christ stellt daboi im
"Reich der elt" das dar,was ihin selber durch Chris
tus widerfahren isfc.Oder,wie wir auch aagon konnton
das Loben des Christen in "Reich der 'elt" wird zu
einom Sy b .1 i'iir die Gnade,die das 'eicii hrisfci
bestimnit.
"Und ob er (der Christ) nu gantz frey ist,sich
widderuruu williglich. eynen dianer Aachen sey-
nem nobs Ien zu helffenn,ioit yhm faron und han-
deln,wie gobt jai.fc yba durch Christum handlet
hattjund das allis umbsonst 9nioJifcs dar,ynnen
suchonn denn go..tliohas wolgefallenn und alsso
denckenn. Volan meyn gott hatt mix unwirdigen
vordair.pten iriensciaen,on alle vordienst9lauter-
lich umbconst unn auss eytel barmher t/.igckeit
gebenn,durcn unn ymi Christo ,vollan rejnehtumb
allor from.. ait und selickeit ,das ich hynfurt,
nichts mehr bedarff,denn glauben es sey also.
iSy so will ich solchem vatfcer der mich mit
soynen uberschwenglichenx gutternn alsso ubir-
schuttet hatt,widerurab„frey frolich und umb-
sonst thun was yhia wolgefellet,Unn& gogen mey-
nem nebsten auch wsrden ein Christen, (ein Chris
tus!)wie Christus iair worden ist..."
(W.7/35f.)
l)er Leweggrund fur alles tun ist also die Liebe
Gottes,die der Christ erfaJrren hat und nun weiter-
gibt.Diese Liebe findet ihren tiefcten Ausdruck
im Opfer Chr isui. Luther sagv darum vow Abenduiahl,
dam Sakrameot dieses Opfers, in der 7« "Invocavitpre-
ii
digt:
"Itzt wollen oil nu auch von der frucht dises
Sacraments reden,welches die Liebe ist,Nemlich
das wir uns also lassen finden gegen unserm
naclisten,wie es von got geschehen ist
dann got ist ein gliiend .r backofen foiler liebe
der da reichet von der erden biss an den Hymmel
(w.io111/^)
So findet Luther den Kalistab dafiir,ob cine Tat
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"christlich" ist oder nicht,allein darin,ob sie fur
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den Hachston geschieht oder nicht. '
Die Ge£ahr,die fur den natiirlichen - enschen darin
liogt,da3 er Gottes Unade umsonst angeboten bekommt,
oder - wie main mit Luther formulieren konnte » die
darin liegt,da3 er im Reich Gottes nur horen
soli,h it Luther klar erkannt. Darum fahrt er seine
"bilderstiirinerische" Gemeinde in dor ersten Invo-
cavitxjredigt" an:
"Hie last uns zusehen,das auss vVittenberg
Cavernaum ;?er&. Ich sihe v?ol,dag(j± vil wyst von
lere zureden eiich ge£>redigt ,von dem glauben
und liebe,und ist nit wunder:kan doch schier
ein esell lection singen,sdilt Jr dann nit die
lere odor v/ortlin reden and leren? Also liben
freiindt,das raich gottos,das wir sein,steet nit
in der rede oder worben,sonder in der thattig-
keit,das ist in der that,in den vercken und
ubun^en.Got wil nit zuhorer oder nachreder ha-
ben,sonder nachvolger und uber.fJnd das im glau-
ben durch die liebe.Dann der glaub on die liebe
ist nit gnugsam,ja ist nit ein glaub,sonder
ein schein des glaubons ,',vie ein angesicht jm
spiegel gesohon ist nicht ein wahrhafftigs
angesicht,sonder niir ein scheyn des angesichts."
(W.IO^A)
Wo sich der Glaube im GescJwitz au3ert,da ist er in
Vahrheit garkein Glaubo an Jesus Christus.Jir sehen,
dad Luther einen Spruch *vie I.Kor.4-/20 nicht eigent-
lich a f das "Reich Gottes" bezieht,wie er es ver-
steht,sondern auf die Kirche,wie sie"secundum car-
nem" auf irden lebt.Da aber geht es dann nicht
urn das Horen,sondern um das Tun es Lenschen.Gott
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will keine huhor r sondern N a e h folger
7ir haben bei der betrachtung des'Mteiches der .felt"
gesahen,da3 die Vernunft in diessm leiche herrschen
aoll.iSs ist ftix Luther bezelchnend,da8 aach das iun
des Christen,der fur den Hachste lebt,von der Ver-
n xiffc bestimmt sein soil.
Luther hat die Vernunft Hiirlich - so wenig er sie
iifl" 'aiciiai XKxxx8±k Christi" gelten lasseri wollte -
auBerordentlich hoch gesch&tzt.Gerade an seiner erg-
predigtauslegu g la it sich das zeigen.Vir erinnern
uns daran,da ; Luther in dar ergpredigt die Lehre
Christi fiir den schon giaubenden Menschen ^.and.
Von daher gewinnt es eine besondot^e hedeutung,dad
er sagen kann: Gottes fort
"ist nicht darumb hie,das es lere wie ein magd
odder kneekt jm haus erbeiten sol und sein brod
verdienen odder ein burgermeister regirnren,
ein ackerman pfliigen odder hew machen!Gumma es
gibt noch zeiget nicht zeitlicho guter,dadurch
Dan dieses leben erhalte,denn solchs hat die
vernunfft vorhin alles einen iglichen gelex*et.!"
(f.32/504)
vfenn diese Stelle auch vor allem fur die Arbeit des
henschin gilt,die nur indirekt rait der liachstenliebe
zu tun hat - d.h. nicht nur fiir den Beruf eines
llenschen, sondern aucf fiir seine eigene rhaltung -
so wird man den Primat aer Vernunft auch bei der
unmittelbaren Befcatigung der i.uchstenliebe doch
daraus erschlie8en dlirfen.Vor allom,wenn man hut ers
niichterne Jrteile Liber d;.e Armenhilfe kennenlernt.
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"IDs ist gnug das zimlich die armen vorsorgt and
sein,da bey sie n .t hungers sterben noch erfrie-
ren,Es fugt sich nit das einer aufs andern er-
beit mussig gehe,re£ch soy,und wol lebe,bey
einis andern ubol leben,wie itzt der vorkeret
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missprauch gehet."-^ '
Das"Heiligungsstreben"des Menschen,das wir in diesern
Abschnitt geschildert haben,weist jedem Menschen
seinen besonderen Platz an.Hs ist hier der Ort,von
der "drei-Stande-l.ehre"Luther s zu reden.^^
"Das Haus mus bauen,Die Stad mus solchs hiiten,
schtitzen und verteidigen.Darnach kompt das
dritte,Gottes eigen Haus und Stad,das ist die
Kirche,die mus aus dem Hause Personen,aus der
Stad schutz und schirra haben.
Das sind drey Jerarcixien,von Gott geordent,
und diirffen keiner mehr,habon auch gnug und
uber ,nuS zu thun,das wir in diesen dreien
recht leben wider den Teufl'el. Denn sihe allein
das Haus an,was da zu thun ist,i)ltern und Haus-
herrn gehorsam zu sein,widerumb kinder und
gesinde Gottlieb zu erneren,zihen,regirn und
versorgen.,.Darnaeh gibt uns die Stad,das ist
weltlich regiment,auch gnug zu thun
Der Teuffel gibt uns gnug zu schaffen,und hat
uns Gott damit den naseh schweis wol gegeben,
distel und dornen die fiille (Gen.5)»das wir
uberaus reichlich an diesen zweien rechten zu
lernen,zu leben,zu thun und zu leiden haben.
Darnach ist das dritte recht Regiment,wo das
der Heilige Geist regirt,so heisst es Christus
ein trostlich,sus e,leichte burden,Wo nicht,so
Lsts nicht allein schwer,saur und schrecklich,
sondern auch unmiiglich.. ('W.50/652)
Jedem iienschen ist also ein bestiiamter Ort zugewie-
sen,wo er sich zu betatigen hat.Jeder der drei
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"Stande" umfaBt al e Lennchon.Im ihosfcand findon
Hltern and Kinder ihre Aufgabe.Der "regierende
Stand" macht die eino zur Obrigkeit,die andern
zu bntertanen.Der "geistlicho Stand" macht aile
Llenschen zu Horern des "ortec Gottes,indem er alle
.«enschen dem i-teili&en Geist untertan macht,soi as
nun,daf3 sio das v/orfc predigen,oder sei es,dafi sie
unter der Kanzel zulioran. liber diase "Stande" hinaus-
z.^ehen,ware wiederum eine Versiindi jung an der
gottlichon "eltordnung.
liaben wir bisher vor allem iiber den l/lensehen gere-
det,der keine offentliche Funktion innehat,so mus¬
sed wir im folgendan auch einen Slick audi die
Christen werfan,die dem Stande der Obrigkoit ange-
horen.DaS Luther gerade Christen fur geeignet halt,
das Amt der Obrigkeit auszuLiben,hauen wir bereits
gesehen.Luther wiinscht sich christli«he Hegenten,
veil auch dieses Amt nur dan i recht ausgeubt wird,
wenn es im Dierxste des Machsten steht. .Venn nun auch
fur die christlichen Fiirsten nichts anderes gelten
icann als fiir jede andere weltliche Obrigkeit, so
sind sie es doch,die ihrem Auftrag auf jeden Kali
gerecht verd ,n. .Venn Luther den "christlichen Adel"
darura bittet,der bedrangten Kirchu zu helfen,dann
bittet er also uxn n cht3 anderos, =ls urn einen
Dionst an Mchsten*^ ^ und wonn gogen das zerriittote
Papsttum u- d seinen MiSbrauch der weltlichen Gewalt
itarsahenxsoli?: von seiten des Kaisers ein^eschritten
wexden soll,dann hat das dieselbe ursache. £cf.
b7
ion bricht aber gerade bei der Betrackbung des
obrigkeitlichen Antes die Frage auf,ob sich das
Reich Christi und uas eich der elfc nicht s o
krafi widerspreesen kdnnen,da3 ©in Christ nicht
beides vereinigen kann. ir sind damit bel dex
zweiten i?ra<_,e dieses Abschnittes angekommeiii si©
lautete:"elche btellung koamfc den Christen im Reicii
der elt zu,wenn die weltlic on belange seinem
ChrisLsein zu widersprechen scheineni
Luther beantwortet diese Frage,indem er zunachst
den Gegensatz auf eine klare Formal bringfc.
"Auffs erst miissen wyr das wel tlic recht unn
scf'werd wol grtinden,. as nicht yenand drart
zweyf Jel,es sey von Gottis will -n. und ordnung
in der wellt,Die Spriick aber die es grunden,
sind disse,Roe. 12. (sic ! )Eyn igliche seele sey
der gewallt unn uberkeyt untertkan , Denn es ist
keyn gewallt on von Gott,3ie gewallt aber die
allenthaxben ist,die ist von Gott ver.rdnet.
.'er nus: dor gewalt widderstehet,der widdoir steht
gottis ordnung, .'er aber gottis ordn ng widder-
steht,d' virt yhm solb dz verdanic erlangen...
Auffs ander,Ba widder laut nu mechtxglich,dz
Christus spricht fct. 5 :yhr habt gehorc,das den
vorigen gesagb ist,ein auge unio ein auge,ein
zaan umc oin zaan.Ich aber sage euch,Eian solle
keyner ubel widderstei©n,ssondern sso dich
yeraand auff den reci ten backen streyciit ,deir,
hallt auch den andern dar
Disse unn der gleiohen s^r che lautten ybe hart
als scllxen die Christen yn newon i'estaaent,
keyn walxtiich. schwerd haben." ($.11/24yf. )
"ir haben berexts gesehen,wie die verschiedenen
Gruppen,dxe sxch zu Lobzeiten Lutho. s in Ceutschland
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ge>,enuberstanden,diese Spannung zu losen versuchten.
Aber dabei kamen die "beiden Reiche'1 ,wie sie Luther
beschreibfc, ins "Durcheinander" .La8t sich das Pro¬
blem iiberhaupt losen,d.h.kann der einzerne Mensch
die Forderungen beider Reiche so vereinigen,dab da-
be . nicht das eine oder das aridere zu icurz komrnt,
Oder liegt hier eine tiefe and unertragliche Span-
nugg? Mit dieser i'rage komrnen wir zum Kern dieser
ganzen Arbeit. Bis he t haben wir ledi.gl.icl gesehen,
was Lather antor den beiden Reichen vers teht;nicht
aber,ob ei.n Christ in beidan Reichen leben kann -
•vie er as nach Lubbers Aussa.^en ja xauii - ohne dabei
den Geboten des einen oder des anderen Reiches unge-
horsarr, werden zu miissen.An dieser Frage hat sich
Luthers Lehre zu bewahron,wcnn sie Geltung beanspru-
chen soil.Venn es hier namlich letzten iindes doch
wieder U<tr urn ein "Lntveder—Oder" gahen soli be,
uann ginge seine Losang ii.bel die der romischen
Kirche oder einer der auderen Gruppen,die wir ken-
nenlernfcen,nicht hinaus.'.Vir versuchen diese rage
zu klaren,indem vir bei der irwagung einsetzen,ob
ein Chx'ist das A?nt der Obrigke:t mit alien Konse-
quenze;i,die exn solch s Amt rait sich bringt,fuhren
kann.iiaa muli sich ja vor Auger. halten,dad es bei
der Ausiibung dieses Amtes um die letzten Entschei-
dungen iiber Leben und X'od gehen mu;i,wie es das
Symbol vies Sc wer tef ja unmi fiverstandlich zum Aus-
druck bringt.
Luther lost dies sebwerwiegende Problem,indent er
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zwischen Ant und Person unterscheidet.
Ks 1st nicht dasselbe,ob ein Mensch es rait dera
"orsten" oder mit dera "zweiten Reich'zu tun hat.
Im Reich Christi koiaint - wie vir wieder und wieder
horten - ein Handeln des Menscben nicht infrage,
schon garnichtein fjandeln mit dem Schwert.
I Reich der Welt jedoch handelt der evtsch in
fremdem Dienst.Alias,was er nic t fur sich s e 1 bst
tut,das tut er im Amt - sei es als Obrigkeit,sei
l>6)
es ir; Pienst der Obrigkeit,sei es im Beruf.' '
fl
, .du has: itzt zwey stiick gehort .Eyns ,das unter
den Christen das schwerd nicht sein kan,darumb
kanstu es uber unn unter den Christen nicht
furen,die se^ri nicht beddr2fen,darumb miiste
rait d'frage hynauss,auff den andern hauf en,
die nit Christen sind,ob du seyn da selbs
Christlich brauchen rangest. Pa ist das ander
shiick,dz du dera schwerd schuldig biso zu dienen,
und fodern sollt9wo rait du kansi, 9es sey mit
leyb9gut,ehre,unn seele,I>enn es ist eyn werck,
des du nichts bedarffest (Sperrung von
mir!)aber gantz nutz unn nobt aller wellt unn
deynem nehisten.Darurub wemi du sehest,das am
henger, bo ttell,richter9herrn, odex' fursben
mangelltponn du dich gescbteat fundest ,solltistu
dich da^zu erbieten and darumb werben,auff das
iah die nottige gewaHfc nicht veracht und matt
wiirde oder untergienge.Penn die wellt kan unnd
mag ^hr nicht geratten." ("/,11/254-)
iSben die Gewalt,auf die der Christ als Einzelper-
son verzichtet9kann ihm im Arat - urn des Nachsten
willen ~ bitter notig sein.
"Ob du nicht bedarffest ,da •> man deynen feynd
straffe,so darffs aber dein krancker nehister,
dem solltu helffen,das er frid habe und seyne*)
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feynd esleuret v/erde ,wilchs nicht geschehen
mag,die gewallt and uberkeyt wer&o dann ynn
ehren und furcht arhallten." (ebd.S.2^4)
Darum also gibt Goti, die Geivalt — nicht der Person
senderi, dexu Trager des Amies.
Das Argument,&a3 docii Christus selber keine Gewalt
baanspruct habe,verfangt demgegeniiber nicbt.
Christus hat nur einsi Amt ausgeiibt ,namlich das
Predigtamt;das aber kennt begre^.f licherwe-ise keine
Gewaltanwendung.
"So spricbs .u, Yarumb hatts denn Christus und
die Apostel nici t geiiiret? Antwort,sage myr,
warumb halt er hicht auch eyn weyb genomen,oder
1st ein schuster oder schneyder worden?Solt
darumb eyn stand oder ampt nit gut seyn,dz
Christus selbs nicht getrieben hette,wo wolten
alle stende und eiupter bleyben,auBgenomen das
predig ampt, .vilchs er alleyne getrieben hatt?"
(ebd.S.258)
Luther ist sich bewuht ,daii er mit dieser Losung
den einzig moglichen ieg angegeben hat,wie ein
Christ in dreser eit au leDen vermag.
"Also gehets .denn beydes feyn mit/feyznunder ,das
du zu gieyc': Gottis reych urin der wellt reych
gnug tJ-iBsb ,eusserlich unn ynnerlich,zu gleych
ubel und unrecht leydest,und doch ubel und
unrect t straffest,zu gleych dem ubel nicht
widderstehfistpurmd doch widderstehist,Denn
mit dem eynen sihestu auff dich und auff das
deyne,mit dem andern auff den nehisten unn auff
das seyne,An dyr und an dem deynen helltistu
dich nach dem Guangelio una leydest unrecht
als eyn rechter Christ fur dich,An dem andern
unn an dem seynen helltistu dich nach dor liebe
unnd leydest keyn unrecht,fur deynen nehisten,
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vile is das uangelioii nichb v@rp@uttfia vi I
;a@hr gspeutt a aadern orrt. ,el>d.<s!5>£)
die Scheidung von Ant ^nd . orsun hebt jodoch die
Vorant.vortlicbkeit dessen,der ein \mt innehat ,nicht
a..f. Jede Villkux des Amtstragers ist als illegitim
auszuschlieden. -flan konnte s^ich also nicht auf
Luther berufen,wenn ian z.B.von einer "Ligengesetz-
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lichkeit des Staates yreden wollto,die dann alle
moglichen Gewaltakte za Gunsten einer anonymon
<«acht reciitferfcigen soil.Fiir Luther gibt es einen
so unpersonlicben Berriff .vie unser modernss Wort
58 ^"Sbaal" nicLt,^ ' W0J1I gibt jodos Ami seinem Trager
gewisse \Tollmaclitentdie er verwalten mud und darum
aueh auszuubea hat;aber jeder Aiatstrliger bloibt als
ierson auch gerada £i.r die Handlungen verantwortlico ,
die er in seinem Ante begongon hat un begeht.
"Denn es kar. wol ein aapt odder were., gut uud
rechu seixi an yhm selber,das dock oose uad
unrechl 1st, .vunu die person adder t ettei nicht
gut odder rec t isi., .dder treibts niciit recht.
din richtorampt 1st ein kostlich gottlicit ampt,
es soy der mundrichter od. er Xausor-iciiterOien-
kor: }wilchen man den scharffrichter iterst, Aber
wonns ain r X'.'r nj pt,de es nicht bofolhen ist,
odor der so des bofelh hat,nach gelt and gunst
aus richtetjSo ists boreit nlcht irenr reoit
noch gut.." (W.1j/624)
Kicht nur am iroblsat der "chr stlichen Obrigkeit"
bricht die Frage auf,ob aich da ersts und das
zweite .* aich in der i erson des Christen vereinen
iasson.Das Problem des Kr ie ;@s und des riogsdien-
•stes ciacht im Grundo diose Frage nocii viel uniiber-
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horbarer geltend.Der Krieg ist do sichtba ste
.usdruci; f r d..e tferi'allenheit des euschen an
d'.e Siinde.Noch vor wenigen Generationen sail man
dan '"r iegfuhren als oine der nafcurlichen Funktlo¬
ne weltlich -V Obrigkeiten an.Der Gedanne,dai der
Frio im Grunde alle Obrlg.eit und schlieBli ii
.jade mensc- liche Jrdnung uberhaupt frag/riirdig
••vorden la.fc,uat sich erst/ dem heutijen Fensc en,
tier den Krieg in e ineo lefczten end f rc tbarsten
AasaaB kennengolernt .hat, aufgedr/ingfc • Der Frieg
steilt deshalb jede menschliche Grdnung in Frage,
.veil er am Recht voroeigeht.In jedem Reehtsfall
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stebt iibar den stre benden i arteien eine Obrigkoit, y
i
die das iiecht aid die Pflicht hat (ibex dieson Fall
cine letztgdltige bntsckeidung zu fallen.Sie hat
dabei die \ufgabe,d5e Guten au belohnen uud die
Boson zu sbrafon. (Luther zitiert Pom. 13 sehr oft.)
Dadurch ist,wie wir goseher. habcntdas Foment der
Villkiir ausgeschlossen.Kein* Jensch kann zu den af-
fen. greifen,um selbst fur soin 1 achfc zu sorc,en.
iSin allgemeinos Chaos v/ird dutch die Jberordnung
oilier obrigkeitlichen Insba z verhindert. Jiese
aber fallt bei oiner Rechtsstreitigkeit zwischen
znoi Staaten wag.Das Foment der Cillkur la it sich
hior also garni'cht ausschalten.Und ivenn man auf
den vor^angenen Krieg blickt und von da aus das
Phaenomen "Krieg" uberhaupt ins Auge zu fassen
versucht,dann wire man geneigt sein,den Kriog als
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die "willkurliche Losung von Volkerkonflikten"
zu bezeiGhnen.Die Villkiir ivird dabei meist auf
der Seite des Angreifers liegon.Wie wir sehen wer-r
den,ist der Verteidigungskrieg,dex' ja nicht will-
kiirlich geflihrt wird,der ein^-zige Krieg,den Luther
reclitfertigen kann.
•Vir warden nun im folgeuden zu untersuchen haben^
velche Stellung Luther dec Christen im Xriege zu-
weist.Er hat diesem Problem eine eigene kleine
Gchrift gewidmet: "'Ob Kriegslaute auch in seligem
Stand - sain konnen?" Diese Schrift vereinfaeht das
Problem,das wir wo urs haben allerdings insoforn,
als sie den Krieg -r vie jedes andere Vorgehen der
weltlichen Obrigkeit - als ein Mifctel bezeicKnet,
die Guten zu belohnen uni die 36sen zu bestrafen,
"i¥as ist krieg anders ,denn unrecht and boses
straffen?Warumb kriegt man,denfi das man fride
and gehorsa. haben wil?" (»«19/625)
Aber auch Luther hat gesehen,da3 es s .ch hier um
ein ungewohnliches L.ittal handedt.i)ie Liebe greift
nur im auBerden Wotfall zu einer so"bluti&en Hilfe".
"Obs nu wol nxcht scnejnet,das wiirgen und rau-
ben ein werck der liebe ist,derhalben ein ein-
feltiger denckt,Es say nich 1/ ein Cliristlich
werck,zyme auch eym Christen nicht zu thun,So
ists doch ynn der wakrheit auch ein werck der
liebe,Dcnn gleicb .vie ein guter artzt,wenn die
seuche so jkh bose und gros it,das er mus hand
fLis,o r odder augen lassen a^hawen odder ver-
derben auff das er den leib erette,so man an-
sihet das gelied,das er aohewet,scheiiEt ss,er
sey ein grewlicher unbarmhertziger mensch,So
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man aber den leib ansihet ,den er wil da> it
erretten,so findet sichs in der warbeifc,das
er ein trefflicher brewer mensch ist und ein
gut Gin istlich (so vloj. es an yh^p selber ist)
werck thut " (ebd.S.62^)
Luther vergleicht also den Krieg mil der Tat eine,s
Chirurgen.die Loglichkeit eines MiiJbrauchs schlioiit
auch in Blick aaf den Krieg fiir Luther die Recht-
fertigung dieser Art zu handeln nicht aus.
"Be: n wo ist yhe ain a,pt,werck odder urgent
ein ding so gut,des die iuutwilligen bosen
loute nicht missabrauchen.Solche sind gleich
wie dieg'tollon ertzte,die eine gesonde hand
wolten dem menschen abhawen,on not aus lauter
inutwille, . ,ia sie horen ynn don geineinen unfride
dexn .. an mib rechtern krieg und schwerd weren .
und zu fride zwingen mus,wie es denn auch
allev/ege geschihet und geschehen ist,das die
eschla en werdon,die krieg on not anfahentJ)enn
sie konnen zu letzt doch Gottes gericht,das
ist ,sevia schwerdf^rixcht entgehen...."
(ebd.S.627)
Aus alledem wird klar,da: Luther in dieser Schrift,
wean er den Krieg roc tfortigt,awsschlieBlich vom
Vortgidigungnkrioge gerodet wissen will.
""er krieg anfehet der ist u rocht" (S.645)
di.esen Gedanken r/iederholt Luther bestandig.^
Rein theoretisch halt Luther drei Arten vo.n Krieg
fur moglich:
"..krieg mag geschehan von dreyerley personen
L5
ais da- ein gleic.,ar widder seinen gleichen
strei.t,das 1st,da beyder personen keiner der
arider gesc woron odder urtei than ist,ob gleich
die eine pex-so.. nicht so gros,herlich,mechfcig
sey,als die andere.Item, 'enn die oberperson
wid.er yhr unterperson kriegt , Iteii:,werm die
xmterperson adder yhr uber person streyt."
(ebd.S.632)
Dor Xrieg zwiscnen"gleichberechfcigken Partnern" .
ictpm von aeiten dessen,der sic zu vei'teidigen hat,
jiiifc gate.-. Gewissen gefuhrt warden.Derjenige,der
sein Land g gen oineu fremden Zugriff verfceidigt,
darf mit der Uberzeuguug kampfen,dail Goto ihm be-
fohlen bat - wenn en sein mufl auch mit dem Schwert -
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seinem Lande Frieden zu schaffen. y
"Lin iglicher berr und i'iirst ist schiildig,die
seinen zu scbiitzen und yhn frxede zu schaffen,
Das isb sein aiapt,dazu at or das schwerd..."
(obd.5.648)
LaBt sich der Krieg n cht vermeiden*dann solite er,
wie Luther meint ,lieber nieht in Gedanken an das
gufce Recht gefirhrt werden,auf das der Ferteidiger
ja pochen koimte, sondern im Gedanken an den barm-
herzigen Gott.So legt er dam angegriffenen Pursten
ein Gebet urn Gottes Gnade in den Mund:
"Lieber Ilerr main Gott,du siliest das icn mus
kri2gen,wolts ia gerae lassen,Aber auff die
rechte ursache bawe ich nicht,sondern auff
deine gnade und barmhertzigkeit,denn ich v/eys,
wo ich micii auff die rechtej^uraache verliesse
und trotzt,3ollcestu rnich wol lassen billich
fallen,als den der billich fiele,weil ich mich
auff raein recht ,und nicht auff deine blosse
gnade und giiefce verlasse... (ebd.S.650)
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In diesem Geist soli damn aber auch. mit letztar
Kraft gekampft werden.Luther bat durchaus nicht
die Vorstellungen eines "Stubengelehrten",wean
er sich zur i'rage des Kriegfuhrens auBert.
"Als denn so lasts gehen und hawefc drein,seyt
denn meaner und beveiset awren Jiarnisch.,Da gUfcs
denn nicht mit gedancken krijgan,Ss wird die
sache selbst ernst gnug mit sich bringen,das
den zornigen,trotzigen,stoltzen eissenfresser
die zeen (bahne!) so stumpff sollen werden das
si nicht wol frische butter beissen konnen."
(eba.S.648)
Die dritte I'oglichkeit ,die Luther nennt,daJ3 namlich
die libergeordnete Person gegen einen Untertanen
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XCrieg fiihrt,ist nichts anderes ""'als die Unterdruk-
kung einos Aufruhrs (oder eben tyrannische Villklir.)
Auf wessen Seifce Luthei" das Lecht findqt,ist nicht
sehwer »u entscheiden.Aber ox- fugt seinen Ausf iihrun-
gen einen Gedanken hinzu,der auf seine Lehre ein
bezeicbnendes Licht wirft.Jedor Aufrufar der Unter-
t men ist zwar ein Unrecht und rauB gewaltsam unfcer-
druckt warden,aber er gesci ieht nicht von ungefahr.
Gott k.ann die Obrigkeit namlich nicht nur durch
andere Flirston,die sis mit Krieg liberziehcn,bestra-
fen,sondern genauso durch deh Ungeiiorsam der Unter-
tanen. Durum kann auch die Unterdriickung dos Aufruhrs
nur dan.'- recht ausgefiihrt werden,wenn sie iia Gedan-
ken an Gofctes Gnade urid nicl t im flick auf das
eigeno gate fecht begonnen wird.
"Doeh das auch rait fijabc furcht Gofets zugehe,
und man sich nicht sju trotzig auff recht
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lasse,auff das niciit Got verhenge,das auch
durch unrecht,die oberherrn von yhren unter-
thanen gestrafft werden,wie6fft geschehen ist."
(ebd.652)
Uber die zweite Moglichkeit,dafi ein Unterthan gegen
seinen Oberherrn Krieg fiihrt,d.h. iiber den Aufruhr,
haben wir bereits in Kiirze einiges gesagt.
Wir miissen jedoch an dieser Stelie noch einmal da-
rauf zuriickkommen.
Wenn das Tun des Menschen fur seinen Nachsten ge¬
schehen soil,ware es dann niciit konsequent zu sagen:
Ein Christ muS gegen eine tyrannische Obrigkeit
um der bedrangten hachsten willen vorgehen und,wenn
es notig sein sollte,den fyrannen mit dem Schwert
beseitigen?
Diese b'rage ist nic t mit einem Wort zu beantworten.
Wenn es sich urn die Uhterdrlickung des Evangeliums
durch eine tyrannische Obrigkeit handelt,wie sie
auf Betreiben der romischen Kirche von der weltlichen
Obrigkeit zu Zeiten Lubhers ja mit alien Mitteln
durchgefiihrt wurde,rat Luther:
"Dreyerley solltu datzu thun.Das erst,du sollt
erkennen deyn sund,wilche gottis strenge ge-
rechtickeit,mitt solchem Endchristischen re-
gimentt geplaget hatt,wie Sanct.Paulus ij.'i'ess.
ij. vorkundiget
Das ander,du solt demutiglich bitten wyder das
Bepstisch regiment,wie da thut und leret der
newnde pnalm....
Das dritte,das du deynen mund lassisu seynn
eynn mund des geystes Christi...."
(W.8/682)
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In diesem Fall verneint Luther also jegliche Gewalt-
\
anwendung;aber keineswegs ein Vorgehen im allge-
meinen.Der Christ ist vielmehr verpflichtet ,fiir sei¬
ne Sache ein Zeugnis abzulegen und dadurch das Un-
recht zu bekampfen. \
Warum ist Luther aber nun nicht nur einem bewaffne-
ten Aufrubor der Christen,sondern jedem Aufruhr ^
uberhaupt abhold? Er* meint,daB bei jedera Aufruhr
notwendig unschuldiges Blut flieiien miisse.
"Ich halt und wills alletzeyt halten mit dem
teyl,das auffruhr leydet,wie unrechte sach es
ymer babe,und wydder seyn dem teyl,das auffruhr
macht wie rechte sach es ymer babe,darumb das
auffruhr nit kan on unschuldig blutt, odder
schaden ergehen.." ($.8/680)
"Ja ein boder Tyrann ist leydlicher denn ein
bosei krieg.." (W.19/637)
Luther fallt sdiche urteile keineswegs ,weil er ein
"Rechtsfanatiker" ware.Er ist sonst durchaus der
Meinung,daB die "Billigkeit" bei der Auslegung
des Gesetzes ihren Platz h ben soil,d.h.dafi ein
Urteil immer im Hinblick auf die personlichen Ver-
haltnisse des straffallig gewordenen Menschen bin
gefallt werden soil.Aber es ist bezeichnend fiir
ihn,daB er in dem Fall,den wir jetzu vor Augen
haben,die"Billigkeit"vollkoruiaen ausschlieBt.
"Nu wir aber ytzt gesagt haben,das die Billich-
eit solle des rechts meisteryn sei ,und wm es
die zufelle foddern,das recht lencken,heyssen
und lassen da widder thun,Dariimb fragt sichs
hie,obs auch billich konne sein,das isr,ob
ein fal sich et/a miige zutfegen,das man widder
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dis recht miige der oberkeit ungehorsam sein
and widder sie streyten,sie absetzen,odder
binden.Denn es isb eine untugent yjtm uns men»
schen,die heyst fraus,Das ist, list odder tiicke,
wenn die selbige horet,das Billicheit iiber recht
gehet,wie gesagt ist,So ist sie dem rechten
^ftn.tz feind,und sucht und grobelt tag und nacht,
wie sie unter dern namen und schein der billi-
cheit zu marckt kome und sich verkeuffe,da mit
das recht zu nichte werde,und sie die liebe
trawte sey,die es gut gemacht habe,Daher ein
sprich wort gehet,Inuenta lege,Inuenta est fraus
legis..." (^.19/633)
Luther kennt nur eine einzige Ausnahme,in der er
die Beseitigung eines Oberherrn f ilr. gerechtfertigt
halt,wenn namlich einsc Fiirst wahnsinnig wird.iSr
will sich aber auf L;arkeinen Fall dazu bereitfinden,
auch die 'iyrannei als eine Art von Vahnsinn anzuse-
hen.
"Da- ist wol billich,wo etwa ein Fiirst,Konig
odder herr wansynnig wurde,das man den selbigen
absetzt und verwaret,denn er ist nu fort nicht
mehr fiir einen menschen zu halten,weil die
vernunfft da hyn ist.Ja sprichstu,Ein wiitiger
Tyran ist freylicb aoch wol wansynnig,odder
noch wol erger zu achten denn ein unsynniger,
Denn der thut viel mehr schaden,ect.Hie wil
sichs klemmen mit der antwort,Denn es hat sol-
chejrede einen mechtigen schein... .Aber doch
sage ich meine meynunge drauff,das nicht gleich
ist mit eirn wansynnigen und Tyrannen..."
(ebd.S.634)
Selbst wenu die Uhtertanen ganz offenkundig im Hecht
sind,will Luther den Oberherrn anerkannt wissen.
Alles gegenteilige Denken erscheint ihm als heid-
nisch.Seine Haltung muB einem modernen Manschen
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dabei zuwcilen befremdlich erscheinen.Sie laBt
sich besonders gut an seinen AuBorungen fiber die
danischen Streitigkeiten(dos Volkes mit der Krone)
zoigen.
"Wolan es sey aller dinge also,J)er Konig ist
ungereeht fiir Gott und der welt,und das recht
(und zwar das verbriefte Recht!) stehet gantz
land gar auff der benen und Liibeker seiten,das
ist e in stiick fur sich,Uber dis ist nux das
ander stficke,das die benen und Liibeker sind
zugefaren als richter und uberherrn des Xdnigs,
und habon solch unrecht gestrafft und gerochen,
Wenn die sac e fur Gott kumpt,so wird er
nicht fragen,ob der Konig ungerecht odder sie
gerecJtit sind,benn solchs ist offinbar worden,
Sondern so wird er fragen,Yhr herrn zu bene-
inarck und zu Liibec. ,Wer hat solche rache und
straffe euch bcfolhen zu thun?Hab ichs euch
befolhen odder der Keyser odder oberherr?So
legt brieffe und siegel auff und beweiset es.
Konnen sie das thun,so stehen sie wol. Wo nichh
so wird Gott also urteilen,Yhr auffrurischen
Gotts diebe,die yhr mir ynn mein ampt greifft,
...seyt schuldig,Lese maiestatis diuine....•"
(W.19/641)
Nach Luthers ieinung hat es sich also Gott selbst
vorbehalten,d >.e Tyrannen zu strafen.
Bvlan wird trotz allem Luthers Aussagen fiber das
"Widerstandsrecht" nicht als starr bezeichnen diir-
fen.Luther ist auch in dieser Frage nicht einseitig.
Seine Stellung wird wohl am besten aus einer AuBe-
rung klar,die er in seiner Schrift "Von weltlicher
Obrigkeit"getan hat:
"Fragistu, ie? mbcht ich denn nicht fur mich
selb uiin fur raeyn sach,des schwerds brauchen,
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der raeynung das ich nicht da mit das meyne
suchle,sondern das das ubol gestrafft wiir&e?
Antwortt ,Soloh wunder 1st nicht unmiiglich,
Aber gar seltzam unnd ferlich.Wo der geyst sso
reych. ist,da mags wol gescheh.en,Denn so lesen
wvr von Samson Judic:15* das er sprach, Ich ha-
be yhn than wis sie i.yr than haben,so doch da
widder sagt Prouorb :24-. Sage nicht,Ich will
yhm fchuri,wie er myr than hatt.., JDenn Samson
war von Gott dartzu e-foddert ,d:>s er die Phi-
lsfcinej plagen sollw,unnd die kinder Israel
erjedten,ob er nu wol ursach an yhn nani,dz er
seyn sache furwand,so thett ers doch ni.cht,sich
selb zu rechen oder das seyne zu sue!■ en, sondern
andern zu dien3t unn zur straff der Philistiner.
-Aber dexa exempel virt nismart folgan,er sey
denn eyn rechter Christen und veil geysts.7o
die vernunfft auch so Chun will,wirt sie wol
furgeben,sie wolle nicht das yhre suchen,abeb
es if.xt ytn gr nd falsch seyn,Denn on gnade ists
nicht miiglich, Darumb werde zuuor wie Samson,so
kanstu auch thun vie Samson." (W. 11/261)
Wir sehenfwie konsequent Luther auch hior denkt.
Es geht i" Reich der I'.'elt fur den Chris ten,was er
auch zu tun habe,urn den Dianct am andern Menschen.
Dieser Dienst kann aber nur voin Heiiigen Geist
bestimmt werdan.
Der iiedanKe,dad due "beiden Keiche" fur das Auge
des naturlichen Menschen nicht sichtbar sind,mu3
sich nach allem,was wir gehort haben,von selber
aufdrangen.
$ur das gepredigte ?ort macht dem Menschen die
Welt so sichtbar,wie Gotc selbst sie sieht,und das
heiftt nichts anderes ais:so wie sie in Vahrheit
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ist.Lurch d e Predigt wird der blinda Mensch sehend.
"Ita Christus per vocale verbum e rebus,locis
et corporibus trahit Ohristianos,non in res,
loca et corpora,in quibus iam sua natura con-
iistunt." (W.7/722)
Luther weiB,daB er durch seine Predict die "beiden
Reiche" sichtbar gemacht hat,wie kein aaderer
Mensch seit den 'i'agen der Apostel.
"Lenn solchen rhum und ehre habe ich (von Gotts
gnaden) davon,.Es sey dem teufel ujjd alien sei-
nen schupen lieb oaer leid,das sinfc der Apostel
zeit kein Loktor noch Skribent,kein Theologus
noch Jurist,so herrlich und klerlich die ge-
wissen der weltlichen stende besbettigt ,unter-
rlcht und getrcistet hat,als ich getan habe,
durch sondere Gottes gnade,das weis ich fiir
watt." (W. 38/103)
Weil abe^ allein das Predigtamt die AuL,en des Men-
schen zu offnen vermag,kann Luther sich nlcht ge-
nug darin tun,dieses Axnt zu preisen,welches
"..das aller hohist ampt ist,an.dem alle andere
hangen and folgen. Cidderuinb ,wo das predigampt
nicht ist,dor anderen keyns folget."
(W.11/415)
Wie sieht him die"Predigt in den beiden Reichen"
aus?
"Ich will die gewissen und seelen los und frey
haben von sunden,wilchs ist eyn recht geyst-
lich Evangelisch predigamptW.18/73)
Es geht also vor allem darum,da3 der Christ durch
die Predigt ein"getrostetes Grewissen"bekoamt,ob er
nun im Reiche Christi hort ,oder im Reich der
Welt handelt.Nur der wird aber"coram Leo" ein
T'j
getrostetes Gewissen haben konnen,der nach dem Evan¬
gel lam greif15wenn Gene t a und Vernunft ihn seiner
Siinde iiborfuhr *n.
'Vir branch n den Inhalt der Predigt,wie sie irn
Reiche Christ! zu geschehen hat,hier nicut waiter
auszuf'ihren,weil wir das Problem "Svangelium und
Gesetz" weiter oben bereits behandelt haben,soweit
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das im Rahroen dieser Albeit erforderlicJb. war. ^J
Als bisner des Worfces GotLes fiihlt Luther sich aber
gerade auci. zur Predigt innerhalb des lleiches der
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/elt gerufen. ''Auch hier gilt es,den Anspruch
Gottes unmiBverstandlich deutlich zu machen.Das
Reich der "elt ist ein "uberlassenes Rjich",fur
das der iensch verancwortlich ist,hab n wir gesagg.
biese Verantwortlicdkeit uiuB ihm gepredigt werden,
wenn er sie iiberhaupt erkennen soil!
Iin Heich der v'/elt miissen daher die Gewissen zu
einer reel ten Ausuburig des Amtew vermahnt werden.
"Ich hoff aber,das ich dre fursten und wellt-
liche uberkeyt aisso wolle untorrichten,das
sie C risten und Christus eyn herr bleybe^
sollen.».",
sag j Luther in dex* idmung zu seiner Schrift"Von
weltlicher Obrigkeit.. *.
V7ir haben gssehen,dal Luther die recite Ausiibung
des Amtes uberall da gewahrleistet findet,wo sie
im Dienst des iiachsten geschieht,d.h.da,wo sie
von der Liebe bestiinmt wird.
"wo du der liebe nach urteylest,wirstu gar
leycht alls sac! ^n scheyden und entrichten
on alio recht biicher solch frey urteil
gibt die liebe und naturlich recht,des alle
vernunfft voll ist." (W. 27/4-18)
Die BoGiic.it; des Wenschen ist aber so groi3,daB or
gerade da,wo nur die Vernunft zu regieren brauchte,
irnmer wieder er; ahnt werderi mu.B,denn die Vernunft
ist unter den !.Te.;3ciiaa nicht eben haufig.
"da ist der feil,das ein jglicher wil wehnen,
Es sticke das nattirliche recht jnn se mem
koxeffe,.... Venn das natiirliche recht und ver-
nunfft Jnn alien kopffen steckte,die menschen
kox^ffen gleich sind,8o kundten die narron,kin¬
der und weiber eben so .vol regirn und kriegen
als David,Augustus*,Hannibal....
Zv/een konnen rait einandcr singen (das ist
Gott alle gle.ich lobon)^aber nicbt miteinander
reden(das ist regirn).Einer us reden der an-
der horen.Darumb findet sichs aucn also,das
unter denen,so sich riaturlic1 er vernunfft oaer
rechts vermesson and riiumen,gah viel weidlicber
und grosse natiirliche narren sind.Denn das
edle kleinod,so nat rlich recht und vernunfft
heisst,ist ein seltzam ding unter menschen
kindern." (W.51/212)
Darum wird zuletzt doch nur der recht regieren und
gehorc' en,der sich void If; rt Gottes dazu anleiten
la it.
"Una nu ur Konige seid klug,das ist,last euch
weisen,horut Gotues wort,so w rdet jr seliglich
and gliicklich regiren.Also hie (Luther sagt
dieser Worte in ei.ner Auslegung des 101.Ps.)
auch 'Ich handle fursichtig*,das ist,Ich las
raich Gottes wort leiten,darumb gehet me in re¬
giment auch kliiglich und gliic .lich." (ebd.S216£)
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Die Predigtjd e Luther an di ; Funster in besonderer
:eise gerichtet wissan will, axithalt vier Ratschlage,
die ihm besonders wichtig sind.Ein Piirst soil sich
"..ynn vier ortt teylen....
Auffs erst,zu Gott mit rechtem vertrawen unnd
hertzlichem gepett.Auffs ander zu seynen unter-
thanon mit liebe und Christlichem dierxst.Auffs
dritte gegen seyne Me the unn gewaltigen mit
freyer vernunfft und ungefangenem verstandt.
Auffs vierde g 1 gen die ubelthetter mit be-
sc1 e denem ernst urd strenge.So gehet seyn
stand ausswondig unn ynwendig recht,der Gott
und den leutten gefallen wirtt. " («V,11/273)
hie Predigt an die Untertanen begrundeu die Gehor-
samspflicht ebenfalis in der Rachstenliebe.
"harurnb wenn du der obarkeit dienest und gehor-
sam bist,s© ist es glei;h so viel,als gebestu
einer; nackeben ein rock odder speisest ein
hungerigen;denn es ist auch ein werck der lie-
be,wilchs aus dem glauben herfleust,nlcht da&
du durch das werck wollest from werden,sondern
das es deinen glauben beweisse." (W,20/579)
Luther hat seinen Blick auch davor nicht verschlos-
sen,dab mit dieseia Gehorsara sehr viel vom Menschen
gefordert wird.Mitunter kann er die Grenze des
Erfullbarea streifen.vVas soil ein Dionsch tun,wunn
er siehtjdati #eib und Kind,Hab und Gut und alles
von einem Jberherren ver ..orben wird?henen ,dis dann
nicht langer gehors m sein wollen,sagt Luther sehr
harte .Vorte:
"Hore doch,Ich lere dich nichts,fara ymer fort
bist klug sat,meinet halben hatts keinen man-
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gel,Es kost rnich nicht mehr muhe,denn das ich
dir zudehe,wie da ein i solch Jhoch liedlein
hinaus singest ,Den andern,die gerne yhr gewis-
sen wolten bewaren,sagen wir also,Goto hat uns
ynn die welt geworffen unter des 'i'euffels hirr-
schaft,Also,das vir hie kein Paradis haben,son-
dern alles ungliicks sollen gewarten alle stunde
an leib,weibMind,gat and ehren "(W.19/644)
Wir sohen aus den Beispielen,die wir angefiihrt ha-
ben,da.i sicb die Predigt im"Roich dor 7elt" im
wesantlicn.en darauf beschrankt ,das Vorhandensein
dsr beiden Eeiche sichtbar zu maohcii und dem
Menschen seine Verantwortung zu zeigen.Im einzelnen
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Pall mogen einige Ratischlage hinzuteefcen, ' die es
deutlich machen k<5nnten,wie der foensch seiner Ver¬
antwortung am ehesten gerocht warden kann.
Pie Predigt auBert sich also zu den grundlegenden
Pragen.Die Ausiibung des Antes ist; aber - wie wir
Ja gesehen haben - Sache der Vernunft,und zwar der
Vernunft dos Amtstragers,nicht seines rfarrers.
Luther ist im Blick auf das PredLgtara^t imiuer sehr
zuversichtlich gewesen.Ma muB sic/, die Stellung
seiner kleinenfpredigenden Schar im Jahre 1530
vor Augen halten,um volx zu ermessen,was es bedeutet
wean or an elanchton cireibt;
"In pi^ivatis luctis infirmi^r ego,tu autem i'or-
tlor;contra in j>u])licis tu talis,qualis ego
in privatis,et ego in publicis talis,qualis
tu in privatis (si privatum dici debet,quod
geritur inter me et Satanam) ,Naru tu vitam tuam
contemnis,publicaB causae xnetuis;ego vero de
publica causa satis majio et otiose sura, animo,
qui sciam certo ipsam esse iustam et veram,de-
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nique ipsius Ohristi et Dei,quae non sic pallet
rea peccati,sicut ego privatus sanctulus pallere
et tremere cogor.Proinde pseriae securus specta-
to sum,et istos minaces ac feroces Papistas
non huius facio.S i'nos ruemu s,r uefc
Christus una, scilicet /i lie reg-
aator iiundi, St esto,ruat,malo ego cum
Christo ruere,quam cum Caesare stare."
(W.Brief© 7,412/19)
Luther hat die "zwei Reiche" nie anders gesehen,
al• von Christ! Lukunft hex . Jo furchtbarer ihm die
menschliche uoshoit ersc !ien,desto mehr trosiete
er sich mit dem Gedamken,daB beide Reiche ihr Ziel
und Snde finden,wenn Christus wiederko men wird.
"Aber unsers Herr Gottes rat ist der beste,
das er gedenckt himel und erden jnn einen
haufCen zu stoBen irnd cine andere newe welt
machen,d nn diese welt taug nicbt,der buben
ist zu viel und der frumen z« wenig drinnen."
(W.51/261)
Man kann und darf seine Hoffnungen nicht auf diese
von Jesus Christus uberwundene elt setzen.
"Si non fiet,quod volutnus,fiet tamen,quod
melius est.Ram nos regnum futurum expectamus,
ubi omnia fefellerint in mando."
(VV.Briefe V,413)
Wer das Schicus 1 dor elt nicht s o zu sehan
vermag,und wer richt von einem solchen Ende die
Losung aller Problem© erhofft,der hat nic ts
begriffon.
"vVer diesses tags nit begerd,mitt lieb und
lust nitt warttet,der ist nit ynn eynern
gottlichen leben,wenn er gleych todten auff-
erwecict." (W.10^/142)
.ir iassen,oho wir uns im folgenden den Schriften
Luthers gogon die Darken zuf/endan^.aa 'rgebnis
cies ersten ieiles dreser Arbeit in Thesen zu-
saramen.
1)Die Heilige Gchrift ais etas geoffenbarte ort
Got i os c. thalf'Gesetz and iVangeliurr" •
Geoelz sind alio arte,die den 'Genschs? auf sich
selbst stollen and sin Tun van inn fordorntobwohl
er die Grfuliung nicnt vol-i.brinsert kauri.So weist
das Gesefcz den /enscJ n auf seine Surds hin.
iSvangeliuia dagogen 1st die ireu&enbotschaft von
dor V3T ebenden Iiebe Gottes in Josus Christus.
Qhrie soin Zutun wird dor Glaubsnde gexecht vor
Gott.
2)bie . ensci'heit besteht aus zwei versciiedenen
Gruppen,von denen die erne dea Gvangcliuai Glauben
schenkt ,die andere nieiit •
3)Urn der Bosheit des :.enschan willen hat Gott fir
diese beiden Crupper awai Eeiche gesbiftet:das
Reich der elt and das reich Jiiristi.
Dure das Reich der elt erhalt er seine Schopfung
bis zu'" Tage des Gerichts,i mdein er der Cosheit
durch das Gesetz wehrfc.
Durch das ; eich Christi macht er alio Jensebon
gerechu,die an ihn glauben.
So bewahrt das eich der belt die enschen bis zu
dor. Tage,an dem sia dc Zorn Goti.es verfalien.
Das eich Christi abor bewahrt die Glaubenden
zuni ewigen Leben.
4)J)ie beiden Reich haben verschiedene Funktionen.
Daru mufi auch das erhalten des iienschen in den
beiden Poichen verschioden sein.
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Das rJvangeliur: schlieit sin -'im des kenschec (far
so in-5 Soligkeit ,den nur darut?, gekt as im ersfcen
Welchi )aus..warum handolt der . anscL im Reich©
Uhrisfci nicht jSondam Gcit hand©it an ihm;er abor
hort Gott zu.
Das uesetz erfordert ein. Gun das Henoch sn,darura
mxLl dor '/tense., im iieiclx dor felt handeln.
5)im Reiche Christ i kan-* as keinon Uhterscs led
zwischen dan .Menschen gohen,die an das Gvangelium
glauben, sil die Gnade Got tes alien Mon.sct en glei—
cherweise gilt.
Jas -'.tesotz bra c' t leusccon,die as vervvalton• Das
itechfc muS volisureckt wer&en»Dor ainzelne aarf
nicht selber for soin eel't sor. ,or: ,soost j/urde
die -«illkir zu herrscnea oe. .innen. oaruii itann os
in? Keich dor elt koine allgameitio olaich eit
. ebon. gib/ vielm >iir bri; odt and Oatertanon.
5a)Alias I andei • in dor .'elt vollzieJhfc sieh in
drei "StMnden" ,denen dor eased zugeliorfc :iia
tande dor '«5? e,ira Gtan.de dor >brigkeit unci is.
Stands dor Manor des ortes -ottos.
Dor iiiastand «reisu clfcern and din&srn iit.ro Aufgabe
ou.Dasgloiefce gilt fiir Obr;g.ceit imd -ntorfca or»
elm awaiten Stan&e.Der dritte Btand gehort seiner
Funktion nae- dem o che Christ! an.Aber a ch hier
g.Lbt es ii5rer,na. licih. a 1.1 e de ocl» n und solehe
Loufce,d'- ■ oh deren c>in& ,otl soin ort radon Mil.
bb)A eh die fyramton musson' als recbtmiiiiga Obrig-
keit goiter,obgie «.cii s^e ihre • eerie miisbrauci an.
Der l*ensch,der oinor Tyrannon untertan is/,mud des-
bs: . #illkiir erduld : . "erlanot dor '.yrann jod oh
ein andeln von Iiim,dao oich gegon das Gesotz won~
dot,dorm ondot die Ifl.cnt zu ge-corchon ni.ci t nur,
sondert?. dor ' .onso- mac .t sieii .lurch se nan Gehorsam
„ mit sohuldig an den Vorbrec on dos ^rannon.
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5c).Der Aufr\dxxgegen d_e Obrigkeit stoht den iJnter-
tanon nic it 3u,well Got i ihnen das Schwert nlcbt
zuerka i t au. vor dennoch zum Gchwttt; greift (oi.me
Befehl der Oorigkeit) iibt erne Illkur,die sich.
gegen Gotues uobot ric tet.ber passive «'iders-ancL
gegen ei:>e Q;.-r i.gfce It,die das Hecht verletzt,ist
jedocii nicj'it nur erlaubfc, sondern sogar geboten.
6) 7er das Hartdolu des .•e..inc'c...m audi in das '0ich
Christi verlegen will,der vormisclifc beide Reiche
und .Tiacht sich da* it vor Gcfct schuldig*Unfcer das—
selbe urteil fallt derJenige,der das Bvangelium
von der Gnade Gottes in Jesus Christus zum Gesctz
dLaser 'olt ma hen will.
7)'r»,oi3 d'Q Gruppe der unglaubigen von der Gnade
Got tea auogeschlossen isfc,gehort sic nur den Reich
der 'alt an. Der irund fur die itagehorigkoit eines
arise en zurn "eich. der ;elt ist seine V'erCa = lenheit
an die Bund .
B)Von der Verfallenlieit an die Siinde is- anch der
Christ nic L aussesciilossenjdaruB; gehort er beiden
neiciven an.Gr ist .0- rger des Reiches Christ! um
der - ade wilie; und Burger des Heicl es der bit
um der IBiinde willen.
a) 'as der Cruris i iin keiche Christ! erfahren hat,
besti' mt sein Landeln ira Reich der Welt.Das Kotiv
seines Bandelns isu due Dankbarkeit gegen Gott,
der ftir ilui alias getan hat, und fiir den er
nichts tun karm.Durch sein handeln in der bit
kampft der .-irist angleich gegen seine Verfallen-
heit ai due Siinde.her Inhalt alles Christlichen
Handelns 1st der lienst am .a-listen.Die fat Christi
fur den Christen spiegelt sich wider in den faten
der Christen an ihren liifcmenschen.
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9)Die doppelte Biirgersckaft das Christen bringt
es xnit sich,da3 or beiden Reichen gerecht werden
muB.
Als Burger des Heiches der wfelt mai or dem Obel
wehron Osei es durcL. seines Befehl,v/enn or das Aiat
der Obrigkeit innehat;sei es durc.h die Ausfiihrung
des Bei'eiiis,wenn er Untertan 1st.)
Als Burger des .•eicl.es Christi darf er dem Obel
nicht widers-eken.
So er-,ibt sich ein idersx-ruch,der - wenn er nic-it
gelost wird - das Gewissea des -ensChen in exnen
schweren Konflikt bringen ziuii.
I))I)er Wider-spruch zwischon don fflichten des
Christen im Hoieh der alt and im Reiche Christ!
wird durch dia Gxiterschei&ung zwischen Auifc und
Person polosfc.
Piir sic selbst nim t der Christ Gesetz und Recht
nicht in Anspruch.Solange er diosen Yerzicht leisten
k nn,handelt er als,fPerson" (das heiBt als "iiinzel-
iTtensch" ).
.Tip Dienst fur den Rachsten hat der Christ von
Gesetz und Recht Gebrauch zu Kiachen.hann handelt
er im " Amt" .
II)xJs gehort nit zur Josheifc der i'elt,dafl sie nur
ein 'eich zu sehen ver; agpund da»3 sie daruberhinaus
dieses Reich als ihr eigenes Reich betrachtet.
\
In Virklichkeit sind beide Heiche Stiftungen Gottes,
so w e Gesetz und Evangel iuin Gaben Gottes fiir die
Menscen si/;.' ;das dvangelium fur die dense Hen in;
Reich Christi,das Gesetz fur die Menscben iia ^eich
der Welt.
Die Menschen im Reich der elt vernogen diesen
I'atbesta/id nic t zu erkannen,weil das Reich der
Walt ein ihnen und ihrer Yernunft iiberlassones
Reich isfc.
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12).Veil der nafciirliche i!on3Ch die beiden Reiche
nicht zu sehen vermag,macht Gofcfc sie ihrj durch das
Predigfcarat s Lch fcbar.
Die Kirche,dia dieses Arab verwaltet,predigt Gotten
vVort als Gesetz and ivangeliuin.Sie darf sich daher,
werm anders sie ICirche Jesu Christi sein will,
nicht nur an die Burger des Reiches Christi wenden,
sondern ihre Bofcscbaffc gilfc aller Celt!
1j>)Die Predigfc awingt niemanden aua Glauber..Darum
wird Ota auc die osh.eit,die das Kennzeichen di.e-
ser elt ist,nicht auszurotten vermogen.
Gotfc selber bestimnt Beit una Stunde fiir das nde
dioser .Velfc.Dann wird das Reich,das er den . enschen
iiberlassen hafc,vor seiners Gericht ver ehen;das
Reich Christi aber wird einmiinden in die wigkeit,
deren Anfang es sclion jetzt isfc.
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iVenn wir einen Augenblick innehalten,um auch einmal
sinen Blick auf die Que11en zu wer£en,die wir fur
diese Arbeit bisher zurategezogen haben,so muB
dabei vor allem die iatsac.be ins Auge falien,daB
es sich hier (abgesehen von den Vorlesungen Lumbers)
ausschlieSlich urn sogenannte "Gelegenheitsschriften"
handelt. '.'er sich die Muhe macht,die Vorreden zu
Luthers Veroffentlichungen einmal genauer zu stu-
di.eren,der wird sehr bald feststellen,da3 nahezu
alle Schriften des Kefozonators solciie "Gelegenheits-
schriften" sind.(Sr wird zugleich einen besonders
reizvollen Einblick in die Geschichte dex* Reformation
bis zum Tode Luthex's gewinnen. )Meist wurde Luther
von Freunden aufgefordert.eine Meinung,die er geau-
Bert hatte,auch schriftlich zu vertreten.Oder aber
er versuchte Menschen durch seine Schriften zu
iiberze 'gen,zu tros en oder zu bekampfen.
So 1st ein Jerk enfcsianden,wie es wohl kaum ein au-
derer Scirrif tsueiler hinterlassen hat.Aber etwas
wird jeder Leser der Jerke Luthers vermissen:
JSine systematische Zusaiinnenfassung aller Gedanken
des Kefoxmiators.Diese fehlt fiir die Lehre von Gesetz
und Evangelium ebenso wie fur die Lehre von den
"beidon ReichenlLuther war kein Systematiker.Er
hat weder "Loci communes" noch gar eine "Institutio
Christianae Religionis" hinterlassen.
Aus dieser i'atsache ergab sich der #eg,den wir
im ersten ieil dieser Arbeit zu beschreiton hatten,
urn aus der ielfalt verschiedener Schriften ein
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ein einheitliches Bild der Gedanken Luthers zu
gewinnen.
Auch die fiirkenkriegsciiriften sind im Grunde nichts
If
anderes als "Gelegenheitsschr ften.Wie wir in der
ultesten der drei Schriften nachlesen konnen,wurde
Luther von alien mbglichen Seiten bestiirmt ,sich
zur Turkengefahr zu auBern.Er sollte sich dabei
zugloich gegen den Vorwurf wehren,als hielte er
den Aampf gegen einen Feind wie den Tiirken fur
eine Siinde.
i)ie Tiirkenkriegschrif ten gehoren zu den wichtigsten
Snellen ei ar Darstellung der"Lehre von den beiden
Reichen".Wir hatten sie also schon fur den ersten
fell dieser Arbeit mit heranziehen konrien.
Im Bliek auf die 1'atsache ,daJi es sich auch hier u
"Gelejenheitsscliriften" handelt,konnte man sogar
fragen,was uns uberhaupt das Recht gibt,gerade
dlese Schriften gesondert zu befiandeln.Aber ich
wiirde nun doch r,ainen,daB die Tiirkenkriegschri^ten
Luthers in seinem Gesamtwerk eine Senders ellung
einnehmen,die die Zweiteilung unserer Arbeit voll-
auf zu rechtferti^en vermag.Wenn sich Luther in die-
se Schrifter. n..r mit der Frage befaBt hatte,ob
man gegen den fiirken kampfen darf oder nLCht,dann
kbnnte man freilieh von einer solchen Sonderstellung
nicht spree hen. Da Luther abe:, zugleicn die Situation
seines eigenen Landes ins Auge faBt und dariiber-
hinaus die"ostliche und die wesfeliche Welt"(wenn
vvir so oin modernes Schlag.vurt gebrauc en v/ollen)
Sb
eitandor i2©weniibai'S tellt ,indsiu or das kapsttum unci
die Religion der iurkan uiteinan&er vorgleieht,
&-jm ^owinnan dies© chriftan ©in AusmaB an edeutung,
das ©in© gcsondert© Beliaa&lung lohnend erschoinen
lasse mu3.
j)ie johr:; utters vo:z den oeideu Seiche v/ird in
dea Schrifton gegeii die IMirken uuf einen Augenblick
von welthistorioc: .on kedeutung angowAfldt ,dem nur
weuige"Augenblic«w© i aer Gescnickte" an die Seite
ges;.ellt werdoti konnon./u ©lies ten laSt sic;, vio leicht
unsor© eutigo oit nit dor dor "i'urkengefahr" ver-
gleic' en,und wir baton scion darauf hingewiedon,
da J Lathers Tiirkenkriegschrif ten don dindruck ervvok-
on,ais seien sis fur unsox*© keufcige Zeit goschrie-
ben.Wir kSnnon also ooi ihrer Interpretation,dio
vsrir nun. im folgenden zv. go ben v©rsucL©n,nicht nur
die rgebwissa d©s ersten relies diessr Arbeit noch-
e nnal kritlsch iiberj>riif©n,indea wir sie ein zveites
rial daro03tellt bekois* on innerhalb von drai Schrif-
ten,die air bisiior nicht hinzugezogen haben,sondern
wir kfowcn dariiborhinaua darauf hoffan,wortvol^l©
Hinweiso ffir die Anwondung der " Zt7ei-i.'oiciie-Leiiro"
auf unsere eigene Situation zu gewixmen.
Um die Sit ation der dariali en Zeit wirklich zu
©rfassen,ist es unerlaBlich ,den z.veiten Tail dieser
Arbeit nit ©ineEi kux-zan historischon AbriB zu
beginnen.
14-33 wax- Constant nox^el unter dem Ansturin der fiirken
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gefalien.Hohamed II,hatto as daraufhin zu.-. iiaupt-
stadt dec >sraanenrcichos gemaciii?,das von Jiior aus
seihcn Proberunco zug aaf den Balkan einleitefco.
In don Taliren 1459 ~ 79 fiulen Serbian,Korea,Bos¬
nian und Albanian an die Kurkon.Selia I.eiobtn te
dann awi3Cho.a '1512 u> d 152 kesepotajaieii byrren
■und 'Agypton.So batten sich d o tlohaiuo&aner ein
gowaltiges "eich ^asohafion, one unfcer Suleiraan II,
do--.' gar/alt igs on Osmanejiaultan,der Sturm auf dao
"Abcndlang" begann«,
1:>21 fiol olgrad.Eh.od ;S folate lu -Sabre dara ■£.
1529 war damn das iahr dor umr-ittelbarsten uefai r
fax 9uropa:2ulei'-an begann ait tier alagerung «ions*
box turven kan, dabe i nic! t n^r die tJnein gkeit des
"Eoiligen Eoxisc on ■ icbes Beut&chon nub inn" zu
iiiile - rankrei.e's Konig sc lo so&ar ein bilndnis
mit dteaadaqexk Suleinian, k sich kaiser Karls V.zu
erive&ren - sender, vor aller. audi die opal tunc der
CJbristenhxcit,die ein jorieinsamos iiandeln unter
•iihrung des Kaiser; auszuschlieian sdiien. (Karl V.
cafc sic)"; in Augsburg 1930 iaher genotigt,wider sei-
nen lillen die Unter&riickung der Irotestantischen
V
Bcwcgung sur iickzus tellon, ma sich nicht die endgulti-
gc vei.nd.scix\f t der " ArangeliscLen Stande" zuzuziehen.
Demit wiirde er alio Sohlagkraffc veiloren habun.)
Der liirke mu3t.; zivar d'-e Belagerung "JI ns bald
darauT wioder aufgeben,stellfe aoex n .cii lange eine
akute i-efahr fiir das "Abendland" dar,bis ,on ^nde
des XVI. .Taiirhunderts der Niodergaag des Gsmanxen-
reiches einsetzte(doreh dynastlseiie Virr n und Un-
0?
zuverla3sLgke.Lt dos keeres) den ersi d©r Groiiwesir
Kohanod Kopriilu (16>j - 61) ISinhalt zu gobioten
varnoc'ite,
bio ers-e der droi Iurkenkriegschr iften hat Luther
scuojcuiia Jahre 1.;28 geplant.Gie ersciion - mit ei-
ner v'idmung an Philip von Lessen - noch vor der
bachx-xcnt von dor nelagerung ions unter dei:; iitel:
Vom Kriege v/idder die furcken,
.Vonig opater ±\»lgfco d ..o "iieorpredigt widder den
iiirckon''.die ist unter dx ISindruck der 'iener
Gchreekensbotscnaf t ontworfen warden,wirde aber
era- nach de. Abz,,g der idrken fertig.Daher birgt
sij exae ei^onartige iipannung in sich • Luthers GeftLhle
bowe^en sidh zwir;chon einer tiefe i Depres ion iiber
das Verhalten der "Wostiichen 7elfc" und oiner spur-
baron .rioiohterung lib r den nochmaligen Aufschub
dos hexaiinalioiiden Gerichtes Gotbes.
lathers esignatxo;; gegonuber seine;. Lande und der
mensehlichon oosheit uberhaupt hat weMen indo seines
Lebens ix^ox luehr zut .enomuan. In seiner dritten
Gchrift gegon die i'urken,ueY' "VormaKnunge zum Gebet
ider don iurcken': ,die er ii;. Jahre 15^1 ,als dulei-
:.dii i^.Oi-vOuu ar z^riiclien be(jann,niedersclrieo$woil
inn sein Landosherr dazu drangte,wagt Luther kaum
mehr aui' einon • log zu hoffen. iniibexhorbar xid viol-
leichr sopar noch • tarker ais in den boiden andern
Gchrift ,n - bricit aber auch hiei di.e Gewifiheit
duxcl;,daB die Sache der . efo, mat ion die Sache Jesu
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Christi selbor ir.t ,and da darur der Tag dor '/ieder—
k'uiift Jesu die losung bring©». wird,d a or eutgegea
ailar iintmufcigung dureh die . e: sc on seiner iieit -
au?er3icitlieh erhoi'. t.
ir wollea die 2chr if ton Lubbers ,die tvi.x daitit kutz
charantexisiert haben,vor axle.- ii« iiiablick auf die
Loire von de "beidon ..oie en*' ir.bex'pret .eren.
Da's gibt uns. das R»oc ,i^ro . inhalt, trot a des oben
ange&eute ten. V-eehsols ua Lathers personiicLer i»ai-
tant: an.; des vandsls der historisehea. Situation in.
dex*' beifc arise on 1>2, and 1p4i als a in banzes za
1)
bstrachfccn 'and ihn sysv,©.: atisch z- oriieben.Dieso
A,„ oeobsreis© 1st dara . orso gorec: Lfortitter,als
Luther alio droi Sehriften ub-rrascuond ^leicbforxJL^
ge$liedert hat,and so eine syatematischo Intorpre-
tation von vornhemiz* safest elagJi Jdasu naheliegt•
Jede dor droi Scarif ton doginnt ait einoia iiiicn
a, £ die nustando ir oiponaa Lanua.baran seblioiit
sic., eiii ,c ..r I" a,/-, vie ; ,r;sa en iiber der Abwehr-
Ksutpf ,cue darauf folgsn,sind sratfwh untergliedart•
J.uther cch Idert - wio w..r sehen wei'ben - eiaen
doppltan La-ipf :don 'ar;p£ it deia »>obet a .d dor Bufle
und don .-ampi mife dor iaust.
■ -ir ?7ordon dloser Gliaderurig folgen and beginnon
ffiit einoci iilick auf die Schilderungea des DeutscMon
• -Q LChes ,wio sio uns utnor gibt.
Lit ■ ;ro of charfa. wendei sice dar naformator
gagen z.vei ronton.Auf dor eioen beite gibt es Leuta
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"so toll siad,dar> s o loren,Es zyme auch koinem
Chris ten, das welfclich schwerd zu farea odder
, Tj-
zu regiern,.." ( '/.30 - fortaia als "I" zifciert
- S.I07)
JDiese Fenschea wollea den iiirken go ./a!-., ran lassen
und sich in ihr Schicksal ergebeu. Untax* Lhuen is..
ei.no Grippe,die dardbor noch v/eit binausgeht;
"ba»u,wie unsex Be lidsoh volok eia v/ust valid
volck 1st ,ia schier halb 1'eiiffel iialb Hon-
sc;t m sind,bogeron ofctliehe der TUrckun zu-
kunfft uiid Regiment,.. " (1,107)
Aa£ dor anderen Seise sbeht das hapst tutu, das in
seiner volligen Verblendung oineu. Kreuzzug veran-
stalton iaochte. biese Gruppo
"Jbofcat und reitzt die Christen und die Fursten,
den Tiircken ansugreiffen mid au uh@rzihan,ehe
dear, vsrir selos wis besserton mid als die rech-
t n Christen lebeten." (1,111)
iie ainon legen die Hiir.de in den Scho3,die andem
zeigen einon .rschreckenden Leichtsinn.Beide Par-
fceien habe-i xnifc der<i Evangeliux nichts gemein.Bie
einen verweigorn Got l den ehorearn, inden sie behaup-
ten Christen u soin unci brotzdeia a am Schv/ert groi-
fen;dia andsrn sine Gem Kaiser ungehorsarn,obv/ohl
dock Gott selber goboten haI,dafl jedermann der Obrig-
keit untertan sein soli,die Gewalt iiber Lhn hat.
.Vir finden also gleich. zu Beginri der iurkenkrieg-
schriften sine Schilderung der beiden Gruppen,die
die Bergpredigt-Aualegung einer Vermisohung der
beiden Heiche uberfiihrt.
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Vir diirfen Jedoc^ die Tatsach© nicht aue den Augen
verlieron,dafi wir die Schil&erung dieser Grup en
nicht in Scdriften finden,mit denea Luther einen
wiitenden Anlauf gegen den Papst iaachen,oder Gin
flarainendos "damnaiaus" wider die Ketzer aussprechen
will, sondern in Trostschreiben,mit denen er die
Chrisfcenbeit seiner Ze.it unterweisen wollte.
Luther goiBeIt iia eraten i'eil der drei Gchriften
afeer ntc'-t nur die "religidsen MiBstande",die wir
gerade zu kennzeicbnen versucht haben,sondern vor
a.llem auch den unglaublic.ben politisc en Leicutsinn
der Mo.nsch.en seiner Zaifc.
Kauai 1st im Xampf gegen die Tiirken sine gewisse
Erleichterung eingetreten,dann tut man in Deutsch-
land so,als sei nie etwas -;ewesen.Luther gibt sine
Schilderung davon,die an beutlichkeit nichts zu
wilnschen iibrig laBt.
"Una konne ich rochfc neinc? lieben deudschen,die
volien sewe, so sollen sie wol yhrer weise nach
sich widderiizab nidder setzen und mit guttem
mut ynn aller sicherheit zechen und wol leben
Und solcii x ..rossen (,nade erzeigt (gemeint 1st:
die Gnade,dic3 Gout dadurcii erzeigt hat,da3 die
i'urken abgezogen si-nd!) gar nicht brauchen,
sondern mit aller undanckbarkeit vergessen
Und dencken:ha der Tiircke let nu weg und ge-
f lohen,Was wo lien, wir viel sorgen und unnutze
koste dratff wenden? Er kompt vielleicht nymer
mehr widder,... (1,160)
has Panier des Kaisers - als Symbol fur die Einheit
des Keiches - wind veraciitet .Die Furs ton kummern
sic' nicht darum,daB sio dem Reich gegeniiber Ver-
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pflichtungen haben/und daii ein Krieg nur darm mit
einiger Aussieht auf den. Sieg gefiihrt werden Icann,
wexiri sie diesen Verpflichtungon nachkommen.Durch.
ein solehes Verhalten machon sie sich. axi iiiron Un-
tertan© schuldig.
"r.einstu nic t yhr gewis en wurd© sie erschrek-
ken,wenn s.-.e das panier anseheh,als die sich
hocklich fur Gott schuldig orkennon xuiist.m des
vorseuineten schutzs and hiilffe an yhren getre-
viren unterthanen?Liober,£s ist ni.c. t ein schlecht
seyden uch,ein panier:Es stohen buchsfcaben
dran,wer die lesen ;ird,der sol der kutzel und
as bancketieren wol ver0ohen.
Das nans aber bisher far schlecht seyd-n tuch
hab angesehef ,beweiset sich selbs yam dex^tat
wol,Denn der Kaysar hdsbe os lengost aufigo-
vorf on, so hattan die Fursten gofolget and
were der Dure a n < cht s& mechtig worden.Aber
da es die Furst<on mit dot. maul des Keysrers
I>anier nerneitfcen und doch mit der faust unge-
h rsam waren,und mit der that fur ein bios
seiden tuch hielten,ists gegangen wie es itzt
fur au<_,on s t ehet... " (I»134 )
Gott kanri(nach Lathers Auffassung)einen solchen
Leichtsinn icht schonenjdarum erwartet Luther eine
f rchtbare Strafe.In seiner Schrift "Vom Kriege
wider die darken"schildeit Lather eine Rede,wie
sie seines Srachtons ein iegat auf dem Reichstag
zu halton hatte,wenn der iaixst seinen Pflichton
alsnOberhaupt der Kirche"iiberhaupt nacJdtamo.
"Lieben herrn...Volt yhr Keyser and Furston sein,
so thut ais Keyser und Fiirston odor der i'tircke
virds euch leren durch Gots zorn «.aid ungnade.
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• • ,Su abe. si.net man wol das ewor keinem
ernst 1st noch solehs gleubefc,sondern yhr
haltet ewer ampt fur einen schertz and schimpff,
^erade als were es eine mummorei fixr fastnacht.
. ..Lleinet y >r nic t,weil eueh Gofc solch arapfc
beiolhei ' at and d .zu gegeben gelt und volck,
das yi rs wol than und ausrichten konreb, .r werde
vou e.vern benden foddern alie ewer unterthanen,
die yhr sffl schendlich verlas on,und yhr die
weil getantzt,gebrasset,gaoranget und gespieleb
habb? (1,133)
Mehr noch als liber den Leichtsinn der e -
ashen seiner .eit erregt sich . ufchei iibex die of-
fenxHkundijen Hechtsbruche und das lasterhafte Le-
ben, welches inner welter um s ch greift.Aus seiner
groflen Verbifcberuag iiber derartige Zustaade im Landa
der ReformatLon erklart sich der ers^e Satz aus sei¬
ner dritterx echrift,der "Vermaiuiung zum debet wider
die liirkeni; Sie beginnt mit den Vorten:
"Man S|.rio t,7em nichfc zu raton ist,der ist
nic t zu heIffen. Vir jJeudschen habun nu vi.,1
jar her das liebe orb Gofcbes gehori,i)a durch
uris Gott,do.r Vater allor barmherfczigkeit,er-
leuobtet und von den gx*ewlic en greweln dex-
iiebstlicuen finsbernis und Abgotterey ;,eruffen
in sein heiliges liecht und fieich.Aber .vie danck-
barlich und ehrlich wir das haben angenomen und
gehalfcen,ist schrecklich gnug zu sehen noch
heutige tages...." (d.51 -for tan: "II" A
S.583)
Luther bedrucken niche nur die Zustande als solche -
wiewohl sie bedriickend g«ai8» sind - abe» die .at-
sac-e.dai e.ln Land, liber das Gottes Vort hereinjo-
3)
brochen ist wie ein"Platzre/;enViabor er on vertrock-
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neten Acker,so undankbar auf Gottes Gaade reagiert,
2 )
laflt ihm keine Huhe. y
"Denn gerade als weren der vorigen Siinde zu
wenig,da wix- Gott mit Messen,Pegfeu»,Heiligen-
dienst und andere mehr eigen vVercken und gerech-
tigkeit auffs hohest (wie wol unwissend) erziir-
net und alie winckel mit solchen grossen Abgot-
tereien eidTlillet haben,und gemeinet,Gott darin
sonderlich zu dienen,So faren wir driiber zu
und verfolgen das liebe wort,so uns zur Busse
von sole, en grewelnta-uilt ,Und verteidingen wis-
sendlich und mutvillinglich solche Abgotterei
mit Fewr,Nasser,Strick,Scbwert,Fluchen und
las tern,das nich t 'vsrunder were,ob Gott nicJat
allein Turcken,sondern eitel Teuffel uber
Deudschland liesse oder lengst hette lassen
schwenimen.Denn wie kan ers die lenge leiden?
(11,585 f.)
i£s folgt danu in® Schilderung der Zustnnde ,die auch
den heutigen Leser noch zu erregen vermag.Luther
blickt auf die Vielfalt der Sekten,die ihin als
ein besonders hervorstechendes Merkmal der Undank-
barkeit erscheindn, yauf den Geiz,der nicht nur
die Bauern und Burger sondern auch den Adel beherrsch
Einer treibt dera andern die Preise in die Hohe,und
wo Gott fiir alle genug hat wachsen lassen,macht
der Mensch mutwillig e.ine"teure Zeif'.Bie Knechte
und Magde sind ungehorsara,der Biebstahl greift um
sich,das Hecht ist vbllig verwahrlost.
"Und das Ich der Juristen auch nicht vergesse,
ists r..it deiri Reci.it dahin komen,das niemand sidaJh
gorn yns recht begibt,wen er gleich so helle
gute sac.be hat,als die Sonne ym hellen mittage
klar ist
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Xcii wil aiciit heaoft ;ln sondor die wariicifc
sagen, uas keiserlicix karaergericht Silie,
5)
welche eine teuffels liure da regirt.. •"
(11,586 f.)
I-uther fragt cieb ernsilioh,ob hier iifccrhaupfc noch
Eoffnnng au£ elite -ocsoriui^ bosteht. ftr wir-. sogar
tins ichor daruber,ob das Gebefc dor bhriGton iiier
nieht zvm Unvecrt warden. konnfce,weil @s versucht,
in Gofci.es Gex-ieftt JhLnderna einsugreifen:
r,Auch das axempel micii hart bowegtjda Gofcfc dem
prophefcen Jcremia vei-bofc,or solfc nicht f.<r so in
volck be ten noe-h klagon,....
Derm £nr war,As isfc zu viol grewlich. das wir
doudsc en bor das vorige growlicGe lobon un¬
tax dan Bebstlic'sn Abgottereyea,zu bracht,ftu
aucxijSo ons Gott nediglich rait dem lieeht
seiner unausspreehlici en gnaden,heym sucht
dassolbigo lesfcern und sc^henafe dazu alien
ixut?/illen uben wider seine diener und unsern
neb.es ten.
i)oeh weil iclx don newon befelh nieht habe,den
Jeronias hatte,das ici.- ndckt b ten solid • •..
wil sichs nicht it gufcera gewisoeri than lessen
das wir solten verzaen und zu beten ablassen,
aus jlienor fcnurst und furnera m Sondorn mussen
uns de • gemainon and alton bofehls iialten
Batet ,suchefc ,klopffet an.....»" (II ,612 f.)
axe Zustande im lando drangon nach Luthors Ansiciit
auf eine baldige iinderung,3ei es im Guton,daft sicft
die Leute bessern,das Evangeliuro wirklich zu jShren
koramt undjliie Miftstando verschwinden,odor sei es
zum Schleehteren bin,daft Got iiber das Land oin
furchfcbares fttrafgeric t hinwoggehen la fc,und dex
Tiirke dem frevelhaffcen Ireiben ein An.de achfc.
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"Also ist deu&schland roiff una voll allerley
sunden wider dott,wills da zu verte j.digen,und
trotzet Uxit Gofcue das ich loi&er allzu ein
v/arhafftiger prophet rawest tin da ion offt
gosa&fc das entwedor dor furone, oder ivir solbs
unfcer under jaustan tins s-rafen..." (IX,5 9)
"...weil Derdsch land so vol bosheit und leste-
rung let,das zu hoch uber macht 1st,und yn hy-
sol ochreyefc,.kars niclit auidero warden, v > ivir
uxis debt bessem und ablasaer von verfolgung
un.-: lesterung des iuangelij,wir milssen herhalten
und el.no staupe leiden. J7o es der iiircke nichfc
thut ,so raus doch otwao anders fchun, jS \70r0 erin,
due dor iungsfc fca> solbs kerne*•• (1,180)
Von deft Gustandon in rnicL.o am,von derum wir una
nach diusen Bit&tan ein ansekaulic es xdlu uachan
konusn.,gowirmfc Luther 3ein erstes .Urte.il ube. den
heranna. end .a Turken.Jfc* 1st nici ts ande.ves,als die
unerbitfclie k aah~rruekend© Btrafe Got fees tiber den
Uhgehorsam der "Wesfclicken elt".
Bestraft „v"rd vor alien die frevelhafte Ubertretung
des .ebotes Ohristi,daJ seino achfolger den Obel
nicht widerstehen solxen* .Veil dor A-apst ,der doch
ue-=. friedon -ottos pradigen raiidte, vollte er wirklich
das tun,was seines Amtes ware,niohts besseres zu
tun Jhat,ais a n Rrioga au hatzen,kann uieser "riag
«rnic t gat aL-sgehan.
nkan frai ,e d i e er > arunga ,wio vsrbl una bishor
gelungen sey nit dor x'iirci.en krieg,so wir als
Christen und mater Christua namen gestritfcen
habon,bie das wir au letat Kodis und scMer
gantz Hungern und viel vow Deutscher. 1m d
dazu verloren haben....
dollen /ir as nicr t aus der schrifft lornen,
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so mus uns dor ilirck aus dor scho idon loren,
bis wirs orfaren ait schaden»das Christen nicht
soilen kriegen noch dera ubel ividdars tehen:
barren ;mus Bian nit Gem kolbon la> son. "(1,113)
Uber axle anderen Sunden,die Luther -escbildert hat
6)
1st dor gleieherveisir'Gcttes Bute und Hage" ''
"bo sehen vir •..,war den xurcxen so gro3 und
mechtig goitacht hat,wer yhr« so vie! und G^ossen
slog giot:wicht fur war seine inenge od er maeht
7* )
sondern unser sunde,sagt der text'y,die haben
uot&es zorn erwecxxt und sein angeoieht vo- uns
verborg n.. . ." (1,225)
her durke 1st also die Zuohtr jfce,isit der -.tt selbsfc
die Sunder strait.
"Also 1st der iurek auch unser Schulreeister und
aus uns 3 .-eupan und leren,Gobt forchten und
bo ten, sons t verfauien wir gsnta in sunden uuad
aller sicherheifc,wio bisher -osci lehen.(i1,59A)
Gott bedxent sich des turxon also nioht unbe&ingt
zur Vernichtung,sondern urn einen schrecklichen
Schulunfcerricht zu goba .has Geschrei des Klades
ftber die Rute 1st torient,
"do as from were,so were die Ruten nieht scharff
ja sia were kein Rute. (II,593)
1st os nan nichfc aber1 s o ,daS da 70 viol© Menschen
nebene.i.naader wohnen,nic/zi nur ungarecbte und bos-
haft© Ixisien.-an an fladen siad,scsuern auch gerecxito
und guts? Vie 1st es zum Boispiel ait dor bcuar uer
Christen, - und sei sie noon so niein.* Vie 1st es
rcit Luther selber,so konnten wir hinzui'ugen?
Straft Gott don Unschuldigen ait dorn bcxiuluigen;
den,der iiin verachuot ,aoer aueh de ,der iim lieotV
Luther we1st- dies© irago zuriick. <ollen die UnbuGfer-
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tigen "uns ciifc sich in die staupe zihen" ,darvn gilt
as,deiuge jeniiber d nnoc:. an den VerhaiBungen bottes
festzuhalfcen.IXio Schar dor GotfcesiTrciii igen 1st Kit
den Lastererr: 30 dia^cdioinaaderge^urfelM tdaB ont„vedar
die Lasterer "&es Christlichen Gcbefces genioBen" ,od©r
abor die Oh iaton in den allgeneine.n Struael dor
Veraicitung iLxfc hineingozoge . warden.Vona Gott aas
so grill«soil es der GlauoencL© nici-t anaera wo lien.
n .Vie aher? wonn die leute so vers toe#.t and das
bose so fciefi eingefressen Lett© aas «Aein buss©
zu iiof_an isb ? Trawon hie yrils h issen
(so fern es ott so hanen wil)Gin nachbax ist
do andern a Lnon brand3ohad©n sclruldig....
ie wolten wix* ti an? wenio v/ix- z. Jerusalem
geweso Und irdfc don • • lieben,heiligen,ProphotQn
koniga ad konigin het ton musson ... gen Babel
unlex1 do grolen tyrasxu •.,air wurden daxoanb
Gott n t ver1ioren,noch drube^z m teuffel
faren..." (II,596}
Luv er sient also iiinter deoj iieranriickenden Ileer der
Idi-keu den zurnenden > ott.oas orinnert unmifctelbar
an die Yisionen das iropiiaten Jasaja. Jahive zischt
der Bien© von assor.... tie Assyrer sind das Scher»
laesser,'.ait da die J'udon balbiert ivorden. (Jes.'/)
Abor wie cUe Asyyrer in dan Augen Josajas ni.aht
nui Gotu93 .'erkzaug sind.,sondorn auch seine feinde,
iiber donon er briiiien wird,wie ein i.<>wo iioer soinor
>eute briillt (Jes.^'l),r;o sieht auch Luther die I'lir-
ken gle .ciisan in einer doppolfcon holie.
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"...dei riircko 1st unsers horr Grottos zornig©
rate und des mtenden feuffels kne.:! t.."
(*■»
»)xe Soppelrolla ,di© <ter *iirko in Gphhes koittho—
d^er" spielu,dosueiifc also darin,dai toil slob,
eines Verkzeugos bedi©nt,daa ei^eniliah deas leafel
cohort «Cot fees d'aefc t zeigt sich &ariii,&a«i er es trotz-
de i zu aeixan /«weci en vox-wend©t.
Alo Workzeug &©s ieufels afcer rUet •• dex* liirke .Ctr
lather in die Feihe &©x* lein.de aes ..-vaageliums»itit
donen os tor die Jhristen keinerlei uttaelnschaft
gebon icarm.Luther sagt sootwas atoer aas einesi ganz
arsdere.a Geist h©raus,als die fiioistea l.an;uehen seiner
x.eit - vox- alleo die,die auch gujon den. '.urkoir sur
Fader «-jetgriffe-» haoen — ex* «rill keiueu i*a« predigen,
sordem v/arnen.Bas geiifc besonders deutiich aus einer
i Stella der eisten ScJbxiffc (?om Kriege rider die 1.)
horvor:
".. mis;! hat o£t verdr'ossen uad verdreust- nooh,
das widder (srederl) imsern grosoen harm aoo
he eh gelorehon den vie is go than kaben,das man
dcci. eigontlici" und gewis hatt srfaren mugen
der iilrcken wasen nn beydarloy stonden, geist-
lieu and vseltliolu •..
"is haVia-: ettlich gar Ui ^asbujigen lugea
von den Turekon ertichtet,ims Deudsehen. bidder
sio zu reitza i.Aber es durfxt der Idgen niehts,
is 1st der «rarhe.it allzu viol da.... (1,121)
5s gel it lather also nicht aci ©in© Hetze irgendwelcher
Art. «San soil sieh nueht ohne enntnisse iiber einon
Gegher aab rn,sendern die ZusamenhaiiL.e durcii em
ernst aftes Studiusr, zu iclax-on versuc n.Aus einet:;
sole e Studiur 1st das bild ervsraciisen,das lather
djo
I seiner? drei "chrift^u. vor. Itirkan entwirffc.
"led » *•;>o des <v o 3tes Alkoran efcixch stuck,
welchs auff doudsch mocht predict- odor lore-
ouch iioissenjwio des liajjsfcs Decretal heist.
Hab ich ©it so asu *j XOll3 ia verdeudschen,auff
da-? yderrcan sehe welci sin faul scliendlici buch
es 1st. (1,121 &)
iSr f&brfc dann fort, indem ar naHer auf den Koran ein-
joht.-Tes -.-i UiiiL %rta verds» dar.in zivar -.eiobt jabor
•Jesus Christus is: far don i'lirken niciife tie Colin
des lebondioor- ofc ,sondern eln .Prophet,."-vie .Tore •
•ota odor JonaV(Of«1,122) it- dieser Tatsucne hat
Luth .-r en Innerscon Grund fur axe Cosheit uud 'i'eu-
folsaienerschaft Jes liirken ^afundejn.iuLt Ohristus
had seiner- Cac.ie is es beim xiirken aus.
"i'aiior naiten die iiircken viel holier una grosser
von yhxer ahmxei,denn. von CCristo,Denn Chrir.tus
aript haOex ein end© unc i ahaneths ampt say itzt
ym schwaog.Daraus itan nu cin i^licher -.vol ner-
o<-,en,das aer ajboiet ein verstoror xst unsers
iierrn Christ! unci seines reici s.nenn wer dLe
st lie ire a,. Christo verieugket ,das ex Cofctes son
1st tur/d 1 or uns ^.estorben sey und noch itzt lobe
und retire zjt rechfcen GottesrCas nau der mohr
an. Uiri.sfeoV Da 1st vauer,Son,heiii^er ^eist,
I'auffe,Sacrament,wangelion, tjlaube und axle
Chz-istliche lore una iveson dahin,Und ist an. stat
Christ! nichts p»ehr,denn c^haaeth rnit seiner
lere von ex>jen wercken ana sonderlich vom schwerd.
das 1st das heubtstucko des i'urckisclsen glaubens,
darynn auff einex haufftm alio srewel,all© yrthum,
alia i'euffel auff einexr? hauffen llKren." (1,122)
Der tiirkische GXaubo 1st- infol^edessen nxchfc durch
den eili.;en Geist bestimmt,wie der christliche,son-
dern vielmehr durch den Cei3t der L%e,der die Coelen
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verdirbt. Den lohained hat
ifder lugen geist besessen" •...
und dar I'aufel ,der dieson Goist inspix-ier fc, eriaordet
durcli seiaen "Alkoran die seelen". (1,124)
So kaan nnfcer dem i'iirken das Reich Christ! nicht be-
stehen.Ai.ch den Binwand,da3 der i'iirke ja tolerant
sei und dew einzelnen gestatte,zu glauben,was er
v7olle,statt ihm den tiirkischen GLuteen auf'auzwingen.
kann Luther schlecl11er&ings nicht gelten lassen.
Knnn man da noch. von i'oleranz spree! en,wo dar chi?ist-
liche Glauoo nichfc i/iehr offentlich bekannt warden
darf ?
"Lenn der Itircke., ist ein dioner des Teuffels,
der nicht nllein lmid and leute verderbet mit
dem schwerd,...sondern auch den Christlichen
glauben und unsera lieben iierrn Jesu Christ
verwiistet . hena wie wol ettlich sein regiment
darjrm loben,das er yederman. lest gleubon,was
man vil,aliei.fi das or weltlich herr sein wil,
So ist aoch solch lob nicht war,J)ann er lest
wailich die Christen offentlich nicht au saraen
koiaen end thus (« darfI) auch niemand offentlich
Christum bekemaen,noch widder den Mocbameth pre-
digen oder ieren.W&s ist aber das fur sine
freyheit des glaubens,da an Christum nicht
predigen noch bekenuen mas,so doer unser heyl
ynn dem s -lbigen be.ientnLs stehot... " (1,120)
Einen klare.o beweis dafvr,daS das Reich Christi unteir
den i'ui'kon nicht bestehen bleiben kann,findet Luther
in der atsache,da;- kauin einer von donen^die in
tiirkischo Cefanwensci aft geraten,Christ au tJeiben
vermag.
"Was aus den Chi g&ten ynn die Turkey gefangen
oder sonst hineia komet,fellet alles dahyn
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and wird aller ding Tiirckisch,das gar selten
einer bleibt.Denn sie mangeln des lebendigen
brodts der seelen und sehen das frey fleisch-
lich wesen der Tiircken und mussei sich wol
also zu yhn gesellen." (1,121)
Luther sleht zwischen Liige und Mord einen ganz en-
gen Zusammonha g.Beide sind Chyarakteristica des
Teufels.Bei alien Menschen,die. dieser iiberlistet
hat,wird der Mord bald aaf die Liige folgen.
"Also da den Mqhameth der liigen geist besessen,
und der Teuffel durch seinen Alkoran die seelen
ermordet,den Christenglauaben verstdret hatte,
muste er wol fort und auch das schwerd nemen
und die leibe zu morden angreifen.Und also ist
der Tiirckische glaube nicht mit predigen und
wunderwerck,sondern mit dem schwerd und morden
so weit komen,Und ist yhm warlich durch Gottes
zorn gelungen,Auff das (weil alle welt -urn xk
schwerd,rauben und mord lust hat)e±i mal einer
kerne,der yhr raubens und mordens gnug gebe."
(1,124)
Die Predigt der Gnade Gottes,die von allem eigenen
Tun des Men cben unabhangig ist,ist fiir Luther - wie
wir hier wiederum bestatigt finden - das entscheiden-
de Merkmal des wahren Glaubens.Und nur der,den diese
Predigt trifft,d.h.der,den Jesus Christus selber
vor einem falschen Glauben bewahrt,der bleibt auch
vor allem falschen Tun bewahrt.
Wir finden damit darch Luthers Aussagen iiber den
Turken etwas bestatigt,was wir schon im ersten Toil
dieser Arbeit gehort haben,daB namlich das Horen
des Menschen im Heiche Chiisti in einem ganz engen
und unlosbaren Zusammonhang steht mit seinem Tun
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im Reich cier Welt.Als clas Kennzeichen des Reiches
der felt nannten wir die Yerfallenheit des Menschen
an die Siinde ,kurz :die menschliche Bosheit.
Aus den Geist der Bosheit entspringt alles Handeln
des tenschen,es sei denn,daB der Geist Gottes es,
durch sein im ersten Seiche herrschendes Wort,lenkt.
Eine Bekraftigung fur ale Richtigkeit dieser Beobach-
tung gewinnen wir durch die i'atsache ,daB Luther sagt,
der xiirke zerstdre "beide Reiche".
Wir erinaern uns daran,daB Luther sagt,Gott hielte
die Bosheit der gefallenen Welt durch das Gesetz in
Schranken.Das Gesetz aber verlangte eine Obrigkeit,
die es verwaltet und ausubt.Die Bosheit der Welt aber
vertragt ein solches Regiment nur widerwillig und
gebardet sich aufriihrerisch.Darum kann keiner von
denen,die den Einfliisterungen des i'eufels erlegen
sind,seine Hand vom Schwert lassen,obwohl doch das
Schwert allein der Obr gkeit zukornmt. Ganz folge-
richtig lehrt auch des Tiirken Koran,
"...nichtx allein den Chri tlichen glauben ver-
storen,sondern auch das gantz weltlich Regiment.
Denn sein Lahomet..befilhet mit dem schwerd zu
waiten,und ist das meiste und furnemest werck
ynn seinem Alkoran das schwerd." (I,12;0)
Der i'urcke ist deshalb fur Luther keine Obrigkeit
im echten Sinne.Er ist auch rnehr als ein Tyrann,weil
or das Schwert nicht nur miBbraucht,sondern vielmehr
auf diesem MiBbrauch seine ganze bcistenz aufbaut.
Er macht den Lord zu einem "Guten Werk".Es
0
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"ist also ynn dor warheit der iurck nichts denn
ein rechter morder odder strassen reuber,wie
denn die that fur augen beweiset." ^(1,123)
Es kommt noch ein Drittes hinzu:Der Tiirke zerstort
nicht nur die beiden Kegimenter,sondern auch den
Ehesc<pid.''^
"Das dritte stiicke ist,das des Pahomeths Alkoran
den ehestanfl nichts acht, sondern yderman zugibt
weiber zu nehmen aaac wie er wll,,,das die weiber
aus der massen unwerd und veracht ynn der
Ttirckey sind,werden ge^aufft und verkaufft wie
daa viehe." ( Ij126)
Da3 Liige und Mord die Kennzeichen der Tiirkenherr-
schaft sind,wird auch durch die i'afcsache nicht ge-
bessert oder gar aufgehobe ,daB es nach auBen hin
manchTual den gegenteiligen Anschein - aben kann.
So verfangt gegeniiber den Anklagen Luthers kein
Argument,aaB die Tiirken einen ehrbaren Le&enswandel
fiihren,oder gar,da3 ihre Priester eine bewunderungs-
11 }
wiirdige "Heiligkeit" aufzuweisen haben. '
"(Das man aber sagt,wio die furcken untereinander
trew und freundlich sind,und die warhoit zu
sagen sich vleissigen,das wil ich gome glouben
Und halt,das sie noch wol xaehr guter feinor
tugont an sich haben.Js ist kein xaonsch so arg,
Er hat etwas gutts an sich.Es hat zu weilen
ein frey weib solrhe gate art an sich als sonst
kaum zehen ehrliche matronen haben.So wil der
Teuffel auch einen deckel haben und ein schoner
Engel soin als ein Engel dos liechts..."(1,127)
Dio oige^ne Sunde soli keinen Christen schreckon,wenn
er sich niit dem Turken vergleicht .Wo Christus ist,
da ist das lleil,trotz aller Sunden,und wo er nicht
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ist,da kann audi nichts sein als das Verderben.
"Wo du bey den Turckan virst etwa senen einen
grossen schein der heiligkeit,so las dichs
nicht bewegeo,sondern sprich:Und wenn du ein
Ongel werest,so bistu dennoch nicht Jesus
Chrisbus,Hsrr Jesu an dich gleube ich alleine,
hiIff mir.... " (1,106)
Was niitzt alio Qeiligkait,wenn dabei alles zerstort
aber nichts aufgebaut w rd? die Welt muB sich <ja in
ein oinz ges Chaos verwandoln.
" ie kan ein grewlicher ,ferlicher ,sclirecklicher
gefengnis sein,denn untersolchem Regiment leben?
Lug m verstoret..geistlichen stand,Kord verstoret
weitlichen stand,Uhe.he verstoret ehestand.Nym nu
aus der welt weg veram Religionem,veram Politiam,
varam oeconomiam...Was bleibt uber ynn der welt
denn. eitel fleisch, relt und Teuffel,da ein leben
ist wis guter gesellen leben,so mit huren haus
halten?" (1,127)
An eineiD kleinen historischen Exkurs zeigt Luther,
da.B sich der Turks als J)iener des leufels nicht
geradc in der besten Gesellschaft bswegt.Das 'erk
des Teufels wird fur den Reformator uberall da in
der Geschichte s ichtbar ,v/o dor Mord auf die Luge
gefolgt ist.
"Ja gemeiniglich die Bottengeister,wenn sie dar
liigengeist besessen und void rechten glauben
verfuret hat,haben sie es nicht lassen konnen,
sie sind nach der lu,_en auch zum mord komen und
haben sich des schwerds unterwunden,als sum
warzeiciien das sie kinder weren des Vaters aller
liigen und mordes.Also leserx wir wie die Arrianer
zu mbrder worden,... Itoxa was fiir morder gewest
slid zu S,Augustinus zeiten die Donatisten...
weil sie von der warheit gefallen,dem lugengeist
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imtor than war©n,imfsten sie vollend fort ynn
seinsm diensfc und wo Iff und ©order werden.
Cnd was suchte Muntzer itzt zu unsern zeifcen,
dean das er ein newer furckjgBcher Keyser wolt
werden?....
IJnd wa sol ich vom allerheiligsten Vater Papst
sagen? Ists nicht also,sint das er i it seinen
Biaajiioff n wel therm worden and vora Euangelio
dnrch. den Ingungeist auff yhr eigen menschlicii
lere gefalien sind,das s e eitel mord gofcr obon
haben bis auff diose stunde? " (1.124-f.)
Lathers Ansatz zur Audiogung dor oiligen Sohiift,
nSmlich seine Lehro von Gesetz und ivangelium,wird
hier auch zajc Anaatz f i r das Verstandnis der Geschich-
te,und vox alleiu der Ktiigionsgeschichte.
Das Teuflischo wird uborall da sichtbar ,wo Jesus
Christus fehlt;,oder wo er - wio wir es ja beim fur-
ken gesehen haben,oder durch eine Analyse der ein-
zelne.n. Sekten,die Luther aufgezahlt Jaat schnell fest-
sfcellen konnten - einen andern Plata zugewiesen
bekoamt als den,der ihiu in Vahrheit gebuhrt.
Die Vermutung ,dai Luther alle Heligjonen nacJh iiirer
Stellung zu Gesetz und Lvongelium befragt und sein
Urteil nacii dem £rgebnis dieser iefragung richfcot,
haben wir am u©ispiel der rbmischon kirehe und deia
andern Beispiel - der Gchwarmer - im ersten i'eil
dieser Arbeit bestatigt gefunden.Sie erweist sich
una nunmoiir als allgemeingiilt ig#wenn wir horen,
wie Luther i apst und Tiirken verglaicht.
Papst und Tiirke umgoben sich beide rnit dem Schein
der Heiligkeit.7ir haben die Belege dafur bereits
angefiihrt.DaB Luther die rarallele zwischem Papst
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und Turkon mit volIan BewuBtsein ciehttergibt sich
schon aus der Schrift:Von Kriege wider die Turken,
wo go an einer £ telle heiBt: Der iHirke
"ist auch PapistisscbK,denn er gleubt durch
w rck heilig und sallg zu sein. "(1,129)^r"^
Hier ist die iunktion des "ersten Raichs" nicht
vers tanden. her I ensch will auch in der tiirkisohen
Rexligion seine Seligkeit durch sain Handeln ver-
dienen.hin solches i andeln aber verkehrt sich -
wie wir es bereits gehbrt hat ue-n- notwendig in das
Gegent 11 dessen,was Cott von lensc' en fordert.
So bleiufc die lerldTroiiaigkoit nie legitija/sondern
v/ird iia or pervers. Baruii halt es dor i'urlce a ch
"far keino sunde Chrish® verstbron,Oberkeit
verviisten,die ehe vera chten,Seiche drey
stuck der Bapst auch treibt ,doch mit aAdarlay
woise ,nemlieh mit heuc.heley,wio der 'i'urcke rait
gewalt und schwerd• • •.lis ist da die grunfisuppe
aller grewel und yhrthun.M (abd.)
ftir erinnern urs daran,&a8 Luther es als die Kunst
des i'eufels bezeichnefc,daB dieser aus dem Gesetz
©in :va»-geliun zu roach en versteXfc ,d.h.daft er das
ieoots zur religion des natiirlichen Menschen sua
raacht. (Gf .S.14- f. ) Dieso Religjon haben als Diener
des Teufels due Romischon raid die Schwarmer ange-
noraraeri,a-ch der Tiirke luldlgt ihr,wie wir nun sehen.
Luthor sfcollt dauit die Religion des natiirlichen
Menschen dem Christ lichen Glauben gegoniiber.
liar wo das EvangelLum gehort wird,hat auch das
GesetoseLne legitime Funktion.Und nur da,wo Gesetz
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t\r»& VersusHub reehfc ©©predict wer&en,iet utid bleibfc
dor lobendi^o G fcfe dor • or.- seiner Oo.'-.-eindQ.In alien
andsi 0fi Keli&ioaea 1st ofcfc nic. .fc sa fJLndon.
Sarin is lie-:fur Luther dor eutsokeidoade Irrfcura
oiler Frecdrollsionon unu dor ei^o . fclicha untersclUed
awis© an "'ReligiosifcHfc" -ad ahriotXichen Glauber;,
"fer Jes-s dhristua nici t oaken: t,won raft dor donn
oi;jentllet fin,ronn or betet?Iaifchers nferort 1st
/
rehr kra3;ivor - ic! t ur. C'-rlr.t5. ;i.1 Ion be tat,dor
botot den eufel an,
i;Venn clio Gurckon an die scblacht ^e!;en,So »st
yhr losung and gesciire,y kein ander roru dena
411a,Alia tuid scnrolon9das t.y .q'L ;.r;d erden
erscUaliat.... Germ sio Labou ytm yhreia Alkornmn
bolorotjdao sis njjboi rhllmon soilen dies© wort:
•iJs rot kern Gott dean Got-,! xelciis alias die
roe1 ton. Tenffeis ixiff si-ad,..•
uer «otrCi'ol 1st audi out debt,den soXbi ©u oliron
sio aueK mit soldier stju3,dos ir.t Loin ?.?reif@l,
Gleich si& das Bapsts krio^cvolck r'ufft *-Socio- '
sia,occlooia' - Ja freylioh das G'aufGals Gcclo-
si '.bai-ui/ib oieub ion audi lus der -tirckon Alia
mehr yr. trie?© tout dean sio solos:©r gi'bfc yhn
EiUt uad list, €;«r,.;t scdvord and faus- ,Ros
una man.,." (1,128)
Der ©danhe,da& Gptfc dock aid t — rvi3 man. as beim
rapsttuir, uod dann lobatii©? audi ueim I'urken anneh-
Rvm miiGfce - aino so -ro © Znhl von Ma so en jahr-
hundartelanr irrei lassen karm,und dad dashalb dech
d'.© Gescbichte C-.r rapsfc und Puritan. zengt,ist fur
Luther ©in mehr ais f h3eascheini&3S .irguftent,
" ia trosten sicr aber ait Gieseie spruoh,^y i.ain-
etu.Gas Gofcfc so viol let to so laaj© solt yr. en
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una verdamnen lassen,wie sicfr anser Sndechri t
(JjUtiiers ^eae ichnung fwx den i'apst I )auch trbstot.
'eloher spruch odder jed&nci en audi wol kan oi-
nen bawfoiiigen Christ stossen und einen hal-
starri&en buuen sieroken,gleich wie s'.eh die
•Tiiden vorsse«ten aucii damit seta ten widder die
heili ;en Prop eten... Dean es ligfc aler t
dran,ob viol odder wonig DenseKen gleuben odder
n .cut gleubou ,verdaxapfc odder selig warden,Con¬
cern da ligfcs an, as Gott gebotten odder ver-
botton bat,was sein wort odder nic t sein Wort
soy..." (1,192)
Da:-> nur ein"baui'al.lio;er Christ" iiber dies Argum 3.nfc
stdlporn kann,iss umso ve_ st.'ndliciier,als outer dem
Mantel der SeieinheiligferLfc sich ja die furohtbarsten
Greue.1 ve bexY.an.Und wem dies "Sodom" unfcer der
i'unche e Lner selbstg© aciiten HeLligkeit n..c' t au£-
fallt,der ve... mag eben nicht rich tig zu sehen.bie
Schandtoten des Papsts und des iirken sind ja offen
ox Tage.
"Bunt ,fafceor,piuriiua apu& iorcos in npeciem
quoque rpia et absvrdKa,forbasse at interim
plura creverunt,nec modo per omnia tales nunc
Turci sunfc,quales hie liber fingit ante captain
Consuantinopoiim,id est ante 70 a-mos editus,
sicut solent omnia cum tempore in jaeius prolabi •
Sed hnec mala pule re teguntur specie tarn effi-
caci et valida ceremonianum,bonarum morum et
falsorum mli-aculorurn• ham quid non iuifc apud
nostros euoquo turpitudinis in tot monstris
1ibidinum,avaritiae,ambitionis,superbiae,invi¬
diam ,discordiae,blasphemiae ,mendaciorura, vanita-
tis, impie tatis, ut Sodo.mam et Gomorram vinceremus?
n et fcamen haec teota fuerunt infirmiore specie
caeremoniarum,quam ureorum est,ut ea omnia non
videreo!iUr et ipsi nihilominus Sancti haberentur•
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quanto minus movebunb 'furcos sua turpia tam re-
iigiosis caeremonijs oxuiata!"
tio schreibt Luther in seiner Vorrede zu dom"Libellus
de ritu at tnoribus furcorum" im Jahre 1930.
Luther sieht abex* in irapsttum und iiirkenherrschaft
niciit nur eire Parall elerscheirxung,d Le aurch die
xeufeldienersohaft beider entsea den ist,sondern
beid© bedeuten fur ihn sichere Anzeiche- des Jberan-
nahenden Cndes der elt.
"be7 di.o sclrifft weissa^et .,ns von zwey ;rau-
sarnen iyrannen,welc 'e sollen fur den? iiingsten
tage die Jhristerileit vermisten and surstoren,
Liner geistliah ja.it listen odder falschen fatts
die is , tind lore vldder den reehfcen Liristlieben
gla and iuan.iolion,davon Daniel schreibfc am
xy.Lfften flap'-.t-da* or sich sol arheoen ubor
alio Gofcte • und uber alls d-. t-.-es dieast...
Das 1st dor .-lapsfc :n t seine,a bapstturn,davon wir
senst f/£U[5 tjosc- rieben. bor an&er mit dom sehwerd
leiblich und ousse lich aufs grewlichst,davon
Daniel am siebenten Capit.^ewaltiglich vseissa.jt
und Christus LabtheJ am vier und zwentzigsten
Capit. von e nsir. triibsal,des gloychsn auf erden
nicht newest sey,&as ist der Turcke,Also mus der
teufi'el,well de welt ende fiirhanden ist,die
Christunlieib ssuvor mit beydor seine r maeht
aulfs ailei ^re^llohst angreiffen una uns die
x'echue letze ;jeuen,ehe ivir uen himel faren."
(1,162)
Lin Unfcersciiied zwischun Papst und i'iirken wird aus
diosen orten deutlich: I)er rapst «x'beitet vornehiulich
mit de:. i- ifctol der Liige fur den Teufel,v/aJ,rend das
Ifit.eresse des Tiirken sici; vox- a le auf das Schwert
k nzentiiert.
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"Aber da:; baste am Bapstturn ist,das es das
schwerd n ch nic t hat wie der Tiircke,sonst
wurde er sich gewislich auch unterstehen alia
welt untor sich zu bringen Und brechte sie
doch nirgont Jain denn zu seines Alkorans(das
ist seiner Decretalen) glauben.benn das iiuan-
gelion odder Christlici en glauben acht und
kennet er ia so wenig als der aU; eke,wie wol
er aucJa mit fasten.. .eine grosse furkisscne
heiligkeit furgibt... (1*14-3)
Luther meint nicl t,da3 der Papst alie seine Machen-
schaften unblutig vollbringt.Im Gegenteil;er greift
zum Schwert so oft er nor kann.Dei' einzig: grundle-
gende Untersc ied ist der,daii der Paj>st sich der
weltlichen Obrigkeit (des Kaisers) zu bedienen sucht,
wahrend der Tiirke sie zerstort.Papst und Turks sind
sicix j jdoch gleich und einig in ihrer tonerschaft
gegen die Christen,die sie beide blutig verfolgen.
Pax>st und 'Tiirke machen Martyrer so oft sie konnen;
aber gerade dessen diirfsn sich die Christen getros-
ten,als die ,die CJriristus annehmen wird irn uericht.
"Gedenck vie woltestu thun,wena du zur zeit der
aierterer gelebt hettest,da dich auch die bosen
keiser und tyrannen erwurget hetten urab Chris-
tus willen? Odder wie woltestu itzt thun, enn
dich er uapst,Bischoff,wiser Keiser odder
tyrannen erw rge temekkaw uiab des Suangelions
willen, vie denn vielen geschieht? Du miistest
dennoch gleuben das sie dich zura heiligen und
ierteier machten Und gewis sein,das du yan ei-
neni rechten stand und gehorsam orfunden wiirdest.
as ist nu der xurcke anders mit seinem streiten,
denn ein sclcher boser tyrann,der Gottes heili-
gen todtet und zu merterex' machat..... Y (1,175)
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Luther halt aber den Papst fur letztlich noch ge~
fahrlicher ale den Turken ,w;il seine i iigen soviel
gefahrlichor sinda.
"her Turcke zwinget doch nieraant Christum zu
verleugnen und seinem glauben anhangen uud wenn
or gleich aufs hohesx wiitet mit leiblich morden
an, den Christen,so thut er dairiifc nichts (so viel
an yhm ist) denn das er den hymel vol heiligen
machet....Aber der Bapst,eben damit das er will
nicht feinci. noch fiircke sondern der liebe Vater,
ia der aller heiligst vater und aller treweste
hirte sein,fi3ilet er (so viel an yhm ist) die
hello r«j.t iitel ' isten,Denn er reisset die
edlen seelen von Christo...." (I»1 J5)
Aber die Christen konnen sich ait dieser Beobachtung
gut trostenjdenn wenn Co11 so maohtig gegen den
schlimmeren von beiden,gegen den Pax>st ,gehol£en hat,
soilto es ihm dsuin nicht audi ©in leichtes sein,ge¬
gen den Tiirko ,,u halfen?
" ie wir cienn bis hex' gesel en und erfaren,das
er uns wider den Teuffel des ^ajists ,welcher
etwas grosser ist,denn des Turcken Eeuffel,
gewaltiglich und wunderbarlich gehoIffen hat,
Wenn wirs bsdoncken oder gleuben kondten...."
(2,599 f.)
dann wird Gott seinen Christen auch hier beistehen.
iSinen Cedanken aus dem vorhergot enden Abschnitt
haben wir weiter zu verfolgen,Vir sahen,daB Luther
im Tiirken wie im Papst(den er ja Zeit seines Lebens
als den "Antichrist" bezeichnet hat) mehr sah,als
blpfie hiener des ieufels,wie es deren unondlich
viele gibt.In der herandringonden Flut des turuisc en
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Heeres siehfc Lu her einen so gewaltigen Aufbruch
cles Reiches der PLnsternis,daB er in unmi11e1bar-em
Zudammenhang damit das ndo dar Maiten erwarfcet.
"Bonn Daniel dagt,das nacii dexa Tiircken flugs
das gericht und die iiel-ie fallen soll,Und nan
sihets aueh zwar vol an der that,wie gxevlich
er die leut ,kind ;valber lung und alt, spiesset
zu hacketfdie yhm doch nlchts gethan,und so
handelt als Bey er der zornige tauffel salbs
leibhafftig,Bonn nie koin konigreich also goto-
be t hat mit norden and wiiten als er thut."
(1,162)
Luther raeint also,da^ ait der errschaft des i'iirken,
die auf dem MiBbrauc!- don Sehwertes aufjebaut ist/
und den ord zuia"guten f'erk"raacht, ja,die auf£jebrochen
1st,urn das el.eh Christ! und das Reich der Welt
zu zersfcoren,eine Herrsc aft auf^ekoraraen ist,deren
Bos.he.it schlechthin imuberbietbar is ..Luther ver-
schlieBfc seine Augen. koineswegs vor der 'fatsache,
daB a ich andere I elc o ir.It Raub,Gewalt und unrecht
groB geworden sind,gleichwohl sieht er zwischen
diesen Reichen und dem des iiirken einen qualitativen
Unterschied,der eben darin bosteht,da der ord
das tiirkisehe sick konstituiert ,wahrend bei den
andei'on ReioJaon eine - freilich siindhaxte - Uber-
schreitung des -^esetzes vorlag.Der qualitative Unter-
schied h. t seine urzel - und das ist sehr interessant
au sehen - in der Religion des Tiirken.
"Bis her habon wir nu gesohen, o fur der Tiircke
und soin Mahometisch reich zu halten se,y nach
der Jieili|jen schrif t,neialich das er sey oin
feiudl Gottes und ein leaterer und verfolger
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Christ! und seiner heiligen durch sch erd und
streit,s.lso das er gleicn darauf gericht und
gestifft ist mit schwerd -nd kriegen widder
Christum uid die seinen au wuten.Benn ob wol
andere konige vorzeitten auch haben die Chris¬
ten derfolgot it dam schwerd,so ist doch yhr
reich uad regiment aicht darauf gestifft und
eric t gewesen.. .sondorn geschiokt zufalls
aus eynem misbrauch... .Aber das «lahomets schwerd
und reich an yhm solbei? ,ist stracks widder
Christurn gericht." (1,172 )
Wir lernten die Unherschei&uag von imt und Fe son
ale ein entseheidendes erkmal der "Zwei-rReiche-
Ldkre" kennen.Das "Reich der tfelt" funktioniert - so
konnte man sagen - nur da richtig,wo dieser Unter-
schied gemachh wurd.Das weltlich© Regiment wird aur
'Pyrannei,wenn ein Amtsfcr&t.er oein Amt fiir person-
liche 2weeke miSbrancht,indem er zum Beiepiel die
Christen verfolgt•Abor schon ein einfachar echsel
♦
dor Personen Isaac die richtige Qrdnung wiader her-
stexlen*
"Hats ein konig verf 1, et (das Christent )$) so
ist ein ander hernach gut gawest und hats las-
sen gehen,J)as also nichfc die konigrelche odder
regir enfc an yhn selbst widdor C.hristum gestrebt,
sondern. die personen so das regiment gehabt
haben,sind zu weilen bose geweson," (ebd.)
So ist es jedoch beim Tiirken nicht lEr machb vielmehr
den Kampf gegen den Sohn Gottes zu seinem Staats-
prinzip•Damit hebt er zugleioh das Airit des Schwertes,
wie es in Rom. 13 dofiniort vvird,auf/in uie Stella des
von Gott gestifteten Amtes tritt die zum Gesefcz,ja
zu Heligion,erhobene Willkiir.
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Luther glaubfctan u.ei. allen^die Zeichen der Heit
erkennen za konnen unci predict darum,da:S a.an sich
auf das linde dieser Walt vorbereiten solien.
" .'er nu ein Civ is ten wil sain zu dieser zeit,
der fasse sin he. tz ynn Ohristo und dencke nur
nicht hinfort auff fride und gutte tags.Die
zeit solcher triibsal u< d weissagung (ban. 11 dot)
1st da,desselbigen gleichen unser trotz urvd
trost auff dt© zukunfft Ghristi und u «.ser er-
losuug ist auch nicht fernjsondern wird flags
daiauf fuluon..." (I,162)
Luther hat die zwoite aoinex* furkenkriegseiuciften
eine"Heerpreaigt"genannt♦is ist bezeichnend ftr ihn,
GaH er dioser Lredigt oin-n i'ext der Leiligen Schrift
unterle^o hat tnaitilich e-en Jone beideii banielkapitel,
die wir schon 0©nannt haben.Lr versucht nun in seiner
Hearpredict,den exegetisci-en Nachweis dafur zu erbrin-
&en,daS eo sich bein; Turken urn nichts anderes handeln
xann,alc uia jene endzeifclich . acht,die Dani 1 als
das "andere kleine Horn" bezeichnet.
"So wir nu das selbige kleine horn den ahomethen
und sein reich hie gewielich haben,£o komnen wir
nu leichtlici und klerlich aus Daniel lamen,
A'o fur der i'ilrcke und das Mahometisch .reich zu
halton sey,Und auch was er fiir Got ,<fe gelt©."
(I.1S0)
Um diese Aus.iegung recht zu verk tehenfiutissen wir
uns zuniichst den Inhalt dos ^anielkapitels ins Ge-
dachtnis rufen.
In Daniel 7 sieht der Propheu 4 'fiere,die iiim als
vier Konigreiche gedautet werden.Das vierte i3t
von alien Tieron dasjenige,welches am meisten Grauen
einzuflo :en vermag.Es tragt zelin Horner,von welchen
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drei durch ein anderes,aus deru Lopf des vierten Tieres
herauswachsendee,Horn,herausgest o ften warden.
■ t . »
Luther doutet uieaes i lid auf die vier Xaisertiimer,
Is}
die sich in der -eschiehte abgeiost iiaben.
"Dies© Veissagung Danielis ist eintrechtiglich
, Von alien lerern ausgolo t von don vier folgen-
den keis rthum:I»ar< erst das keiserthina zu Assy¬
rian irnd habi.Ionian, Das adder das keiserthum
a
der Parser und 1 eSden?Das dritte das keiserthum
des grossen Alexanders and der Kriechen,das
vierde das Kouioaho koiser thum,w©lciis das gros-
/sest ,n;ewalt igst ipd grausanrat ,dazu auch das lefcz-
te ist auff erden..»." (1,166)
Droi "Horner" ,d.h. drei Xonigtiimer ,dio zum'Homischen
Reich,gohoren,hat der Turk© bereits ausgestossen,
naxnlich Agypten,Griec enland und Asien.Die Nachfolga
nur oinos Homes auf droi andere deutet Luther auf
die gro (3o Aacht des i'iirken.Kein einzelner Konig in-
nerhalb des .' onisc en Reiohes ist so machtig wie or.
"Zuna andern hat das horn Lensohen augen,das ist
des ' ahoz.nets $lkoran odder gesetz dainit dr re-
glxt ,Ixi welchem gesatz 1st A.in Gottlieb auge,
soa&ar-i eitel laenscnliche vernu ..f ,.t on Gottes
fort und -geist....
Zui: dr.it ten hats ein .iaultdas redot grewlic.ie
ding,das sind die grausamen lesterungen,da mit
dei dahometh nicht ailsine Christum verlencket,
sondern anck ^antz aufhobt...,
Zum vierden,das or widder die heiligen des
hoi lis ten krieg farsfc,Dis darf ia keiner glosen...
Das funfft,das er gliicx hat ym kriegen winder
die Christen and gereiniglich obligt und den
sieg behelt,Uhd das selbige stuck macht auch
die Tiircken sd> stoltz ,verstockt und sicher ynn
yhraxri glaubon,das sie garnicht zwe feln yhr
glaubo sey recht und der Christen falsch...
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Zuru Seehsten sol .Via. s auffs i'iircVen reich
uad viiten dor itui. sL tag und das reich der X
heiligen koiiiori...." (1,168 £?.)
So erwartefc Luther das onds der fciirkisohen rierr-
schaft vi- Hisaol her«fas Chaos seiner Zeifc,das er
so uewaltau . egina seiner drei Scnriften schiliert,
und dak er in die vvorte susajimienfassan kann:
"Surraaa S3 gobet 'and ©telnet fast wi© far der
Siatflut.." (IX,5J2)
.v.Lrd - daraa giot es far iho lis drunde iteiuen Zwei-
fol ine r - unmttelbar in die Zeit des dndes,in die
rl
apokadyptische "Zeit,oi runanden •
Lut.'.or isfc sieh seiner 'ache so sLeber,da er iai
iiiiok auf LunielV au huffen wagfc,
"das der • Vrcite hiafort -coin land dee • .ouiachen
reichs no' r ;e;rionan wird,lfnd was er ynn :un,;ern
u d feudschen landen thut,das wird das let^te
gekretze und geroui'fe sein,das er ciifc deti u sern
und die ansern mifc y> m haben warden, Und damit
ein endo,also da- er tfuu&ern und feedscLe land
vol saucen mag,aber nicht rugelioh besitzen,wie
er Asian and Egy;;, t-.es besitzt ,l)ebn vaniel gibt
yhu drey homer und nicht mehr, zwackt uud rei-
defc or etnas den jrentzen und nachbarn abe,das
soy 3e' f! schlaff trunck zu gutex nacht •"
<1,172)
Ich ^la .be,os ware vexfeiilfc, v/eun nan anj sichts die-
' / t\ ifv
sor - ubrlgens seta;- eiadruc.iovo1len-bxegese iediglich
feststellen wolite,daf Luther mit se .ner Aus&outung
weit liber das biel hiri&;;su0schc.ssen isfc.fie 'alt
steht seither lienor noeh und wird vermutlich auch
noah ein j Weile stehen , bieiben.fro^zdoui, Wird man
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sagen miissen,da8 die Christenheit unserer i'age mit
dem ride der Velt zu wenig rec. net^an sollfce eine
neue Dure! idenkung der Escbatologie niclit den Sekfcen
iiberlassan.) Gleichwohl ware es in jedem Falle unmog-
lich,Luther mifc so/iner Ausdeutung Reoht zu geben.
I \ v
l I •
Kan konnte tibrigen® fra ongwarum Luther ,wenn er des
Endes so gewifl ist ,denx^ uberhaupt noch zurn Kampf auf-
fordert? Das isfc dajan begriindet ,dali der Reformator
\
aus de a Gedanken,daB der i^irke ein sichex es Anzeiohen
1 \ \
fur da3 herarmahe ride eltende sei,keineswegs folgert,
da8 ein Widex-stand uberfliissig oder gar torxcht sei.
Je naher das Welfcende k©ramt,desto unmiBverstandlicher
gilt es, die iflichten de® ertse) en zu predigen.Ihre
Pflicht gegeniiber dera ihnen von Gott anvertrauten
"Reich der elt" besteiit nun aber vor allem darin,daB
'
• - ' '.v •
sie es erhalt .n.Hier gilt es,den 3Chmalen Mittelweg
j \f '
zwisc en uberraut ;md Verzweiflung einzhalten.
Es iSt weder der reuzz g erlaub^n ch die irgebang
in don Villen der fciirkischen Eroberer.
"iiio sjirichstutWas sollen wir denn thun?Sollen
wir ver zweiveIn,hende undi fiisse gehen lassen,
Und dem Turc-.en alias einreumen on alien wider-
stand und gegeri wehre? Nein,bey leihe,HiBh;k des
habe ich keinen befefcti. zu raafc;.en,Sonderlich
nicht,das man vehaagen oder Verzweveln solle.
LennKxttal gleich wie Gott nicit kan leiden den
frechen frevel und mutwillen,davon ich droben
gesagtVAlso Will er auch nLcht,das man verzagen
oder vejzwe Vein solle.Die mittel sfcrasse wil
er,urid weder zur rechten noch zur lincken aus
getreten habM...," (H»595)
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iJinzig und allein daruiri also ruft lather zum Kampf
gecoii den "xiirken auf.
,r hat una die tiirkische Ileirschaffc als eine ideolo-
giseh-politische LischgroGo gesehilderfc. Jilr versteht
ihn also nicht nur als oinen Getjner unter4rielen,dio
das Eomisehe ieich mlt einem An-^riffskrieg ilberziehen
konnten,sondern zugleich als elna Verkorperung deo
Gerichtes Gottes iiber die grauenerregen&on 2ustande
dor " '/©stlichen Holt" und als oinen fiener des Teu-
fels,der das heic: Gh isti und das ioic. dor /©it
l
zerstoren will.
"Aufis erst© well das gewis ist,das der iureke
gar kein recht noch befelh hat sfcreit anzufahen
und die lender anzugreiffen,die nieht soin sind
isfc freylich coin kriegen oin lauter frevel und
rouberey,dadurch Gofcfc die welt st»raf£t,wie or
sonst auch zu weilen d rch hose buben frurae
leute straffet.Denn or streit nioht aus not.,
als ein ordenlich ObirJceit thufc,sondern er sucht
ander landk zu raubon... . .vie ein meer reuber
odder strasson roubor.Sr ist Gottes rute und
des Teuffels dienertdas Jhafc koinen zweifel."
(1,116)
dm der lischung von ideolo iseh-religiosen und poli-
tisciien dolan willen i uB der Tiirke auf swei verse ie-
denen iiibenen bekampft werden.
Aodor Riistung des ieuf Is mu3 jede menschlichg. Gaffe
zersehellen. ?ie ariders wollte roan den i'eufel auiier
Gefeeht 3etz©n,als da8 an den SoJin -ottes zum Bun-
desgenossen gewinnt? bar Aampf gegen den Tiirken muB
also in orstor iaie auf dor Ibono des chrlsfclichen
Glaubens gofuhrfc werden.Dann o st kann auch ein Krio ,
rait der affe in der and !rfol,: vers roc an
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"Denn wo unser Konige und Fursten eintreehtig-
lich ein nder beystunden u d hiilfi'en,dazu der
Christen man auch fur sie bettet,Wolt ich un-
verzagt und grosser hoffnung sein,der Turcke
soitei sein toben lassen und einen man an
Keiser Carol finden,der yhm gewachssen were."
(1,14-7)
Der Tiirke soli sich einem doppelten Gegner gegen-
iiberser en:Man muL wissen,
"wer der man seyn sol,der widder den Tiircken
kriegen sol,auff das der selbige gewis sey,da^s
ers befelh habe von Gott und recht dran thu,nicht
hinein plumpe sich selbs zu rechen....
Auff das or,ob er schluge odder geschlagen
wurde ynn seligejn stande und Gottliebem Ampt
befunden werde.
Der selbigen menner sind zween und sollen auch
allein zxveen seyn:hiner heist Christianus,der
ander Keyser Xarolus. Christianus sol der erst
sein mit seinem heer.
Denn sintemal dor Turcke ist unsers herr Gottes
zornige rute und des wiitenden ffeuffels knecht,
mus man zuvor fur alien dingen den Teuff.il selbs
schlahenjseinen herrn,und Gotte die rute aus der
kfend nem n,das also der Turcke fur sich selbs on
des Teuffels hulfi'e und Gottes hand ynn seiner
macht alieine funden. werde.Das selbige sol nu
thun der heir Christianus mit seinem heer,das
ist der fru? en heiligen lieben Christen hauffe,
das sind die leute,so zu diesem kriege gerust
sind und wissen damit umbzugehen.Denn wd> nicht
zuvor des >.urcken Gott (das ist der Teuffel)
geschlagen wird,ist zu besorgen,der iiircke werde
nicht so leicht zu schla&en sein." (1,116)
Wo gibt es aber in der Welt,difi Luther u s geschifiiert
hat,noch Leute,die einen solchen Krieg zu fiihren. ver-
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xnogen? er soil solcbe leute finden konnen?
Luther beantwortet diese Frage bezeichnenderweise
rnit einem Artikel des Christlichen Glaubensl
"Ich glaube an eine Heilige Christliche Kirche."
Lex* Glaube alxein gibt Luther innerhalb einer zer-
rufctetan Welt Zuversicht ._enugfum auf"christliche
S tre11er " zu hoflfon.
" Venig isti derselligun,Aber doch sind sia allent-
halbon,ob sie gleich dlnne stehon unl wait von-
ohander wonwn,beyde unterjfrumen und bosen Fiir-
sten,denn es mus die Chrsitenheit blaiben bis
ans e.nde,wie der articnel laut'Ich gleube eine
heilige Christlie e kirche*,Also nun nan sie
aber finden." (1,117)
Wir stoBen, axxch hier wieder auf don fur Luther s<b
besonders charakteristischen Gedanken,da.'S das Horen
des ortes Gottes entscleidend ist.Aus diesem Horen
heraus soli der Krieg gegen den i'eufel gefiihrt wer-
den.An der oben zitierten Stelle fahrt Luther namlich
fort:
"Lie Pfarher und pre liger sollen ei.n iglicher
sein volck auflfe aller vleyssigst vermaaen zur
busse und zuxn gebet." (Ebd.)
"is muij werlich dieser streit an der busse an-
^efangen seyn..." (1,117)
Ler Krieg gegen den i'eufel - als ein Tail des Aowehr-
kaxapfes gegen den Tiirken - ist also,wie vir ja aus
dem Begriff "BuBe" sogleich entnehmen konnen,zualler-
erst ein Kampf gegen die eigene Siinde.
"Leus (quantum video) contra nos pugnat:hic
primura est expurgandus lachrymis,puris orat o-
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nibus, sancta vita et fide pura",
schreibt Luther schon 1>13 an Spalatin. (W.Br. 1,121)
•7ir laiissen uris iiier Ins Gedachtnis zur iickrufen,was
wir liber die Predigt von Gesetz und Evangeliun im
v S.
ersten Tell dieser Arbeit gehort haben.
Den unbuBfertigen Menschen trifft die Predigt des
Gesetzes in ihrer ganzen Harte,um ihn zur BuBe zu
treiben.Den buBfertigen Jenschen dagegen trostet
das Evangeliu# von der erbarroenden Liebe Gottes in
Jesus Christus.
Ganz folgericitig stoBen wir nun auch in den Tlirken-
kriegsc.hriften Luthers auf dies© doppelbe Predigt.
"Darumb teilen wir diese sache in zwey teil.Die
blutigen lesterliche Papisten vermanenwir,das
sie auffii6ren,Gott zu lestern,una sich anders
schicken gegen Gottes zorn,Die undanckbarn mut-
willige Leute vermanen wir,das sie sich bessern
Gottes ort ehren und Gott anruffen.v/il aber
dis erste fceil nicht fort,sondern uns mit sich
in die staupe zihen,bo lasst uns aoch,nemlich
das ander toil,den kleinen hauffen,darumb n ch
nicht an Gott verzagen " (11,597 f»)
Die UnbuBfertigen sollen die JBotsc aft auch zu horen
bekommen.Luther ist sich bewuBt,daB. er,wenn er diese
Predigt auch an. die Papisten richtet,seinen Peinden
- nach Mt.5 - Gutes tut.
"Denn wie wol ich mocht (wo ich den Adam wolt
lassen gehen) still schweigen und zu sehen,wie
inich der Tiircke wilder die Tyrann: :a (so dasr
Euangelion verfolgen und mir alles leyd anlegen
rechete und sie bezalete,so wil ich doch nicht
also thun,sondern beyde freiinden und Leinaen
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dienen,das meine Sonne: auch auffgehe beyde
uber bose una gate,und regne uber danckbare
iind undaaek'care." (1,116)
Tie Frage,warum es so wenig buBfertige lenschen in
der ;elt gibt,hat Luther of b gequalt-.Er findet ubbr
die groBe Schar &er®r,die sun Vorte Go ties wieder und
wieder acb.tlos voriibergehen od r gar es verspotten
und vexfolgen,darum oft sehr harte 7orte.
"Sind nu etliche ,die solche straffe (die BuBpx-e-
digt der Kircha) nicht leiden wollen in Gottes
nauiien,die rnugen aus der Kii'che bleiben oder
heraus gehen,des i'euffels namen.Vifer helt hie
dm andern? Bie warden uns doch kein nut2 noch
hulff®,Scndern viol molar schaden thun in solchen
no ten,die Gottes wort nicht horen wollen,lVir
aber nicht konnen Gottes wort still schweigen
umb jren willen.Las sie aura Teuffel faren und
sterben,wie aie Sew und Kunde,on Sacrament und
gnade,jraer kin auf don Schindloich begraben."
(11,6000
3s 1st nun aoer bezeichnend for Luther,daB er nacJi
der iahl der Christen nicht fragt.Wenn es auch nur
ein verscbwinderid kleinon Hauflein ware,so wurde
die Predigt sich notwendig lobnen und muB daxum ge-
halten warden.
"Aber doch umb der gotlosen und Christus lestassr
willen nichts angofangen,also auch umb yhrer
willen nichts gela3sen." (1,161)
Ein 5>iensch,der wirklich glaubt,bedeutet in Gottes
Augen irehr als eine Welt voller Gottlosigkeit.
"Man mus auch widderumb dencken das ein eintzel-
ner Abraham gar viel vormag.." (I,137)
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Die cmfcschei&onde Yenduiig - auch im vam^f
den Turken -- erfioi'ft Luther dahez von einer starken
Predict in' ganzen Lande,aeil ja alioin dure*. die
iredigL das Belch dhristi ;vachsan ka..n.
"
-ann ici seho wol das waxlici a. de pre&lgern
ganfc.. and c r i;olet;o.- ist,so sic da; volck
bensern odder uefcen sol.illt dom predion,so
man de Luther schilt nd lestert und danebon
eusse au&pt dem gebet lest anstehen,t,7ird wenig
ausgeric. t seiruio aber Got; s wort klin^et ge-
hats nici t on frucht ate." (1,120;
bio Frucht dor wirklichon rredigt - die ouBe - mud
sic' nor? fiber audi ooigon in einer konkrefcen Abkehr
von dor ooheit.Damit es au dieser Sruc t komnfc,
iiilft Gofet Ja duroh den "turkischan Schulunterricht"
n.nch.
" lso isfc d :x- Tu:.ok audi unser Schulinaister und
nus uns steupo.- end leren,Sott fureh ten und
boten,sons 1. verfa.ilon wir gant. in sunden und
aller sm eri»eit,wie Disbar geschehen.
G'ollen .'Jlr una n.., lasson heiffon und rater,
So lasst uns Busse than und die boson stjick,
so drobon oraelot,bessorn.Furs»en und iierrn
sollon Hec. b Ji- Lando sehaffen,dej A'ucher s tou¬
rer,daw Geifcs des \dels, Glirrer Gaum wehren,fur
alien dingen Gotias wort ehren,Sehulan,Xirciion
imd jre biener versorgen, schiit zen und fordern."
(11,594-)
Urn seiner 3undo allien - so horben air im ersten
1'eil d -jjser firbeit - QU) dor sensoh Lai "Keich del-
Gelt" handeln.Di.esos handeln soil innerhalo des
"Stand -s" gesc .ohen,iii den Gofct den I ensc on ge-
stellt ha. .Ss zeugt for dne kolgerichtigkeit d s
bank; 3 utiiers,da i die Predict von Eva gelium und
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Gesetz sich auch in den i'tirkenkriegschriften als
"Predict in den beiden Leichen" ausv/eisfc.
Luther mahnt nicht nur zux Luke,er trostet auch
nicht nux die angefochtoiien Gewissen,sondern daruber-
hinaui: zeigt er den "droi St linden" ibro Auf ,abe im
Hinblick auf die gefalxrvolle Situation and verinahnt
sio zu treuem GeJiorsaia ^egenuber ihren Pflichten.
u'ix finden darun an die Cbrigkoit die kahnung gerich-
feet,der in Itom.1^ niedeigslegten Forderung Gottes
gofcr 'Ulicii nach iukoKUflon.Dasgleichen vird die Forderung
a die Untertanen,einen wirklichen Gehorsam zu leisfcen
gelte id gemacht. (Gi'. 1,151 if' • )
Die Halinung an dte Trager des "geistlichen Antes",
ihre Aufgaben nur ja nicht leicht zu nohiaen oder
sonst zu vernachlassigen,zieht sich wie ein"roter
Faden" durch die drei Tiirkenkriegsehrif ten. (Of .1,11? +
11,604 u.o.)
hie Bube,wenn anders sie wirklich eino Abkehr von
der Siiride ist,lakt sich von debet nioht trennen.
barurn gehort es zu einer richtigen Predigt,daB sie,
werrn sie zur nuke gerufsn hat,auch das Gebet als die
Verbindung zwischen Gott und deiu gerechtfertigten
Menschen verstehen leiirt und zu solcheia Gebet auf-
fordert.
"Danach. wen»\ sie also gelert und vermsuiet sind
yhr sonde zubekennen und sich zu bessern,sol
nan sie als denn auch mifc hohem vleis zurn gebet
vermanen und anzeigen,v/ie Gott solch gebet ge-
falle,wie ers geboten und erhorung verheissen
hat..." (1,118)
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Nur der ist ein Christ,der es Gott zut&ut,&ah er
die Gemeinschaft mit dem Menschen haben will,statt
ihm einem blinden Schicksal zu iiberlassen.
hute dich fur dem furckischen,Epicurischen
Glauben,da etliche furgeben;Was sol ich thun?
Was ist das Beten niitze? Was hilfft viel sorgen?
Ists versehen,so mus es geschehen.Denn also
Gleuben und sagen die Turcken:Es kan niem&nd
sterben,sein stundlein sey denn komen.. •
Ja,war ists,was versehen ist,das geschicht,
Aber mir ist nicht befolhen,sondern viel mehr
verboten,zu wissen,was versehen ist...
Mir ist geboten,das ich wissen sol,was zu thun
sey,Und darumh ist sein wort uns gegeben,das
wir wissen sollen was wir thun sollen,und nicht
thun das wir nicht wissan,Sondern dasselbe Gott
heimstellen,und uus misers befelfis,beruffs,
amJbB halten,Gott wirds wol und wils allein
wissen,was versehen ist, Du solts nicht wissen,
Joab der Feldheubtman Davids..sprach..richt zu
seinem Bruder Abisai:Lieber,halt,las sehen j/vas
versehen ist,danach wollen wir thun,Sondern so
sprach er:Streite du wider Ammon,Ich wil wider
die Syrier streiten... .Sey getrost und la^iins
starck sein fur unser Volck... Der HERE aber
time,was jm gefelt." (11,615 ft)
Der Mensch hat die Moglichkeit,Gottes Wort - und
damit Gott selber - zuzuhbren.Der Glaube,der aus dem
Horen des ortes Gottes kommt,fuhrt den Menschen
darum notwendig zum Gebet,als dem Erweis seines
Zutrauens,zu dem,der dies Wort an ihn richtet.
Der Glaube an ein blindes Schicksal dagegen,la!3t
/
den Menschen verstuinman.Weil Luther dem Gebet eine
so groBe Kraft zuschreibt ,darum hat er die letzte
seiner drei Schriften gegen die Turken,die zugleich
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die tiefste ist,dem Gebet gewidmet und sie eme
"Vermahnung zum Gebet voider die iurken" genannt.''0^
Wenn die Christen mil getrostetem Gewissen in
aufrichtiger GuGe zu Gott beten,dann hat der 1'eufel
seine Sache verloren,una dann miissen auch seine
Diener samtlich zu Fall kommen.
1st der iiirke aber der Hilfe des r'emfels auf Grund
dieses "chri tlichen FeIdzuges"gegen ihn ledig
gevorden,dann kann man auch getrost mit der Waffe
in der Mana gegen ihn icampfen.
Es ergeben sich fur diesen Kainpf verscftiedene Pro-
bleme.Da isc nicht nur die grundsatzliche Frage,die
wir schun im ersten Teil dieser Arbeit zu stellen
hatten,und die uns Luther hier erneut mit aller
Ausffihrlichk It ueautwortet ,ob der Christ mit der
Waffe in der Hand kampfen darf,S9ndern vor allem er-
gibt sich das Problem,wie dieser Kampf aussehen wird,
wenn hier nicht nur Christen,sondern auch Unglaubige
(und dazu waren ja nach Luther auch alle Anhanger
des Papsttums zu zahlen!) kampfen,und wenn zu einem
solchen Kampf nicht nur seiche Aanschen aufrufen,
die das Evangelium verstanden haben,sondern mit viel
grolierer Lautstarke auch die,die gegen den fiirken
hetzen - und auch sonst das tun wollen,was Luther
so verderblich erscheint - kurzrdie Menschen,die
beide Heiche hemmungslos vermengen.
Luther hat sich diese schworwiegende Frage gestellt
und versucht,sie zu beantworten.
"..ich hab droben gesagt,weil Deudsch-iand so
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vol bosheio und lesterung 1st,das zu hoch
ubei- macht ist and yn hymel schreyet fkans
• nicht anders warden,wo wir uns nicht bessern...
mussen wir herhalten und eine staupe leiden.
V/o es der I'urck© nicht thut,so mus doch etwas
anders thun,Es were aenn das der iiingst tag
selbs keme.Es kome aber staupe odder iiingster
tat :Wer Chrsiten ist und sich gebessert hat,
der kans ex^loiden und wird selig,l)ie andern
miissen gestrafft und verloren werden.... "
(1,180 f.)
Wir sahen auch hier wieder,daB Luthers Lehre von
den "beiden Reichen" nur von demjenigen voll erfaSt
werden kann,der das Element der £schatologie in
dieser Lehre vol! zur Geltung kommon laftt.
Aber um die Probleme,die wir gestellt sahen,Ibsen
zu konnen,miissen wir uns nun zunachst vor Augen
fuhren,wie sich Luther den Kampf des "Herrn Carolus"
J
(dL.h. den Kampf unter dem Kaiser Karl V.) vorstelit.
An der z letzt von uns angefiihrten Stelle fahrt
Luther fort:
"has sey gnug vom ersten teil dieser predlgt,
nemlich die gewissen zu unterriehten und trosten.
Ru wo lien wir das ander fiir uns nemen,Auch die
faust zu vermanen,das j_st,das man leib und
gut dran wagen und williglich dran strecken
solle,Gnd wo die oberkeit zu diesem streit
schatzung foddert,das man die selbigen gebe,wie
mail schiildig ist...Desselbigen gleichen,wo sie
die person odder leib foddert,sol man auch zu-
lauffen,denn da hat Got gehorsam geboten,"
(ebd.S,181)
Wir haben schon bei uriserm kurzen Blick auf die
fiELichten des "geistlichen Amtes" sehen konnen4und
finden es hier nocheinmal bestatigt ,daii Luther
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dio "Verraahnung der Fau.st" ,d.h. seine Auffordorung,
mit der Waffe in dor uand gegen den Turken anzugehon,
als eineh Teil der Predigt auffaBt,die dam "zweiten
Reich" gilfc,u d die .immer bei Rom.13 und seinen
von Gotfc an alle Menscher. gerichteten Forderungen
beginnt.Im "Reich, der alt" muS die Qrdnung ge-
schaffen und erhalten werden,die zum Frieden sines
Landes oder Peich.es notwendig ist.Dazu gehoren
fiir Luther die"auBoren Stiicke der BuBeM,daB man
namlici den Tuchor abschafft,das Recht wie&er zur
Geltung bringt,Streitigkeiten beilegt,oder was es
auch sei,das z.aa allgemeinen Frieden beitragt,
./ir haben iiber diese Prsdigt bereits genug gehort,
urn sie nun beiseite lasson zu konnen.(Cf.aber:1,181 S)
Das alias sind ja nur Yorbedingungen fiir eine wirk-
liche Zuriistung zum Kampf gegen den Turken.
Die ersfce dieser Vorbediugungen ist es,daB die
Obrigkeit sich mit ganz neuem Ernst auf ihre Aufga-
ben besinnt. Vilir haben iiber diese Aufgaben genug ge-
sprochen;aber Luther bringt in seinen Turkenkrieg-
sckriften eiren Godanken,den wir nicht ubergehen
dirfen,woil er fiir den Reformator sehr bezeichnond
isfc.Gr aeinfc nimlich,daB der Kaiser seine Pflicht
deshalb so wenig ernst nimmt ,und daB ihm die Unter-
tanen deshalb so nachlassig folgen,weil zwar beide
ihre Pflichten kennen,aber doch die Tatsache iiberse-
en,da3 kein an.derer als der lebendige G-ott ihnen
diese Pflichten auferlegt hat,und daB ihr Tun von
daher seine Wiirde empfangen soil.
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"Darumb hab ich droben gesagt,Karolus odder der
Keyser sol der man sein widder den Turcken zu -
streiten iind unter seinem panier sol es gehen.
0 solcbs 1st so leicht,das yderman lengst an
den schuhen zu rissen hat Und dor Luther hie
mj.t nichts newes leret,sondern eitel faul alt
di.ng.Ja lieber,der Keyser xauste sich selbs
werlich mit andern augen ansehen denn bisher
geschehen,Lnd du mustest sein panier auch mit
andern augen ansehen.Ich rede wol von dem sel-
bigen ileyser una panier da du von redest,aber
du redest von den augen nicht da ich von rede,
Gotts gebot solt man yra panier ansehen,das da
sprioht rSchiitze die frumen,Straffe die bosen."
(I,W)
Lnter dom Kaiser soil gekampft warden,denra sein
Reich ist angegriffen,nicnb nor uas ierretorium ir-
0endeines Lanaesfursten.Als einzeiflne berherrn sind
dieso Ja zu einem wirksamen Abwehrkampf garnicht
in der Lage.Das sagt Luther1 niciifc,um abzuschrecken,
"Sondern das ich sie (die Piirs o en) veriiiane weis-
lich und mit exnst dazu sich riisten und nicht
so kindisch und schlefferich die saci en angrei-
ffan.Benn ich volt gerne vergblich blutvergissen
und verlorna kriege verkomon (zuvorkommen! ) ,wo
es ymer gesein raocbte.Diese.r ernst were aber
der,wenn unser Konige und Piirsten yhre sachen
die well auf ein klewel (Knauel) wiinden und
hierynn beide kopff und hertz,beide hende und
fiisse zusamen thetten,das ein einiger leib were
eines mechtigen Lauffens,Aus welchem man(ob eine
sehlacht verlore.i wurde) nacii zu setzen hette,
Und nicht wie bis her geschehen eintzele Konige
und Pursfcen hlnan lessen Ziehen,gestern den
Kbnig zu Hungern,heute den Konig zu Polen,morgen
den Konig zu Behemen,bis sie der Liireke einen
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nach dem andern auffresse und nichts damit
ausgericht wiird,denn das man unser volck verret
und auff die fleischbanck opffert und unniitzlich
blut vergeust.." (1,14-7)
Aus allem,was wir iiber die Motive,die in Lutbers
Augen aliein einen Kampf zu reclitfertigen vermogen,
gehort haben,konnen wir uns bereits denken,daB Luther
den Grund zum Kampf gegen den furken,solange es sich
um den Kampf mit der raffe in dex Hand handelt,einzig
und aliein darin zu sehen vermag,daB die Obrigkeit
um ihrer Verpflichtungen willen gegen den Ttirken als
angreifende Macht vorzugehen hat.Alle anderen Motive
sind sorgfaltig auszuschlieBen.Das Panier des Kaisers
"sol recht und einfeltig sein,das der Keyser
nichts anders stiche denn einfeltigkich das
?/erck und schuld seines Ampts,seine unterthanen
zu schutzen,Und die so unter seinem panier sind
auch sue en einfeltiglich das werck und schuld
des gehorsams.Diese einfeltigkeit soltu also
verstehen,das man nicht widder den Turcken stret-
te aus den ursaci en,damit bisher die Keyser und
Fiirsten zu streiten Ljereitzt sind,als das sie
grosse ehre,rhum und gut gewinnen, land mehren
odder aus zorn und rachgyrigkeit und was der
gle.ichen stuck sind..." (1,130)
Vir haben schon gehort,dad Luther in besonders ein-
dringlicher Weise die Fiirsten mahnt,ihrem Oberherrn
gegniiber gehorsam zu sJn.Aber es versteht sich ja
von selbst,daB das fiir alle Mensc en,die diesen Fiir-
sten wieder unterstehen,dann genauso zu gelten hat.
Es ist Gottes Ge^ot fiir den ersten nicht weniger,als
fiir den allergeringsten.Es geht dabei urn einen ganzen
Gehorsam,denn sonst kann man iiberhaupt nicht von
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Gehorsam reden.Luther zeigt das am Beispiel der
Menschen,die des Tiirken Hegiment begehren.Denen
sollen die Prediger zeigen,
"Zum ersuen das solche leute trewios und meyn-
eidig werden an yhrer Oberkeit,den sie geschwo-
ren und gehuldet haben,welchs fur Gott einc-
grosse sunde ist die nicht ungestrafft bleibt...
Es meinen viDLeicht so let; e leute odder lassen
sicli diinckeia,Es sey yhn yhrer macht und wilkore,
von einem herrn zum andern sick begeben,faren
also daher,als weren sie frey hierynn zu thun
und zu lassen,was sie wollen,vergessen und
bedencken nicht Gottes gebot und. yhren eyd...
bis sie mit ^ewalt davon gedrungen odder druber
getddtet werden.. •
Zum Andern das solche trewlose,abtrunnige,meyn-
eidige leute uber das alles noch viel grewlicher
suride thun,nemlich das sie sich teilh fftig
machen aller grewel und bossheit der Turcken,..
Ja wie viol lieber solt einer zweymal als ein
gehorsamer unter seinem Oberherrn ym Kriege
sterben,denn das er miiste wie ein arrner Lot
unter solche Sodom und Gomorren mit gewalt
bracbt werden,schweige denn das eim frumen men-
schen geliisten solt,sich williglich drein zu
geben,dazu mit ungehorsam und widder Gottes ge¬
bot u d eigen pflicht." (1,138 f. )
Darf der Kaiser aber auf einen wirklichen und willi-
gen Gehorsam ho£fen,danu gilt es zuallererst einmal,
sich nicht leichtsinnig in ein Abenteuer zu sturzen.
Damit opfert raan nur unnotig soine Untertanen.
"Darumb ist moin rat,das man die riistung nicht
so geringe anschlahe und unser armen Deudschen
nicht auff die fleischbanck opffere.vs/il man
nicht einen statlichen rodlicben widderstand
thun,der einen nachdruck habe,so were viel bes-
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ser den streit garnicht angefangen und dem
Turcken on vergeblich blut vergiessen zeitlich
(bei Zaifcen! ) eingereuret land urid leute.... "
Eg gilt vielmehr nach eineia g ten und soiir wohi
durchdachtern Kriegsplan zu k&apfen.Luther geht hier
noch nicht liber das hinaus,was er von einem Prediger
fordert .Er mischt sich mit seinen Anweisungen nicht
in die eigontlichen Plane.Aber der Leichtsinn,auf
den er liberall s toBt, zwingt ihn doch zu seiir kon-
kreton AuBerungen:
"Am enden wil ich gar freundtlich und treulich
geraten haben,wenns dahin kompt das nan widder
den Turcken streiten. wil,So wolte man sich ja
so riisten und drein schic&en ,das wir den Turcken
nicht zu geringe halten und stellen uns,wie
wir Deudschen pflegen zu thun,komen daiier mit
xx.odder xxx.tausent man gerlistet..." (1,14-5)
une wirkliche Rlistung ge! ort mit zu der BuBe,ohne
die Gottes Milfe in einem solchen Kampf nicht wohl
erwartet weraen kann.
"Mir zyrnet nicht weiter zu reden,denn einam
iglichen sein ampt anzuzelgen und sen gewissen
zu unterrichten.Ich sehe wol das sich Konige
und Flirsten so leppissch und lessig stellen
widder den Tuxcken,das ich gleich eine grosse
sorge habe,sie verachten Gott und den Turcken
zu hoch odder wissen vileicht nicht,wie ein
mechtiger Herr der Turck ist,das yhm kein Konig
odder land,Es sey welches es wolle^allein gnug
sey 7/idder zu streben,Es wo lie aenn Got wander-
zeichen thun.hu kan ich mich keines wunderzei-
chnns noch sonderlicher gnadan Gottes uber
Deudsch land versehen,wo man sich nicht bessert
und das wort Gottes arders ehret,denn bisher
geschehen." (1,129)
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1st die Rustung aber ausx^eichendjdann sollte auch
mit letzfcem Einsatz gekampffc werden.Mit Eliichen,
zum Geispiel,treibt man einen Gegner wie den Tiirken
nicht aus dem Lande. Luther fiihrt, um das recht an-
scliaulich zu machen,das vVort einos Ilauptmanns aus
dem Heer der Parser an,der zu seinem trefflich
fluchenden Untergebenen sagt:
"Horestu es,Ich habe dich nicht iin Ileer,das du
solt Alexandre fluchen,sondern wider Alexandre^
streiten." (1,602)
Luther fordert die Leute seiner Zeit zu einer Krieg-
fiihrung auf,dio man bei uns heutzutage den "totalen
iCrieg" nennen wiirden.
"Ich wolt wiindschen(wo uns unser sunde fiir Got
so viel witze(=Klugheit) und mufc liessen) das
alle Deudschen so G;esinnet weren,das sich kein
flecklin noch dorfflin plundern noch weg furen
liessen vom l'urcken,Sonders weans zu solchen
ernst und not keme,das sich werete was sich
weren kundt,iung und alt,man und weib,knecht
und ia g&,bis das sie alle erwurget warden,dazu
selbs haus und hoi'f abbrenneten und alles ver-
derbeter\,das die i'urcken nichts funden,denn
JJunge kindlin,welche sie doch on das spiessen
und zu hacken,wenn sie uns lebendig wegfiiren...
Und das solchs geschehe mit vorhergehendem
gebet zu Gott,darynn sie alles seiner gnaden
befolhen und als yrn gehorsam der oberk;it wie
droben gesagtfis were besser,das man den Tiircken
ein leer land liesse denn ein voiles land,Und
wer we is,was solche thurst schai'fen wiirde bey
den Turcken?" (1,183)
Die ICrwahnung der "alten Germanen",die sich in die-
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sem Zusammenhang findet,scheint auf den ersten
17 )
Blick ' ydiese Ausfiihrungen Luthers in eine gefaiir-
liche Nahe zu dor "Propaganda" eines Goebbels zu
bringen.
"Schreiben doch die Homer selbs von der
Deudschen weiber,das sie vor=zeiten eben so
;vol ais die menner zu felde gezogen und gestrit-
ten Jhaben,Und welche magd und iungfraw nicht
hat einen feind erwiirget that zur straffe miissen
iungfraw bleiben...." (ebd.S.184)
Abor das i.otiv Luthers - und das ist ja in diesem
Falle allein entsciieidend - ist von aller "Nazi-
propaganda" meilenfern:
"..davon rede ich,weil es doch ynn solchem fall
mus gewagt sein Und keiner gnaden bey deni
Tiircken zu hoffen ist,wenn er uns weg fiireb,
sondern alles ungliick,hon und spot leiden
miissen leiblich,dazu gam geistliciier ferlickeit
der seelen des worts beraubt sein und yhr erger-
lich Mah metisch leben sehen miissen,so decht
iches were das beste,Gott sich befelhen Und
aus gethaner pflichc imd gehcrsam der oberkeit
sich wsren sc lange und mit wasser £was fur ei—
nerS) weise man ymer kondte und sich nicht
fangcn lassen,sondern wurgen,schiessen und ste-
chen ynn die Tiircken,bis wir da legen.
Aber man kann es - so meint Luther - nicht oft
genu,; wiederholen,da8 die beste Vorbereitung und
der leidenschaftlichste hinsatz vollig vergeblich
ist,wenn nichfc Gott selbst seinen Segen zu einem
solchen Tun gibt.
" .Var ists :Ros,Man,Waffen und alles so zum streit
not. ist sol man haben,so es zu bekomen ist,
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auff das man Gott nicht vorsucho,Aber wenn mans
hat,sol man nicht drauff trotzen,auff das man
Gofcts nicht vergesse odder veraohte,Denn es
stehet gaschrieben:Aller sieg kompt vom hymel."
(1,136)
,;rir naban gesehe. ,da3 es beim Kampf gegen den Turkon
um e inon Kampf geht,der auf zwei JSbenen gefuhrt
warden mu.8,wenn er Aussicht aiif Srfolg haben soil.
Nachdem wir nan di ;• beidenArten des Abwehrkampfes,
die Luther fordert,kennen^elernt haben,konnen wir
.i.eststellen,da3 beide ReicLe:dasr eich Ghristi" und
x
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das Reich der elt aufgebo ten xverden,um gegen den
Turken zu streiten.Aber auch bei diesem Einsatz
beider Keiche gilt das,was wir im er3ton Teil dieser
Arbeit als das entscheidende iierkmal der "Zwei-Reiche-
Lehre" Luthers kennengelernfc haben:In Reich des
Sohnes Gottes kann es nur um das Ho.ren des
i enschen gehen,so wie allies im Reich der /elt darauf
ankommt,daB ei handbit. Von hier aus erklart es
sich,warum der Kampf des "Herrn Ghristiajaus"(ein
Kampf oime Waffen)sich im Grande gegen nichts ande-
res richtet, ars gegen die eigene Siiiide dessen,der
hier streitet,wahrend der Ka pf des "Herrn Carolus"
mit so blutiger Leidenschaft ausgefochten werden
soil,da- daruber entweder der Gegner oder man selbst
uiakoT .mt.
Gs bliebe sum SchluB dieses Abschnit;es noch die
Frage zu klaren,ob die beiden Kampfarten in irgend-
:inem Zusammenhang zueinander stehen.Es ist sehr
leicht zu verslihen,wenn man mit der "Zwei-Reiche-
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Lehre" einigermaBen vert&ut ist,warum Luther diese
Frage bejahen mu I.
Es kann iiberhaupt nur der Mensch zum "Reich Christi"
gehoren,der im' Reich der elt"auch mit letztem
Einsatz zu handeln gewillt ist.Wenn also das Reich
der Welt in iJnordnung gerat,obwohl viele"Christen"
ciarin leben und predigen,dann wird von daher das
Reich Christi fragwurdig.Es besteht eine Wechsel-
wirkung zwischen den beiden Reichen;darum muB aach
eine /echselwirkung zwischen den beiden Kampfarten
bestehen,von denen wir gesprochen haben,und Luther
bringt fur diese Vechselwirkung aach ein Beispiel:
"Derm wo unser Konige und Filrsten eintrechtiglich
ei#mder beysliinden und hulffen,dazu der Christen
man auch fiir sie bettet,Wolt ich unverzagt und
grosser hoffnung sein,der Turcke solt sein toben
lassen und einen man an Keyser Carol finden,der
yhm gewachsen were,Wo aber nicht,sondern solt
also gehen und stehen wie es itzt gehet und
stehet,das keiner mit dem andern eines noch un-
tereinander trew,ein iglicher fur sich ein man
sein wil odder mit eim bettel^r^euterdianst
zu felde zeucht,mus ichs geschehen lassen,wil
auch zewarten gerne heIffen beten.Aber ein
schwach gebet wirds sein,denn ich zu mal wenig
glaubens darynnen haben kan,das erhoret werde,
well man s kindisch,vermessentlich und unfur-
sichtig solche grosse sachen fur nympt,da ich
weis das Gott versucht wird und kein gefalien
dran haben mag." (I,147)
Die Anweisungen,die Luther mit der Zweiteilung des
Kampfes gegeben hat,fassen mit genialem Griff nach
der e.inzigen Moglichkeit,einer Vermischung der beiden
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Reiche aus dem vVege zu gehen.
Wir sagten,da3 as sich beim Turken um eine
ideologisch-politische MischgroBe handelt.Alle Welt
muBte sich infolgedessen daruber im klaren sein,
daB es hier mit einem bloBen Kampf nicht getan war.
Es gait nicht nur den Gegner niederzuringen,dessen
Sieg eine Katastrophe iiber das eigene Land bringen
wu.rde,sondern dariiberhinaus muBte auch der Geist
dieses G^egners iiberwunden werden.
Fur das "Heilige Romische Reich" und seine Glieder
verstand es sich dabei von selbst,daB eine solche
Oberwiudung nur durch das Chrjstentum erfolgen konnte.
Auch Luther sah das.Aber indem er auch hier den Weg
zeigte,auf dem ein Christ ,ohne dem libel zu wider-
stehen,d.h. oiine die 4nwendung von Gewalt,den eigent-
lichen Feind,den Teufelfiiberwindet,blieb er seinem
Ansatz vollkomm n treu.
Luthers Beigpredigtauslegung lag - wie wir sahen -
in der Mitte zwischen zwc-i Sxtremen,namlich zwischen
den Auslegungen der Romisc'ion Kirche und der"Rotten-
geister."Es ist nun kein Zufall,daB uns diese beiden
Extreme auch in don Tiirkenkriegschriften wieder
begegnen.Wir lernten sie bereits kennen in den beiden
Mogliohkeiten,die Luther auSerhalb der seinigen noch
zu sehen vermochte :in Ubermut oder Verzweiflung,
d.h. in der Kreuzzugshetze und ixn Willen zur bedin-
gungslosen Ergebung.Beide Gruppen handeln in ihrer
Weise vollig konsequent.Die "Rottengeister"-so sahen
wir- .vollen die Bergpredigt zuin Gesetz der Welt
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machen.Wenn es dort aber heifit :'widerstrebet dem
Ubel nichtso 1st es ganz folgerichtig,wenn sie dem
Ansturm des iurken keine Gewalt entgegensetzen.
Sie wollen so das Reich, der Welt zum Reiche Christi
machen. , y ^
Die andern aber,die Anhanger des Papsttums,machen
die Bergpredigt zu einem Rat an die Vollkommenen.
.
Damit fiihron sie eine Verdienstordnung ein,die eine
ganze Skala von"guten Werken"aufzuweisen hat.
So ist es nicht weiter verwuriderlich,daB fur sie
auch die gewaltsame Ausbreitung des Christentums,
der Kreuzzug,schliefllich zu ejjaem"guten Werk'wird.
Im Gegensatz zu den Schwarmern wollen sie das Reich
Ghristi in ein irdisches Reich verwandeln.
Luthers Frifontstellung macht es begreiflich,warum
er ge&en die Kreuzzugsidee so unerbittlich zu
Felde zieht.(Die Auseinandersetzung mit dem andern
Extrein nimmt deshalb einen viel geringeren Raum in
den Tiirkenkriegschriften ein,weil es viel weniger
hauf ig vertreten wurde! ) Wenn der Kreuzzug irgend-
eine Berechtigung hat,dann verliert das Ghristentum i-
so wie Luther es vertritt - seine Glaubwiirdigkeit,
denn dann gilt das Wort Christi nicht mehr unbedingt,
sondern nur dann,wenn der Mensch es gelten lassen
will.Luther beweist das wieder an "dem Spruch:'Ihr
sollt dem Obel nicht widerstreben!' (Gf.1,110)''^
Wir miissen uns an dieser Stelle wieder eines Gedan-
kenganges des ersten Teiles dieser Arbeit erinnern,
wo es hieB,daB der natiirliche Mensch es nicht ertragt,
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"coram Deo" .,u stehen,und da3 er aus diesem Gruade
die beiden Keicbe ineinandermengt.if)r will namlich,
wenn ihn das Gesetz verdammt,nicht von Gott bjgnadet
werden,sondern er wiil "wie Gott"sein (Gen.3) und
dem Gesetz aus eigener Kraft genugen,um dann mit
einem Anspruch vor Gott treten zu konnen.
Damit hangt es nun aufs engste zusammen,da3 die"Pa -
psten"zum Kriege hetzen,ohne sich selber bessern zu
wolien.Der Kreuzzugsgedanke ist im Grunde nicbts
anderes als die Reaktion des unbuBfertigen Menswhen
aufi das herannahende Strafgericht Gottes.
"8o gefiel min.ruicbt,das man so treib,hetzt und
reifet die Christen und die Fiirste ,den Tiircken
anzugreiffen und zu uberziben,ebe denn wir selbs
uns besserten und als die recbten Christen le-
beteh,Welche alle beide stuck urid ein iglicbs
ynn sonderheit gnugsam ursacb ist,alien krieg
zu widaerraten....80 gelinget es auch nyrner
wo1,wenn ein bube den andern straffen und nicbt
zuvor selbs frum werden wil." (1,111)
Die Pervertierung aller"guten vVerke" in Handlungen,
die Gott verabscheuen mu£,ist uns scbon als ein
Merkmal des Irrglaubens aufgefalien.So gescbiebt
es aucb bier:
"Aber uber alios bewegte mich,das man unter
Cbristlicbem namen widder die Tiircken zu
streiten fur nara,leret und reitzet,gerade
als solte unser volck ein fleer der Christen
beissen widder die Tiircken als widder Christus
feinde,vVelcbs st stracks widder Christus lore
und namen..." (ebd.)
Aucb bei dieser Verkehrung aller gottgewollten
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Ordnung tuen sich die Bischofe besonders hervor.
Statt zu predigen^, streben sie nach dem Amt der
Obrigkeit ,u td kommfc es zum Kriege,dan;i greifen
sie sogar nach dem Schwert.Luther sagt im Hinblick
auf ein so ungeheuerliches Gebahren mit bitterem
HoJtin:
"0 wie frolich solt mich Christus am Jungsten
gericht empfangen,wenn ich,als zum geistlichen
Ampt gefoddert (das ich predigen und der seelen
pflegen solte) solchs hette lassen liegen und
dafiir mich kriegens und weltlich schwerds ge-
vlissen.Und wie solt Christus dazu komen,das
er odder die seinen mit dem schwerd zu thun
s It haben.,.? Denn sein Ampt ist mit dem
Euangelio handeln unG durch seinen geist den
raenschen von den sunden und von dem tode zu
erlosen,Ja von dieser welt zum ewigen leben
heIffen." 20^ (1,111 f.)
Aber auch die weltliche Obrigkeit mi13braucht ihr
Amt,wenn sie statt einen Krieg zu £uhren,wie es
ihr Auftrag ist,"kreuzZiehen" geht.Es ist alles
vom Obel,was der kensch iiber die Pflicht n,die Gott
seinem Amte gesetzt hat,hinaus tun will.Darurn hat
alle Hetze,die der welt Lichen Obrigkeit den Tiirken
als den Feind des chridtlichen Glaub ns schildart,
zu unterbleieen.hie Obrigkeio kampft nicht fiir Jesus
Christus,sonderri fur ihre bedrangten Untertanai •
"Darumb soil man auch die reitzen und hetzen
lassen anstehen,da man den Keiser und Fiirsten
b'.sher :ieroitzfc hat sum streit widder
dio - ire 9n,als dac hc^bt der ohrlstoxihoit,
als den baachir er dor kirchen und bosohutzer
des glaubens ,das er soil© des itircken glauben
ausrotten.Und haboa lao das reitzen und ver-
zsianung gegrundot a ff dor iuroicon boshoit and
untugent." (I,1JO)
«enn es darun jingo,dan . d rfte man sich naoh uth rs
*
hoiming wader den bursten hoc! dam Kaiser anvertrauen.
Schon 1p24 sagfce or in sain r kchrift:«v?ei kaisorliche
uneinigo und widerwarfcige Gebofce don uther betreffend?
abschlie >ond:
"Am end® bit', ich alio lieboa Christen wollten
hoIffen Gott bitten Cor soloh. elends verblente
Fursfcen,iiiit wilchon una on zweyf.fel Gott •epla-
Oot : att yn jrossan aorn,das wyr ya ntcht fol-
21)
gen widder dio xiircken su Ziehen odder zu goben,
iynto ;al dor -urck zehen r-al kliigor und frummer
istjdonn a .sere Furston sind« »as solt solchon
narren jellngen widder don i'urcnon,die Gott so
hooh versuchon und lestera? Donn hie siheotu,
7ia dor ar e storbliche madeneack,der keysor,
dor soyns lebons nicht oyn augonplick sicter
1st,sich 'unverschar.pfc rhiimet,soy dor ware
dbristor bosc inner dos Chr .81lichen glaw ens."
( V . 15/2?7 f.)
Dio strong© cheidung,die fiir ut* or oin kittun dor
Christen iibeihaupt erst eriadglieht, >hno da sio sich
vor Gott so uldig ?nac- en,wird in eine- besondors
kurzan und einpragsamon data Lutbers doufclicn,nit
den. or auf die /erschiedenhot der "boidon leiche"
hinweist:
"tor oisors sc w >rd at riol.ts zi —schaf on
ir.it dora giaubon, is gohdrt yon leiblicno,welt-
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liche 3aciien,Auff das nicht Got auf uns zornig
werde..." (I»131)
Bezoge slch das tat des Kaisers arch auf dla Keiner-
haltunjder christlichen Leiire ,osaa hatte er sahr
vial mehr zu tun,als er leisten koante,denn dann
karae ja zu dor Verpflichtu.ng,d ie Tiirken zu bekampfen
auch die Aufgabe,d©n Papot uad die Seinen auszurotten.
"Auch wemi der Keiser solt die ungleubigen und
unchristen vertLlgon,iniiste er an dam Bapst,
Bisschoffen una gelstlici on ani' >hen,Villeicht
auch unsex und sein selbs nicht vei'sehonen,
denn es groulich abgotterei ./rug ist. ynn seinem
keiserthum,das nicht not ist ,derhalben die
Turcken su bestreiten.JSs sind unter uns 'I'iircken,
Juden,ieiden,unchridfcen alzu vidL,beide rait
offentlicher falscher lere und mit ergeriichem
schendlichem leben.Las den i'iircken gleuben und
leben wie er wil, gleich wie nan das iiapstum und
ander falsciie Christen leben lest#" (ebd.)
DaB der Papst verschonfc bleib n soli von einer
Ausrottung,kann v/irklich - v/ie wir ja schon bei com
Vergleich von Papst und 'Xiirken horten - nur damit
begriindet warden,daB er koine Gewalt gegeniiber der
weltlichen Obrigkeit anzuwenden versucht.
"Uo der Bapst sampt den seinen auch out dew
schwerd das Koyserthumb angreiffen wolte wie
der Tiircke fehut,so sol er so gut sein als der
Tiircke.." "Binom vie dew arider ., so geschicht
niemand unrecht ,benn gleiche sunde sol gleiche
straffe haben." (1,142)
So karin also der Tiirkenkrieg nur dann recht - und
rait Aussicht auf Brfolg22^- gefuhrt warden,wenn die
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"baiclan Reiche" nicht Gurch einen Kreuszug vermengfc
werden,sondern wenn man sie in dem Zusaim-lenhang laGfc,
in den sie ihrem Aesen nacK - durch die Verbindung
von Amt und Person in jedem MensChen - gehdren.
'.Venn jeder das wirklich tut,was seines Amtes ist,
dann - so sagt Luther sehr zuversichtlich - kann es
an Gottes life nicht fehlen.
"..icJb- wil die Amp*3 und beruff eigentlich unter-
scheiden u d gesondert haben,das ein iglicher
sol darauff sef en,wo zu er von Gott beruffen ist
und don selbigen Ampfc trewlich und hertzlich,
Gott zu dienst,folge und gnug thu..." (1,112)^^
Wir haben nt*n nocli die Frage ins Auge zu fassen,die
wir zu Beginn dieses Abschnittes gsstellt aai.en,und
die wir scion - was die BuBiertigkeit und die UnbuB-
fertigkeit in ihren Heboneinander anging - zu beant-
worten versuchten,die J.ra, o namlich,wie es mit dem
Zusammenstehen von Gottlosen und Glaubenden in einer
Abwehrfront beslellt ist?
Von dem aus,was wir iiber die unbuBfortigsn bereits
gebbrt haben,liegt Luthers Antwort ja sehr nahes
"lasst sie ia nicht ynn unserm heer sein oder
mussen sie Grinnen sein,das man sich nichts
iiberall verlasse auff yire hulffe Sondern sorge
land bitte,das uus Got"-,nichts volte yhrer bosheit
©ntgelten lassen,we.il /irs ni :hfc gerne hahen,
das sie als Gottes feinde sein wort veiachten,
von dem wir doch hulffe oegeren." (11,602)
Hier liegt auf den Christen - und insbesondere auf
den Predigern - die Verpflichtung immer wieder Gottes
Anspruch und Willen geltend zu machen.
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"Villoicht werd n. etliche g ,ch lassen vermauen
und foIgentzuvoi die,so donaoch a, cli godencken,
selig zu warden,.In den andern 1st nichts gelegen,
sie werden besser odor erger .JDenn uiab yhren wil-
Ien,ist und v/ird nichte angeia. gen ynn solchen
noten und gross..n sacbon." (11,602 f.)
Qofct wird dann nioht auf die Missetafcer in einem
solciion User seaan, son.,orn uu#iie Schar d©rer,die
ihci ver trauan»^ ^
Blicksn ivir nun sun SchluB des zweitea leiles dioser
Arbeit nocii einraal auf don ChriGton,der gegan die
Xiirkeii zu Polde Ziehen rauii!
.7ir batten Luther vollig faisch verstanden,wenn wir
:ueint©n,es ginge bein Ariege mit den lurken in cainen
A>x.gen use eino Cache,die aan pflichtgem&B,wie jade
andere Aufgabe ,die deiu liensclien in diessr 7elt
gestollt sein kann,©rledigen konnte.Luther weifl
sehr .v :hl ,wie scliwor es ist, in einen solchen Krieg
zu Ziehen und iixu so zu fuhren,wie or es von den
Christen seiner Ge -t voriangt#Seine ganse Warm© uad
sein uiefes .'erstandnis fur don Glaub .ndon - gorad©
fur de . a ei vClrcenon CXau'oenden - soigt sich in
den Stel..en,wo er d^.e ««ensc*.eu zu fcrosten versucht,
die von der Cohwere and iiirte dieses Kaxipfos oder
Hires Cchicksals bedi iickt v/erden.
Gott Xegt seinen Se^gen auf die,die nach ohrlicher
BuBe und herzlichom Gebet,um der Liebe zum IJachsten
willon,bis zuin letzten kampfen.-Vas ihnon geschieht,
geschxeht zu ihreia Heil.Gott wird aeinen Auserwahlten
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eine ewige "rfiillung ihrer Hoffnung schenken.
Aller wirkliche Trost ist fiir Luther aber nichts an-
deres als die efreiung des ewissens.
Das gute Gewissen der Christen stehfe nun aber nicht
darin,daB sienim : a^en Christi* auszogen;sie fiihren
innerhalb des allgemeinen Abwehrkawpf©s keinen'Sender--
krouzzug1, sondern darauf griindet s .oh ihre Zuversicht,
daB sie Gott gehorsam sind,wenn sie uriter dem Panier
des Kaisers audziehen.Indem dieser sie heiBt,gegen
den Tiirken zu kampfen,sind sie dann allerdings doch*.
"Gottes des alj.en{$rossesten herrn scharffriehter
odder hencker widder seinen grossen verdampten
feind. (1,174)
Es steht fiir Luther fest,daB es iin Heer der Tiirken
kei ; unsohuldiges Glut geoen kann.Gott wird die
Tiirken saint und sondeys - so wie alle anderen
Feinde des Evangeliums-in die Holle verdammen.
So warden alle Skrupel der Christen,ob ihr Schwert
nicht den false; en treffin konnte,beseitigt.
"Aus dem kann nun ein iglicher sein gewissen
richten nnd versichern.,wo er zum streit widder
den Turcken gefoddert wird,wie er gedencken und
sich halten sol., hemlich,das er keinen zweifel
haben sol,Wer widder den fiircken (so er krieg
anfehet) streit,das er widder Gottes feind
und Christus lesterer,ia widder den teuffel
selbs streit,also da er nicht besorgen darff,
ob er etwa einen Turcken erwiirgt,Sondern gewis-
lich erwiirget er einen feind Gottes und lesterer
Ghristi..." (I,17,0
hie Christen konnen also Hirer guten Sache gewis^
sein.Sie Ziehen nicht aus,um Land oder Leute,Ehre
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odor Gut zu gewinnon,schon garnicht,um au rauben,
zu pliindern oder Abgotterai zu sti£ten,all do.s tut
vielmehr der Tiirke,sondern Gott befiehlt ihnen,ihr
Land und Hire Familie zu besclhitzen und diesem Befehi
gehorchen sie.Gleichzeitig erhalten sie Garni t den
Eaum,in der dio Kirclie ungestort arbeiten kann,und
behiiten die Jugend vor dem "Teufelsdreck" dex Lehre
Mohame&s#
"Una wer ists der eucb schaden tbun kunde,so
yhr dem das gut ist ,nachkomet? Und ob yhr auch
leidet uinb gerechtigi.eit willen so seid ybr docii
selig..denn wiy streiten nicbt darumb das wir
land unc\ leute gewinnm,,,,Sondern Gottes
wort und seine kirchen erhalten,sonderli h fur
unser liebe iiigent und nach komen und gedencken
zu wehren,dem Turcken das er seinen teuffels
dreck und losterlichen Mahmet nicht an unsers
lieben herrn Jesii Christi stad setze." (11,619)
Also dock ein*Sonderkrjuzzu^?
er so fragt,hat Luther vollig mi3versoanden.Es ge-
hort ja dock zu den legitiraen Funktionen des"Reiches
der Welt",dafl der Platz,an dem die Kireke wachsen
und sick ausbreiten karni^fx^eigehalten werden.(Wir
sahen das im ersten T©il dieser Arbeit an Lutkers
Sokrift:"An den Christlichen Adel...")
Wer der Jugond nicht di.e Mbglichkeit erkalt,Gottes
Wort zu kbren und zu lernen,der vexletzt damit nic&ht
nur die Pflichten des"Reickes Ckristi",sondern er
unterlaBt auek Im "Reich der Velt" das,was seines
Amtes ist.^-^
Es geht Luther,wenn er diese oglichkeit fur die
Augend fordert,also keiieswegs um eine nur vage zu
forxnulierende Toleranz - wir habxn ja gesehen,in
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wolcher -Veise etwa der Turk© die Leuta glauben
laBt,was sie wollen - soadarn hier kann es nur
heiBenialles odor garnichis.Die Gewahrung dor
vollen lioglichkeit zu predigen and zu lehrnn,ist
die Aufgab® des 8taafces,die Predict unci die Lehre
selber ist Sache der Kirche.
Bs ist bezeichnend,daB Luther die Christen aus
elnam 3olchen Kampfziel - die Moglichkeiten fiir
die Kirohe zu erhalten - Trost schop.en laBt,
Sein Trost wendet sich aber vor allem an die,iiber
die mit desi Ansturm des Turken das furchtbarsfce
Leiden hereinbricht:an die gesc andeten Frauen,an
die Gefangenen und an die iJltern,dieren Kinder vom
Turken ermordat v/erden.
Den Trost Christi wird - so sagt Luther - der finden,
der auch ein so hartes Schicksal aus der Hand Gottes
entgegenniiwat.
Luther xaacht allerdings kein Hehl daraus,daB ihm
gerade die >efangenschaft als ein grauenvolxes Uoheil
erscheint.Kioht so sehrfwgil der iensch durch ein
26 )
solches Geschick seine Freiheit einbii(i>t ',sondern
well in der Gefangensciaft sein Glaubo in die Gefahr
koant.Als vir iiber dfe "scheinbare Heiligkeit des
)
Turken" sppachenvstle£en wir bereits auf den Gedan-
ken Luthera ,daB sich. ein Christ,dec dad.irch in Anfech-
tungon garat, irnmer auf den"zweiten Artikel"stutzen
solliich glauba sua den Ilerrn Jesus Christus! Das
kann ein Tiirke riLcht tun;und d ch wird nur der selig,
dor es kann«denu an Jesus Christus hangt allesJ
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Daruir echarft .Luther In dieses Z.usanr.enhan^ den
Katoo ismusunterxic t ais olne unuffigau&liciia Nut—
wondigkeit ein. ur war den "Glauben" (t,e*..eint ist
das 'Credo' ) auswendig geiernt hat,kann xs dann,
««an er es brauc t, a .e: wirklici. nersa .on. Ond wenn
ein Mansch diesen Samoa In s c tra^t,kann er Ja -
wonn es Gottos ilie ist - ijro ie a ,.ntj© vol J bringen.
"£u letst,Das ran die Kinder ja wol lasse den
Catechismum lernon,ob sio iu< strait wsggefurt
wurden,doch etwas vora Christlich n ,.iauban wissen
Ver weis,was Gott d>*rcf sio wirokon niocbt• Joseph
ward im stebenzer©nden jar a..oil voxkauft in
Sgypten,Aber or J at to Got i. as w« rt und ku.ad.to sei»
nen glaubon un bokeret hernach garitz iS y^ten.
Also thett m Ganiol und seine Gese . on su baby-
ion aaci ." (li,6d1)
\
tie Gofan ensenaft kann eincc ensc ©n,der sia als
duties '.Yilieu innimmfc »oino reckto Gelegenheit goben,
.
soinon Christenstand za be.vahren und t glich neu
cxnzuuben.
• ' I
"Derm wo du sonst e..n reci ter Christ bist,schadot
dir solchor dienst und olend a:jht,Ja wo du,
sein kanst Christlich una geduiti . brauc en,ist
dirs yut and ntitz zar seligkeit als do in krautz,
darynn doin glaube geiibet und beworot wird."
(1,193)
Als elu Christ bofindet sicl ...ex Gofan, one ja in dor
allerboston esellsc? afl.iian brauc c nor die .duel
au rei-'-sar:! zu lesen.ur z sehen, •ieviole dor boson-
doron Auservukltea Gottos in Cofunjnis GOlegeu hubon.
"Kust nieht Jhristus uie Jiiden una deti l.e .den
x ilaton und . erodon it sich icachon lasson, -va3
sio wolten? Gusto nicrt i'aulas ^ofa gjn sein und
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fast alle Apostal,etlich ynft das aland verstossen
'and versaunat.... tfurikib woltestu es bosser haben,
denn Aein Herr Christus selbs mit alien seinen
heiligen ym alten und neven testament? "
(1,194)
Bar-; Zeugnis,das ein soloher >ensch durch sein Ver¬
bal ben in der Gefa, gonschaft ablegt ,kana eine stille,
aber umso wir£(samere tredigt dea Cvangeliums seln.
".. 70 du trewlich und vleissig dienetest, viixdestu
das Euaugelion uad den namon Christi schmiicken
und proisen,das dein herr und villeicht viel andei
wie bose ale weren,sagen miisten:Wo1an,Nu sind
doch die Christen ein g rew,gehorsam,frum,deaititig,
vleissig volck,Unc^Wiirdest der iiircken glauben
damit Zii schanden mac I en und villeicht viel be-
k9ren,wenn sie sehen wurden,dan die Christen
rnit demut gedult,vlein,traw und der gleichen
27)
tugenden die I'urcken so weit iibertreffen." '
(1,194 f.)
Bar Gehorsam dem"nerrn"gegenuber,der sich in der
Tiirkei einen christlichen Gefangenen gekauft hat,
gilt auf alien Gebieten,mib einer Ausnahme:Venn der
i'iirke es von seinem ''leibeigenen Christen" verlangt,
daB di-'ser sich gagen den christlichon Glauben wen-
den, oder gegen Christen zum b'chwert Oreifon soil,
dann mac t sich der Gefangene schuldig,wen er gehor-
sam bleibt.Er muB sich gegen solche Fprderungen zur
Wehr setzen,und wenn es ihn das Leben kosten sollte.
ft
iVenn er (der tiirkische Herr) dich aber zwingen
wolt,widder die Christen zu streiten,da soltu
nicht gehorsaxu sein,sondern lieber alles leiden,
was er dir thun kan,ia viel lieber stex'ben..."
(1,196)
Auch den Frauen,deren Leiber t,eschandet werden und
die - an tiixkische Manner verkauft - ein trostloses
Leben fuhren mtissen,gilt der nrost,den Luther den
1^0
Gefangenan gaben will.
"..ob die Bhofrauwen (christlicher Manner!)
weggefurt bey andern Slennern in der Tiirckey
leben iniAsten zu Bette und zu I'issche ,das sie
sich in gedulfc goben ua^ solchs utab ChristAs
willen liden,Doch darumfc? nicbt verzwe1vain,als
weren sie verd'&pfc.Die Ceele kan niciits dazu,
was der Peind an dem Leibe thut.vVer gefangen
ist,der ist gefangen,Gottes wort und dar gluubo
bleiben ungefangeh,gleich wie Christus selbs
audi ungefangen bleibfc." (11,621 f.)
So finden ,/ir viberall als die eigenfelich Quelle des
irostes,den Luther zu getan vermag,den Herrn Jesus
Christus,dor die Gemeinschaffc mit don Seinen nicht
aufgibt,wo lamer sie seien.
An der l?ra.-,e nach deia i'od des Christen wird noch
einmal deublich,wie sehr Luther die i'iirkangefahr
"von Gofct her gesehen" hat..Vir sahen,daB de^l'urke
in Luthers Augen die "Euchtrute Gotteo" iiber die Bos eit
die.;or Velt is .Er ist aber cann docb weit mehr:
Gotfc oedient sicb seiner - in seiner unbegreiflichen
narmherzigke it - dan Christen zu gut.
Gott verlangt zweierxei uehorsam und damit zweierlei
Dienst von den Christen,so hart m wir.
'lie das recht geschiaht ,zeigt Luther sun Beispiel der
Martyrer,die jegliche Gewalt von sich weisen,wo es
gilfc,fur Jesxis Christus ein Zeug;nis abzulegen,die
aber da,wo ein Feind das Reich ihrer roc tmabigen
Herrn zerstoron will,ausziehen in dessen Heer,um es
laut des gcttlic) en Befehls zu schiltzen.
1yl
buther Sa; ;t n.in,da.3 die,die in oinora soluion Kampf
fur ihren reehfc aBlgen Oborherrn fal on,genauso
• Airbyror sind wie die,die '.an uw ilires Glaubens
willen getotet hat.Die Gnada,die fiir die Christen
im Ttirkenkriege siahtbar wird,liegt fur Luthe; in
nich s anderem,als in der ntsache,dai das him Lische
Feiei Ch isfci,in den seine Jleiligen immerdar bei Una
sindjsehr schnell -racist, /enn der furke viele Chris tea
zu artyrern mac! t .3s ware Gott ja ein Leicktes,sei-
nen Bog©In ber de^ christlichen Streitern zu befeh-
len,da3 sie sie vor dew ode bov/ahren sollen.Alleln
darua tut or es nie: t,darcifc sein Koich ira aim.el
wachsen soli»
"I)as aber die Christen nicht allezGi.c leiblich
warden besehiitiic von ,en -.ngeln^wre yia aiten
testament,hub ici; drooen angeze^gt,2as Christus
wil und ii:us nie auf erden leiden,schwach sein
una s..e.f. tod l on lassen,auff das sein r 1 -Ji
eilend gemahret und voll w rde.Denn sola reich
ist nicit leiblioh auff erden,Dariimb 1st so in
sfcreit an sterklston,woan viel leiden da isu
und viel merfcerer warden...
Also than ynn diesem fal die Christen auch...
wen.*v8 are. t andera sera wil,lessen sie den
iuxcKen y er bin siege ,r; lime und pochen,blei-
nen sie seliwaeh und lassen s^ch martern, Jena
Si.; sehen d s,gleich wis bey yhroni stareon oiuel
.ngel sindjdie auff yhre seel a war* ten,Also
7id eriiifb yes ivirc e- boor eitel teuffel siad,
die uulf dec f'iircken seele warton nd sio in
den ab r-nd dor hellen stosoen.Cicht das sie
die waff von siah werffen und sich a,so von
den fur ven wehrlos eriuorden lassen sof^ten,wie
die erterer ausser deu kriegs kea.eln gothan
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haben,und noch thun und than sollen,Soadern
well die Christen iaifc leib und gut we^ltlicher
6'berkeit unterworffen sind Uhd sie alle,ein
l^lieher von seiner dberkeit zui. streit widder
don -Ti'rcken ,efoti e. t und beruffen werden,sollen
sie thun als u.ie gehoraainon unterthanen. •.
Cleich wie vorzeiten die heiligen merterer
gethan haben...." (1,178 )
Es 1st also letztlich gle-lchgiiltigfwo ein Christ
stirbt,wenn es nur innerhalb des ihra von Gott auf- -
getragenen bienstes geschieht.Christus wird ihn
aufnehmen.Sein ille 1st os,dafo die Christen im
Kriege der .veltlichen Obrigkeit im Streit folgen,
-/as sollten sis larm davon abhalten,es exit frohlichem
Herzen und Gewisseu zu tun?
GewiiJ nicht die Angst vor dem lode SSc! lie fJlich miissen
wir alio sterben;und wenn es not ^g ist ,waruia dann
nicht lei Kriege gogen den Tiirken,wenn Gott una dort
zue! dartyrer machen will?
"was kan denn uns Christen der I'urcke und alle
ieufl'el thun-; und wie bose kan ers denn maciien?
Gr kan uns ua das leberv weder g benn no h nemen.
derm das lab~n 1st uns vor bin lengst ^enomen
isi anfa: g der welt,!//» iaradis,durch Adams sunde,
In we lei ex* wir scion aile gestorben und tut
sind,die wir von jm geboron werden,Rom.5 (der
'
liirck aucb. so wol als ir).Da gegen hats uns
Ihristus unser Heiland,lengst wider bracht und
gegeben durch seino auffersteht nge alieirt. ,die
es gleuoen und Jn anrufien und beger-en.Aber
nicht den i'urcken urd un, 1e, >bihen,noeh den
Teuffeln,den die bleibin im tod." (11,618)
Es koninit also alles darauf an,da . der Christ auch
dieses letzte Schicksal aus der and seines Gottes
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entgegennimmt.(Cf.1,175) ^an darf diesen Gedanken
jedoch aaf garkeinen .Fall mit dom Fatalismus der
Tiirken verwechseln,denn urn ein ' sts veraehen so mus
es geschehen* geht as nun geradi nicht,wenn die
Christen auf dem Schlachtfeld ihren Tod zu gewarti-
gen haben.
Kach dem,was uther tiber das Martyrium der "i'urken-
kr%er "gesagt hat,mag es verstandlicL erscheinen,
da;i er den Tod auf dem Schlachtield als oine beson-
ders schone irt des Todes ansleht.
"<Ver kan allerley fahr des todes erzelen,darynn
wir teglich schweben zu wasser,zu feuer,zu feld,
zu hause,ynn der lufft,auff erden,Go viel tiiier,
so viel seuchen sind urnb uns hex,Der fellt vom
dach,dar vom ros,der fellt yna sein messer,etlich
hengen,erstechen,erseuffen sicli.selbs,Der kompt
sonst,dex- so umb,Der wird umb gellts willen,der
ixmb els weibs willen,der umb eins worts willen,
Ja etlich umb wolthat willen erschlagen,So man-
c erley tode miisse,, wir teglicb gewarten und
vagens etlich iait freuden,da dock kein redlic
ursach nocl Gottlieb, befehl ist,dazu die hinfart
ferlich aid mislicb ist,wie man dort ankome,
Und s. lten uns hie so uaul odder verza0t stellen,
da wir gevissen Gottes befelh und gefalien haben,
unser oberkeit zu gehorchen mit leib und gut,
Dazu so wir Christen erlunden werdon,gewis das
ewige leben mit den heiiigen haben.." (I,17£>)
Gott la3t uns ja nicht daruia unteriiegen,weil er
nic) t helfen konnete,die Chi is-ten. sterben nio t,
wail Gott schwach ware,son ern wenn Gott die sterben
l"3t,dann gesci ieht es <ja nux deshalb,weil er sie
f r imiaer in sain Reich aufnehraen wilx.
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"Christus wil und mus hie auff erden leiden
und schwach sein ui:d sich todten lassen,auff
das sein reich eilend gemehret und voll werde,"
horten wir.Das heiBt nichts andares,als daB der
Tiirke fiir die,die Gott gehorsam sind,garkeine "Rute"
mehr sein kann,sondern nur noch der Knecht Gottes,
der ihnen wider seinen eigenen Villen zur Seligkeit
verhelfen muB.(Cf.1,176) Der Tod wird also in den
Augen Luthers zu einer Gnade Gottes;
"0 wie kostlich ist fur dem Herrn der tod seiner
heiligen...yhr hlut ist teur fur seinen augen."
(1,177)
Der Gedanke,daB der Feind kommt,um sein vVeib und
sein Kind zu schanden und zu zerhacken,kann einen
Menschen - aucb einen Christenmenschen - wohl ver-
bittern,aber letztlich wird er den Christen genauso-
wenig schrecken,wie der Gedanke an den eigenen Tod*
denn er weiB,
"das solche gespiessete und zu hackte elende
kLndlin und frume leute eitel heiligen sind
Und das yhn der Turcke das hundertste teil
nicht kundte so viel gute thun,wenn er ein
iglichs auch zum Turckischen keiser selbs machete
als er dam.it thut,das er sie aus des teuffels
zorn so grausam handelt.Denn er opffert sie darnit
Gott ynn den hymel Und kundte auch alle welt
sich nicht so reichlich und herrlich an yhm
rechen,als er an sich selbs solche leute rechet,
Denn er 3tosset sich selbs damit ynn abgrund
der hellen." (1,177)
Gott schenkt dem Christen also gerade mit einem
solchen Schicksal alles,was er uberhaupt geben kann.
"Der hyrnel ist dein,das hat keinen zweifel,Was
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ist aber ties lurcken sieg und ehre,ia aller
welit,gegen dem hynel und ewi ^ex. leben?"
(1,175)
Barum ist, dar Glaube an Jesus Christus auch das erste
und lafczfce,was Luther angesichts der Turkongefahr
in seiner Predict fordern will und kann.&'er nioht
an deri Sohn Gottes glaubt,der kann in dieseia Strait
nur unterliegan,wer. thn aber bekennt,der gewinnt
damit,was ihin auch iruaer in dieser 'alt gesebehen
moge,das ewige Leben.
Bin letztes ilal finden wir also dan Gedanken bosta-
tigt,da<3 Luther die Probleme dioser Velt durch die
hemnbrec ride Ewigkeit gelost findet.
Venn diese elt und ihre Bosheit den Gerichte Gottes
begegnet,,dann wird die voile Ausweglosigkeit ihrer
Situation deutlich.
Ben einzigen Ausweg,die kleine"Mitfcelstra8e zwisci en
Ubermut und Verzweiflung",zwisc-en der Verachtung
des «ortes Gottes und einer starren Gesetzlichkeit,
|i A
finder alein der,der es vernag,Burger zweier Eeiche
zu sein,weil er an Tesus Christus glaubt und se nera
#orte gehorsnm sein will.
Daren mussan alle anderen egeider des Papstes,der
der Scliwarmer,der des triirken,iri die liolle fiihren;
der eg des Jh ist ,-n aber f hrt zu Jesus Christus,
decs m Keich in Ewigkeit bleibt.
Vas ist das anderes als Gottes unbegreifliche Gnade,
die rrar nie'fc verdienen,sondern nur te J ich neu er-
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bitten kann,so wie es Luther in eincjm seiner ge-
waltigsten Lieder tut:^^
ERhalt uns HErr bey deinem Wort
Und steur des Bapsts und Tiircken Mord,
Die Jhesum Christui,'i aeinen Son
Wolten stiirtzen von deinem Thron.
Beweis dein Macht,HEER Jhesu Christ,
Der du HBrr aller HExren bist,
Beschirm dein arxne Christenheit,
Das sie dich lob in ewigkeit.
Gott heilger Geist du Troster werd,
Gib deirn Volck einrley sinn auff Srd.
Sthe bey uns in der letzten Not,
Gleit uns ins Leben aus den. Tod.
+ — + — + - + - + - + - + - + - +
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Nachdem wir Luthers Lehre von den "beiden Reichen"
kennengelernt haben und zugleich sehen konnten,wie
er diese Lehre auf eine bestimmte historische Situ¬
ation angewendet hat,ohne dadurch seinem Grundansatz
untreu zu v/erden,bleibt uns nun noch die Aufgabe,
in einem dritten,abschlieBenden Teil einige kritische
Fragen zu Luthers Lehre in den Blick zu bekoiwnen.
Wer eine"evangelische Kritik"Luthers - d.h. nichts
anderes als eine Kritik,die Luthers Aussa ,en darauf-
hin uberpriiftjOb sie dem Worte Gottes geniigen,oder
ob hier etwa wesentliche Aussagen dex^ Iieiligon Schrift
zu kurz koiiiu in odex1 verzeichnet werden - versuchen
will,der wird auf alle Falle bei einer Frage einzu-
setzen haben,die wir bereits streiften,oiine sie jedoch
zu beantworten,die Frage nsu lick, warurn bei Luther
der Begriff des "tertius usus legis" fehlt!
Um das Gewicht dieser Frage voll zu erfassen,mussen
wir einen Blick auf die Theologie Calvins werfen,in
dessen"InstLtuio Christiana®. Religionis"der 1tertius
1)
usus' meisterhaft zur Geltung ^ebracht ist. /
Im dritten i-eil der "Ins titutio" kommt Calvin zu-
nachst auf aen Glauben zu sprechen.An der Glaubens-
lohre entsoheidet sich auch flir Ihn die Frage nach
dem ewigen Heil des Menschen.
"Xam quorsum de fido disputamus? nonne ut tene¬
smus viam salutis? " (III 2/30)
In seiner Auslegung zu Acta 16/31 bemerkt er:
"Brevis et in speciem ieiuna,sed tamen plena est
haec salutis definitio,ut in Christum credatur.
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Habet enim u.cus Christus omnes beatitudinis et
aeternae vitae partes in se inclusas,quas nobis
per Svangelium offertrfile autem recipimus.."
(Cf.Tholuck:Ioan.Calvivi in
Nov.Test.Commentarii.)
Auch Calvin scharft seinen Lesern iromer wieder ein,
/
daU nur d'-rch deri Glauben die Hofr'nungslosigkeit der
menschlichen Situation aufgehoben warclmkann.
Der Glaube hat - nach Calvin - eine doppelte Funktion:
Fr weist den Lens c; or: auf seine Stellung vor Gott
bin und andert zugleich seinen Lebensvvandel entschei-
dend.Diese doppelte Funktion gewinnt der Glaube dadurci}
2 )
daB Christus selber sich mit dem Glaubenden vereint, '
und diesem dadurch zwei Gnadengaben zuteilwerden:die
"Rechtfertigung" und die "Heiligung".Die Ausfuhrungen
Calvins liber diese Zusammenhange enden mit den V/orten:
"Suiiima autem haec fuit:Christum nobis Dei benigni-
tate datum,fide a nobis apprehendi ac possideri,
cuius participatione duplicem potissimum gratiam
recipiamus:nempe ut eius innocentiw Deo recom-
ciliati,pro iudice iam propitium habemus in
caelis Patrera:deinde ufc eius Spiritu sanctificati,
innocentiam puritatemque vitae rneditemur. "(H111/1)
In seiner lehre von der "Rechtfertigung" wird man
Calvin als einen getreuen Schiiler Luthers bezeichnen
dlirfen. vVir brauchen auf die Sinzelheiten dieser Lehre
hier nicht naher einzugehen. //ichtig ist fiir uns jedoch
die Heiligungslehre Calvins.Sie wird in der "institution
bezeichnenderweise vor der Rechtfertigungslehre abge-
handelt,um von vornherein-ge^enuber alien Behauptun-
gen der Gegner den Gedanken-abzuschneiden,als ginge
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©s nach evangelischer Lehre aussc lieiilich um den
G^Quben,nicht aber auch um das iiandeln eines Menschen,
wenii er Christ sein moohbe. y
Die Meiligung des Mensctyen vcllzieht sicii (p.ach Calvins
Darstellung) in der Bu£e,die er als'mortificatio'des
alten und'vivificatio'des neuen Menschen beschreibt.
(Cf .HE 2/3) DaB der alfce Mensch sterben soil,bedeutet
nichts anderes^als da3 ein Christ aufzuhoren hat,sei-
nen Siinden zu leben.(Cf.Calvins Auslegung zu Rom.7)
Der Sinn der BuBe 1st fiir Calvin die tfiederherstellting
der verlorenen 'Gottesebenbildlichkeitf des Menschen.
(Cf.HI 3/9) Zwischen Gottes Gerechtigkeit und dem
Gehorsam des Giaubonden soil eine'symetria',ein
' consensus1 entsfcehen. (Cf. ICE c/1 ) Das aber erreicht der
Heilige Geist als"Lehrer des Gesetzes".Er weist den
iedergeborenen bald auf die eine bald auf die andere
O afel des Gesetzes bin.(Cf.HI 3/^) Dies ist der legi¬
time Ort des Gesetzes im Leben des Christen,dor" Gott
entgegengoht.Wir haben mit diesen Satzen niohts an¬
dere s gefunden,als den "tertius usus legis" wie ilin
Calvin uns beschreibt.Das Gesetz hat irmi also nicht
nur die Aufgabe,die politische OrdnuUig (die der"usus
politicus" erfordert) zu erzwingen,es weist den
Menschen auch nicht nur (wie es durch den "usus elench-
ticus" geschieht) auf seinen Mangel an eigenen Quali-
taten hin,sondern es tritt eine dritte Funktion hinzu,
die das Gasetz ais eine Gmodengabe Gottes auch an
den "wiedergeborenen enschen" verstehen lehrties
zwingt und droht nicht mehr allein,sondern es weist
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dariibej binaus aucb dem glaubenden den Vfeg zu einer
echten "Heiligung".
Diese Lehre 1st insofern "neutestamentlicb" ,als sicb
mit ibrer Hilfe sofort alle Srwabnungen der apostoli-
schen Briefe und der vangelien versieben lassen.
Daft die Paranese des lieuen Testamentes,die ja aus der
juaiadden Gesetzeserklarung nicbt weniger gespeist
4)
worden ist als aus der griecbiseben i'ugen&lebre ,
genauso wie die Bergpredigt,als ein "Gesetzeskodex
fur die Glaubenden" ~ wenn wir einen solchen Ausdruck
wagen diirfen - verstanden werden muft,durfte kaum ei-
neiii Zweifel unterliegen.Fiir blofte "Ratscblage" ist
der Ton dieser Forderungen zu ernst.«?ie aber soil man
an der Klippe der "Gesetzlicbkwit" oder der "Verdienst
ordnungen" vorbeikommen? Calvin bat rnit seinem '«Vort
von der "duplex gratia",die der Menscb im Glauben
empfangt (namlich Rechtfertigung und iieiligung) dieses
Problem gelost,indem er Hechtfertigung und Heiligung
als zwei voneinander untrennbare Funkfeionen des Glau™
bens bezeicimet.Die Recbtfertigungslebre Sfeigt den
Glauben als die Gnadengabe Gottes,durcb die von vom-
berein alle Verdienstordnung und alle Gesetzlicbkeit
ausgescillos en wird,wahrend die Ileiligungslelire ilin
dann als den .Veg deatlic'u wacbt^iden der ^lauben&e
an der Hand Jesu Chxisti zu gehen vermag.
Von diesem Bild der Glaubenslehre Calvins aus wollen
wir nun auf Lubbers Leiire von den "beiden Reicben"
zur tickbl icken.
Zunacbst ergibt sicb ganz klar,daft der VorvVurf,bei
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Luther fande sich dex* Gedankonkomples:,den man im
allgemeinen mit "tertius usus legis" bezeichnet,
iiberhaupt nicht ,ungerechtfex*tigt 1st.
Es geht beim "tertius usus legis" ja ura niohts arider s
als uic die Frage xiach dem ilandeln des Christen in die-
ser Welt.Die gesamte Lehre von den "Zwei-Seichen"
befaSt sich aber,wie wir gesehen haben,mit nichts an-
derem,als mit dieser ainen Frage:Kann es ein legitimes
Handeln des Christen in dieser Welt geben und wie rnui
es aussehen.An die Stelle des"tertius usus" im beson-
deren tritt bei Luther - wie wir sofort erkennen kon-
nen - die sogenannte "Standelehre",£ie ja ganz sicber
/ .
mil. dor zxveiten i'axel des Gesotzes in ongern Zusammen-
hang steht.i;an wird aber dariiberhinaus sogar fragen
mussen,ob sich nicht doch auch bei Luther Anklange
an den "tertius usus" findea.Wir erinnern uns seines
Vorwurfs gegeniiber der rdxnischen Kirche sNiemand will
die gemeine StraBe der Gebote Gottes wandeln!(Cf.S.4-1)
Man konnte aber auch auf den "Sermon von den guten
Werken" hinweisen,der sich ja anhand der zehn Gebote
mit der"romischen Haresie"auseinandersetzt.
Dennoch bliebe zu fragen,pb desu obengenannten Behaup-
tung nicht doch eine gewisso Berechtigung zukoromt,
wenn wir auf die Verbindung von llechtfertigung und
Heiligung bei Luther blicken.
Bei Calvin fandon wir diese Verbindun^ in der Glau-
benslohre fest verankert.Luther diskutiert sie in
seinen Schriften uberhaupi. nicht.Das isfc auf den ersten-
Blick auBerordentlich iiherraschond.Ihm scheint die
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"Heiligung" des gerechtfertigten 'ionachen kein Problem
gewesen zu 3ein;denn sio erscheint ihm so natiirlich
vie bsi einerr gesunden Menschen die Bewegungen ziatiir-
lich sind.
,Jer d e"R©c]itfertigung"besitzt ,der hat auch die "Heili-
gung" .Um Luther auci hier voll zu versteh3n,wollen
wir wieder einige Zitate beibringen,die diese Beob-
achtung unterbauen.
"Denn gott mag nicht geehrot warden,yam word dan,
warhayt und alias gut z /^©schrieban,wia er denn
warlich is t, Das thun aber keyn gut to werck,son-
dern allein der glaube des hertze/t .Darumb ist
er allein,die gerechtickeit des menschen und
aller gepott orfullung•Don war das arste haupt
gepott erfullot,der erfullet gewiBlich und leycht-
lich auch alie andsr gepott." (W.7/26)
Die Selbstverstandlichkeit der "guten V-erke" konnen
wir - so meint Lubher -
"bey einem groben flaischlichen exempel soften:
Wan ein man odder weib sich zum andern vorsicht
lieb und wolgefaliens,und das solb fest glewbt,
wer lernet (lehret!) den selbon wie er sich stel-
len sol ,was er thun,lassenssagen,schweigen,ge-
dencken scl? die oynige znvorsicht leret yhn das
alles und mehr dan not 1st.Da ist yhm kein unter-
scheidt in wercken.i'hut das gr6B,lang,vile,Bo
gerne,als das klein,ku#z,wenige,und widerumb.
Dartzu,mit frohlichem,firdlichem,sicherem hertzen,
unci 1st ein frey geselle.Vo aber ein tzeifel da
ist,da sucht sichs,welchs am bestenn sey,da hebet
sich unterscheidt der werck au3t2mnalen,wa mit
er mug huld erwerben,und gaht dennoch zu mit
schweren hertzen und ,,rosen unlust,unnd ist gleich
gefangen,mehr dan halb vortzeiffelt,und virt offt
zum narran drob." (W.6/207)
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Von da aus ergibt sich fur 'Luther a ch eiae naturliche
Hangordnung innerJialb des Heiligungshandelns eines
Menschen.
"Nach dein glauben mogen wir nicLtg grossers thun,
dan gottis lob,ehre,namen,proiBenspredigen,cingen,
and allerley v/eiB erheben und groBmachen.Und wie
wol ich droben gesagt,unnd war ist,das kein un-
terscheid 1st unter den wercken,wo der glaub 1st
urid wire-t,so ists docii au vorstehii,wan sie ge-
gonn dem glauben unnd seinem werek geachtet ver-
den,aber sie untereinandor zumessen,ist ein unter-
scheid,und seins luoter das das ander.Gleich wie
im leichnam (Xor^er),dLe glidmaB gegenn die ge~
suntheit kein unterscheid habon,und die gesuntheit
in einem gleich wirdft;,wie in dem andern,So sein
doch der glidmaB werck unterschidann, unnd eins
holier ,edler ,nut..licher ,dan das ander..."(tf.$/21/)
Hans Emil Veber seliildert den iatbestand,den wir damit
aufgezeigt haben,in seinem groBen V/erk: "Reformation,
Qrthodoxie und Kationalismus",indem er feststellt:
"Die Hechtfertigung wird bezeugt als eine Erfahrungs-
wirklichkeit aus der lebendigen Subjektivitat heraus".
Sie ist "eine Wirklichkeit im persdnlichen Leben",
ein '"fiderfahrnis" .Sie ist "Deutung des Evangeliuius".
Die Hechtfartigang birgt so die Fiille der Gnadengaben
des Svangoliums in sich,aber damit zugle ch auch
"Spannungen." "Das BewuLtsein der Verbundenheit von
Vergebung und Viedergeburt beherrscht die Darstellung
der Hechtfertigung. " (Gf .HSvifeber .a.a. 0.S.66 fi?. )
Aus den wenigen Satzen ergijt sich ein plastisches
Bild. "lustif icatio" bedeuteS hier nicht allein"Ge.r echt-
sprechung",sondejn in eigentumlicher Spannung dazu
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zugleich auc&"Gerechtmachung". Es geht fiir Luther also
nicht nur um eine forensische 'iustitia' des Menschen,
sondern zugleich auch um eixxe effektive.Beides wird
dem Christen durch die "iustificatio" geschankt.
fir haben bereits gesehen,daB Luther die efiektive
GerecLtigkeit als ein Ziel ansieht,welches der gerecht-
fertigte Lensch ganz von selbst anzustreben beginnt.
Aber die Verbindung von Rechtfertigung und Heiligung,
die dadurch angegeben war,war nicht f'est genug,ma auch
nui- die Zeit der Schiiler Luthers zu iiberdauern. Das
effektrve Element der ' iustitia hominis' schwand fast
5)
vollsfcanuig dahin zugnnsten des forensischen Elementes.
In der damit gegebenen einseitigen Fassung des Begriffes
iustificatio'sieht Hans Emil Weber mit Recht eine
"Vexmummerung des refoiwnator l.sc(\en Ansatzes" . (a.a. 0.64)
Um die voire Bedeutung diesex- Verkiimmerung ermessen zu
konnen,miissen wir einen Blick auf die Epigonen Luthers
vsrerfen.i)a,wo die Rechtfertigung nicht als eLn"Wider-
fahrnis?,arlebt wurde,d*h,uberall da,wo ein Mensch die
Rechtfertigung 'erlernte',statt sie als Befreiung aus
"Hollenqualen" zu erleben,iQUiite die Lehre von der
''iustificatio hominis sola gratia" zu einexa 'Kanon'
werden,nachdem man alien andere zu messen begann.
So wird die Rechtfertigungslehre eine Sache des
"Bekanntnisses" ,das man unterschroiben kann.Dabei rnuB
dann entweder das ethische Element verkummern und
s:
-..as "religiose" zu dominieren beginnen,Oder umgekehrt*
Dorniniert das ethische,dann muB Jrotz aller iietonung
der Rechtferti ;ung aus Gnaden . „ir , . , , tl° ,eine "Verdienstordnung"
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erneut ihren Einzug halten.Ein Blick auf den "Majori -
6tischen Streit",da3 dies unvermeidliche Geschick iiber
Luthers Lehre tatsachlich hereingebrochen ist.
Die These Majors,daB gute Werke zar Seligkeit notwendig
seien,stieB auf den erbitterten Widerstand Niklas von
Amsdorfs,der in dieser Eehde eine Schrift unter dem
Titel ^DaB gute Werke zur Beligkeit schadlich seien"
veroffentlichte.DaB diese Entwicklung des Luthertums, -
wie sie sic'h spater in Orthodoxie und Rationalismus
auf der einen undJ^Pietisnius auf der anderen Seite fort-
gesetzt hat - in der Weise,wie wir es oben angedeutet
haben,auf Luther selbst zuriickgef iihrt /erden muB,finden
wir durch einen Blick auf die von Calvin beeinfkitBten
iCirchen bestatigt,denen eine derartige Entwicklung
erspart blieb.
Der entscheidende auBerliche Unterschied zwischen den
beiden evangelischen Konfessionen,da3 namlich die re-
formierten Gemeinden ihre Glieder weit inehr in die
kirchliche Arbeit hineinzuziehen verstanden and der
der "Calvinismus" zugleich einen entscheidenden EinfluB
auf die Gestaltung der "westlichen Welt" gewann,wahrend
die lutherischen Kirchen mit ihrer Reigung zur bischof-
lichen Verfassung eher ein Interesse an der "reinen
Lehre" zeigten und zugleich die politische Initiative
den weltlichen Obrigkeiten uberlieBen,geht letzlich
auf den Gnterschied zuriick,den wir zwischen der Lehre
Luthers und Calvins festgestellt haben.
Der Systematiker Calvin erwagt die Verbindung von
Rechtfertigung und Heiligung mit aiiBerster Sorgfalt
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und findet sie im Glauben gegeben.So kann er"Evangelium
und Gesetz" als die Gnaden0aben Gottes an den^Sunder
l-^redigen.Luther dagegen laBt dies Problem ungelost
stehen,weil ihm seine Losung selbstverstandlich er-
schien.So hinterlaBt er eine Frage,die bis heute jeden
Leser seiner Schriften zum Naohdenken und zu personli-
cher Entscheidung zwingt.
Wenn wir auf die Entwicklung des Christentums in unserer
Zeit blicken,so miiSten wir im Grunde gestehen,daB von
dem Werk beider Reformatoren eine Karrikatur iibrig-
geblieben ist.Ss ist nucbtern festzustellen,daB wir
heute wieder da stehen,wo Luther mit seinem Werk - das
in Wahrheit Gottes eigenes Werk war - begonnen hat:
in einer Welt,deren christlicher Name die Tunche fiir
ein vom Teufel inspiriertes Leben ist.Diesem Geschick
ist die Kirche Calvins nicht weniger erlegen wie die
\
Luther s .iuiit berechtigter Sorge treffen.wir eine solche
Feststellung in einer vom Kriege bedrohten Welt,der
vom Erbe der Reformation schlechthin nichts geblieben
zu sein sc eint,Gas sie der "ideologisch-politischen
MischgroBe" ent,jgenzusetzen hatte,die ihr in der Pseu-
doreligion des Kommunismus ent egentritt.
Eine solche Ohnmacht stellt der Kirche,die dieser
Welt das Wort Gottes zu predigen hat,in Schottland,
in heutschland oder wo es sonst sei,die eine Aufgabe:
Gottes Pox^derungen an den heutigen Menschen wieder
unviberhorbar geltend zu machen.
Sie kann dieser A;%abe aber nur dann wirkliciii gerecht
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werden,wenn sie sich rait neuem Ernst auf das ihr an-
vertraute .Vort Gottes besinnt.Zu einer solchen Besin-
nung kann ihr nieiaand besser verhelfen,als die "Vater
der Reformation",deren Aussagen es darum mit neuem
Eifer zu studieren gilt.Alio konfessionalistischen
Tendenzen aber stnd nicht mehr als bloBe Zerrbilder
eines solchen Studiums.Wir sind nicht die Sklaven
irgendwelcher Bekenntnisse aus vergangenen Jahrhunder-
ten,sondern Christen,die zu eigener Entscheidung auf-
gerufen sind.
I)ie vorliegende Arbeit sollte zoigen,wie weit gerade
Luther einer solchen Entscheidung' entgegenkommt ,weil
er eiher Zeit,die der unseren in vielem so ahnlicJh
war,ein Handeln abforderte,dad von Gottes v?ort bestimmt
war;sie sollte aber z^ugleich zeigen,daB trotzdem -
oder besser,da3 gerade deshalb - eine eigene Oberle-
gung und Entsciieidung von uns gefordert wird,wie sie
nur aus dem Horen auf Gottes Wort erwachsen kann.
Die Situation Luthers ist der unsrigen zwar ahnlich
gewesen,aber es iiegen hier doch zugleich auch so
schwerwiegende Unterschiede,dad wir Luthers Lehre
nicht allein von den kritischen Gesichtspunkten,wie
sie uns im letzten Tell dieser Arbeit deutlich gewor-
den sind,heir neu zu durchderiken haben,sondern zu^leich
auch von den veranderten Gegebenheiten unserer Zeit.
Da3 es im Heer der Tiirken kein "unschuldiges Blut"
gab,mag man Luther zugeben konnen.Was aber sollen
wir sagen und tun angesichts e Lnei in zwei Halften
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Gerade fiir Deutschland isfc diese Erage brennend ge~
worden,und wer wollte leugnen,da8 sie auch theologi-
sche Aspekte in sich birgt?
Auf beiden Soiten leban and hoffen glaubende Menschen,
die nacia einer Christ lichen Unterweisung fiir ihr
Handeln rufen.
1st es nicht ferner die Aufgabe der Kirche,die Mission
neu ernst zu nehmen,und die Verkiindigung des Evangeli-
ums in aller 'elt zu treiben? .Vieviel Menschen in
Ost und West haben das"Wort vom Zreuz"wirklich so
gehort,da8 sie sich dafur oder dagegen batten entschei-
den miissen? 1st dieser Gedanke in Luthers Schriften
7 )
iioerhaupt nicht aufgetaucJat' ,so haben wir umso ineiar
Grund,ihn in die theologische Arbeit unserer 'Page
init einzuoeZiehen |
So allein kann die Ratlosigkeit der K^irche, von der
wir zu beginn dieser Arbeit sprachen,ein Ende finden,
und so allein icann auch die Kirche es vsrieder lernen,-
im iilick auf ihren wiederkommenden Herrn-Gesetz und
Evangelium zu predigen.
+ — + — + — + — + ~ + — + —
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Anniorkungsn zu dan drei Teilen dar Arbeit.
I
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Anmerkungen zuro ersten Ceil (S.5-02)
1)Diese Frage diirfte freilic? in Schottland weniger
akut sain als in Deutschland.In der Heimatkirche deBVf•
wird diese Frage weniger iia "pazifistischon" Binne
gestellt,als vielraahr um dax Tatsacle willen,da'i
wegen der leilung Peutschlands boi einem Kriege Deut¬
sche gegen Deutsche zu kfiffipfen haben wiirden.
%
2)Es versteh't sic von selbst,dal wir nicht nur die
politisc; Jti Sehriften heranzi lien, condorn auch die
vichtigen "erke aus der Friihzeit der Reformation,
(Bermon von den guten /erken, Von der reiheit.. • )
u.ad exegetische Arbeiten Lu hers.
3)Ahnlic.he Stelien finderi sich bei Luther oft.Da das
Denkon des Keforinators aus solcnen Au erungen boson-
ders klar harvorgeh fc seien. Bier nocti zwei andere Bei-
spiele dar, eboten:(beide aus Briefen an I elanchton)
"Ego dies et noctes in ista causa v©jsor,cogitans,vol-
vens,disputans et toba/n Bcripturara ius trans,et augescit
wihi assidue ipsa •plaro-horia* (in grieoh.Jiuchstabon)in
isfca doctrina nostra,et confirmor inagis ac magis,dal
ich mir Cob Gott will) nu nichts mehr word neh; on lassen,
es i.elie driiber,wie es wolie." C '.Briefe,V. 4-05)
"Salzburgensi tyrann;, red .et etiam secundum sua opera
Deue,qui te sic cruciavit.At morebator a ie aiiud res¬
ponse™, quale ego forte dedi.sse:. ei,nempe :V?ird Buer Kai¬
ser turbationem reipubiicae nit loiden,so drd unser
Herr aiser illam blasi>hemiam auch nit leiden.'irotzt
nur getrost aux Suern Kaiser,so wo11en wir auf unsern
auch trotzen,und sehen,wer das Fold behalt...
Bed frustra haec scrtbopiuia tu secundum philosophiam
vostram has res ratione revere,hoc ost,ut ille ait,cuci
ratione insanire,pergis,ot occidis te ip3;*m,nec vides
prorsus,extra ranum tuam et consilium positam causae;
etiam ex ra curam t an. velle agi.lt Christus prohibeat,
ne oln tuum consilium aut man,ri, quod tamen pertinacitor
1?1
velies,veniafc:turn vero publics at pulchre efc subito
perierimus." (iV#Brie±"e,V S.412f)
4)f"it disser Behauptung v/ird aua Beispiel die Jugend
Ostdeutschlands in ihrem "Geschichtsunterrichfc"
erzogen.Can kann diesen vollig haltiosen Vorwurf aber
auch von "Historikern" in den USA zu horen bekonuaen.
3)Ich forrauliere so nic fc ohne Abs Lchfc!ifis geschieht im
iliablick daraui',da3 man Luther den vorwurf genachfc hat,
bei ihrn iehle nichfe nur der Begriff des "fcertfcis usus
logis",sondern daruberhinaus auch all das,was dieser
Begriff urrischliedt reins ausgefiihrte Leh e voir, Handeln
des Christen in dxeser Volt.
G)l)ber Luthers Lelire von "Gesetz und Evangeliua^ist
haufiger gearbeiteb worden,als lib .r die Lehre von den
"beiden Reichen" .Vir kcnnen die erstere natiirlich nicht
in ihrer gesamten Iroblenatik in den Rahraen dieser
Arbeit einbeziehen;es mu.; aber trotzdeai von ihr die
Rede sein,weil beide Lohren in ainex engen Beziehung
zueinander stehen.
?)Ich gebrauche diesen Ausdruek,obwohl er als Bezeich-
nung der christlichen Lehre und des chxistlicbon Glau-
bens ciit isebht stark angefochten ist,nit voller Absicht,
denn ich blicke an dieser Stelle vor all-in auch auf
Luthers Au3erungen uber die Freiadrsligionen.
8)Luther hat in den Jahren 1^30-1332 die Bergpredigt
in "Cochenpredigten" ausgelegt.Das toxtkritische
■Problem dieser Predigten,die in der Luther .'orschung
viel diskutiert worden sind,kann uns hier nicht be-
schaffcigen.Cf.dazu die Arbeit von ii.Diem,der ich weifc-
gohehd fo ge.
9)Bam, o Luchen = Baianelucken (ArabischrKaufsklaven),
war-en die aus der Turkei nach Agypten eingefiihrten
iiiohaffiedanisc. en Sklavon,die sich der Herrschaft Agyptenj
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i.m rahrc 1250 boaachtigen konnten.JDio gleichsetzuaj
von Gliedern der "romischen Kirche" und Mohaiaedanern
ist x.n Lathers Varkan ungemein huu.ig zu Linden.
CL.aazu 3.105 ff
10)In den Konchsorden sail Luther den Gipfel der
roxaicchcn Yerkehrtheit.Cf .0.32/5OI i)es euiels keich
1st "von anfang dor welt her durch Moncho regirt..."
11)#ie sehr Luther stch iiber diese JSxegeso erbit torn
kcnnte,zeigt die *atsacLe,dau er m vielen seiner
Lei x if ten da, ,e: en poIe£iisiert.(»>f. /on weltiicher Obrig-
keifc,...; Ob Kriegsleute...; Vot Kriege wider dL; burken..
12 )Luthere Li Id ist - wic laan durch oinon lick au£
•Jehov&s Zeugon,L:ie 1-fingstgeE-.eii-.de oder die Adventisten
fosfcsfcellan linn - bis Lento giiltig.
15)0alvin stitjmfc mit Luthers Auslegung durehaus iiber-
ein, indess er den BegriiT der "Gerec tignett" hier
duroiigjhend sakular vers toht.
14>Es vird an dieser Stelle besonders deutiich,da.5
Luther in seiner Loire von "Gesetz and Evarigelium"
den aliQi.r1i.3sa Schliissel zu Verstandnis der Boiligen
Bchx'ift gesehen hat.Ua> das zu verdeutlichen,mussen
»vii iru foIgor,den diese Lehre in fcurzen Zii^en darstellen
15)3s ir.ann natbriieh nicht unsexe Aufgab© seinfdie
.Problematik der Erforsci ung des nJungen Luther" in
arose Arbeit au£zunehmen. Daruber giot es eine sehr
uoi'ar.greicha Liberator .Es genilgt uns eine Darstellung
deo 'e3entlichon in Irurzo- Augon. (Gf.hokumonte zu
Luthers Entwicklung, ed. OScheel, 1929 )
1 : )Cf.Lathers Vorrede zu seinen lateinis hen Schriften.
vV.54/1:35f) liber Lutl.ers boson.ders tiefes Verhiiltnis
zu Ronierbrief unterrichtet seine deutsche Vorrode.
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17)Luthers Ulaubeiislehre kann hisr niehb oingohond
behandelfc werdon. hal: i.ut; or den Glaubcn nie alls
a in Hl\m dos konncien" vom to/ni - obwohl er ihn
golegontlich al'c dan "vorneJteofce 7erkM bozeicbnet,
gelifc a s somen Gehriften ganz klar hervor.
1 O'/ergioLcho datu Hii."eber :liofori ation, irthodoxle etc.
id. 11,Ir/Jbaera erk findet sich eine sorgfaltige Analyse
der i .oc tierCigungslehre cer uo.«a ten kei ori, ationszo t.
1,))Gazu. sine weitero -telle :ir (der i'eufel)int ein sol-
cfcer r.oi3ter,der aes einer: Baumhlattlin kann den i'od
iaacken. ;r hat mehr uefai voider ift,da or die e te
ait, fcadbefc,denn alio Apo -Leker An c.or aazoa dolt.
I...lift oino Girt nioht ,so hilft die a-der! a Hmaafdes
Loufels Qewaifc 1st grower voder air gedoaken noch
glaaben,weil allein Gotten finger ihrn Viderstand thun
kann in don Glanbig in. (VTR.I 27!>/?ff)
20)Die "'rage "Gesefcz und ivargelium" Oder "Evangelium
und Goset " br ucht uns in uieaem kusaiaiaenkang nicht
za i. iteressieren. Gathers Ansat.-: rirde nur dann enfc-
ac eidend dare em© 'Inkehra g verandert,yenn dadurch
die Funktion des Gesetzes,dea onrcben zur liude zu
troi oen,erweicht women kdnnte.
21 )Dio iotwenaigkoit diesor On terse' oidung hat Luther
•eiruna sehr rastisch botont:"iianc distinction .m,si
I-ossor;, retmerevolt ic ibm (dem Leufe . ) all Stand
sage uer a It irdch iiindon lee ken. ( Villi. I 276/11)
22)Lufcher hat fur die "beider Roiche" eine erstaurliche
fulle voo vorschie-oiion Ausdrickon gebra cht.ben wic. -
tigs .-en Parallslorininus iiaben wir hier vor uns.
is sc' eint mir jcdoch falsch zu soin^wenn nan Lutbers
Jotn e - '.7io der Schwode Lornvail es go tan. hat - cine
lei ro von den "beide i'oginonton" nennt. its ist sicher
in- selben busacun niiong die TafcsacJ e zu verstoften,daB
das duel in seiner b-esavathaib eino software Verzeich.-
nung aer Gedankon i others .arsbellfc.Von der Vexfallen-
haif; ues ensci en an die Sunde redeb dieses flucft nicht
so,wie es in einer Darsfcellung Lut,h.er3 sacftgemaB su
gesch hen hatte.eer enge Gusanaenliang z-.visciion der
Lehre von den. 'beiden Eeichen" unci der bschatologie
koruab bei Tornvall uberhaupu nioftfc in don bliek.
-Dies let a",ore Jlerenb der loftro Lubbers schoinfc mid»
auch bei H.Biem nicht gebiiftread beriicksichfcigt zu sein.
229)Man wird daher nicr.oline ,7ei bores von "SciiGpfungs-
ordnungen" reden konnen,w0nn nan die"boidea Relcfte"
o ier"Geglinaiite"darstellon will J beide sxnd wesentlich
•dure'. der.'ball .'.©a , ensoften'besbiiiiffifc.
25)~:> uiiher wendet sic! nib solchon Forauilierungen
gegen die romische Leiire von der "fides iinx^licita".
lis soil dadurch aber auf garkeinen all der busainmen-
• nog der Geir>einde Christi aud'ge.lSeb werden in eine
"'asse vm "Individuen". Das geftfc gouz klar aus :o
Iciiftnen Beftaupfcungen ;ie der folgeoden ftorvor:
"Ja,wo isfc denn Cofcfc? odder vie verden wirs 0ewis ,das
Gobfc sey,der dn so nc iifc unci strafffc? Anbwort :J)u ftbrest
.vol hie,das er sbehet ynn der Gemoine. Vo seine genteine
isfc,s ltu yftn finden." (zu Ps.82 $.31 "*"/196)
24-)llit diesem Legriff 1st in der Lufcnerforschung der
neueren Zeifc ein derar tiger L'nfug gobrieben worden ,daB
er im Grande unbraaciibar geworden ist.CCf .Dieni a.a.0.&9)
25)Aber auci- diese "geistiic en i'ittel",das Reich
Gofctes voranzufcreiben,durfen nicht forcierfc gebraucht
werden.Verkiindigang ist ©ben koin"llandoln"des Menscften,
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Dazu soi ein Zitat aus "Bine treue Vernahnung! !.."
angeflihrt:"yhr solt alltzeyt bereyt seyn tzur antwortt
eynem iglichen der vortn ouch begerd,grund unnd ursach
ewer hoffnung,mit sanffmutickoyt urrn foroht,da sihestu,
das mit senfft? und gottio fureht ,wir sollon untorrichfc
gebenn unBers glaubens,Bo os ymand begerfc oddor darff.
5enn du nu fur disseri louten,deyne grosse kunst willt
ertzeygen, unnd i3o leurtz herferist,und gibst fur wie sie
nit recht,beten,fasten,me3 habenn,unn& wilt fieysch
eyer,difcz uiuid das essen auff denn froyta^unnd sagist
nit daneben rait sanfftmutickeyt und furcht ,ursach u d
grund, io kan yn solch eynfoldig hortz,dich nitt anders
act ten denn da du eyn stoltzer ,frocher. .menscl; seyest
alB denn auch w r ist, unnd raoynet man solle nicht oetfc$n,
niw . ut thun.... /as hilJBEt dich nu solch beleydung oeyniB
nehesten und hynderniB vies Guangelii?...." (W.8/686)
26)Das Zitat erwee^t den. Eindruck,als gabe Lutter hier
ein iVerk an,das zur rlangung der Seligkeit unbedingt
n tig sei.Aber auch hior wird man ihn so verstehon
raussen - wie wir we iter unten seten werden - daii ein
'•'erk immer nur der sichtbare Ausdruck fur die Gnade
i3t,die man sich niei t versche. zen darf.
Hier ist fernor der )rt,auf die eigenartige Mittel-
stellung zwisc en den "beiden Keichen" hinzuweisen,
die dom iredigtarat zukomrat und damit ja auch denen,die
es verwalten.Auch dara. f koramon wir weiter unten zuriicm..
2?)Hier hat die Askese ihren rec ton Ort:"Nit das wfc
aller d Lng loyplich meet tig seyn,sie zu bositzen oder
zu breach>u,wie die mensci .n auff erden,donn wir mussen
sterben leyplich und raag nieraant dem todfc ontfliehen,
Bo raussen wir auci viel andern dingen anterliegen...
Denn difi ist eine geystliche hirschafft,die do regirt,
yn dor leyplichan unterdrucAung...(IV.7/27)
28 )An dieser Stelle bosci riinkt Ltfher ira iibrigen die
Zahl der "sichtbaron Zeichen" auf zivoi,namlich die
beiden Salcraraonte.
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2'j).»e Luthers Leben bis hincin in die spa ton Jahre
zu vei-rolgen versucht,der wird sicii des iSindrucks
nichfc er.vehren konnen,da ufcher von dieser drkennt-
nis zunehmend gequalt cordon ist.Die letzte seiner
drei. "Tiirkenkf iegsci rif ten" zeigt das bosonders stark,
fir miissen darauf ."/©iter unten zurucidconunen.
30)7ia aue die anderen Keforicatoren legt Luther -
in der Hachfclge Augustins - Kora.'/ aus,indera er hior
den Wenschen nach der fiedergoburt beschxieben findet.
31) Cf. Joh.Fieker :Anf;inge der reformatorischen Bibel-
auslegung.Bd.1 Luthers Vorlssong iiber den Romerbrtef
1515/151 .Leipzig 1930
32) Jan vird die Lehre von der Ohio cam Chris to" den
"ittel-onkt der Theologie Gavins nennen diirfen. ;Cr ist
darin als Schiller Luthers anzusohen, bei de dieser
Gedanke gleichfalls sehr in "ordergrund steht.Boi den
Bpigonen des Latherthr-.s dawegen ist er an die vox letzte
Stelle der Dogmatik,namliou vox* die Lehre von&m lets ton
Dingen geriickt und damit in den ilintergrung getroten.
33) "Gott zum Freund 1 aben ist ja trostlicher ,den;t aller
felt Freundschaft haben",schreibt Luther an seinen
Furs ten von der Feste Fob. rg aus. ('f .Br iefeV.325/28)
3d)Luther kennt einen doppelten Gebra ch des Gesetzes.
Der erste "usus" ist der "politisch.",von dem hier die
Rede ist.Der zweite,der "usus elenchticus" fiihrt die
dense ff n zur Bude. liber das Fehlen des "tertius usus"
bei Luther cf.S.1,7f- dieser Arbeit.
35)Luther spriei t diesen Gedanken in seiner lirwiderung
auf die Artikel der bauernsci aft in ohwaben aus.
Die iiauern hattei in drittsn Artikel die ..ehauptung
der Gleichheit aller lienschon auf die faufe zu griindon
veisucht und von da her die Aufhebung der Leibeigen-
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sobaft gefcrdert.Den heutigen Benschen muB freilich
Luthers Entscheidung merkwiirdig arimuten.Aber so
entsehieden es behauptet werden auB,da3 2um Bestehen
eines Reiches die Leibeigenschaft nicht noti.vend.ig ist,
so bleibt die andere Frage doch bestohen,ob ein Reich
diessr Welt ohne "oben und unten" besfcehan kann.
Rs ware sebr reizvoll,don Unterschied der "Versklavung
das Mensch n" dureh den Bo1sabawisinus odor durch den
Kapitalismus einmal von den Aussogen Luthers her zu
beleuchton.
Irr iibrigen mud es immer vieder gosagt warden,dad Luther
falsch. inter:retiert w.ird,solange can nur auf seine
/or te an. die Bauern blici t .iSr hatue aucb den iirsten
seiner Zeit wenig angcnehrae Binge 2 ■ sagen.
30) In diesem Licht sieht Luther die Bauern urid ibre
- sicber teilweise sohr beree.ht.igten - Forderungen.
57) Der Ausdr ok"Hiararchie" wird von Luther wieder-
holt als ein Synonym fur den degriff "Stand" gebraucbt.
Cf.dazu dieser Arbeit,wo von der "Standelehre"
Luthers die Rode ist.
38)Luther beruft sich - \«Se das nioht anders zu er-
warten ist - wenn so von dar Obrigkoit zu raden ist,
auf Horn 13 und die anderen Stallen des Neuon iestaroentesr,
die die Obrig/coit in dieses. Lichte seben.
39)Bin Furst,der seine Gowalt nicht gebrauchen wollta,
inuBte mifc Recbt als untauglich bezeichnat worden.
Of. dazurAn den cbristl.Adel... W.6/467
40)9b man diesen Ged «nken - via Tornvall as tut -
dahingehend voisteben darf,da.' man meint, ;wiscben
Gott und dem "Regiment" bostiinde die "tiofste 3in-
heit",scheint mir zuro mindeston sebr fraglicb.
Aueb bier kann man Tornvall dan Vorvurf nicht arsparen,
da.' er Luther falsch interpretiert.
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41 )i)en Ausdruck"dure "gebranch,t Luther fiir die Vernunft
sehx oft,v?eil er ihren Sinflu im"Reiche Chris fci "
fur auBerordentlich verdorblich halt.iVir oehen also
auch hior wieder einen Unterschied zwisehen den beiden
"Re j. c hon " ,wie er fiir Lu ther charakter is tisch is t.
Zu deia genannten Ausdruck cf.u.a.-.7.47/842
42)Luiher entwic^elt diesen Gedanken besonders schon
in seinem groften Katech ..srnus - in dor Auslegun,, des
^.Gebotes.Die Gehorsamspflicbt des -anschen ge^eniiber
dor Obr^gk.it wird hier sohr grtindlich orwieson, indeia
si? aus dor Gehorsanispflicht des Li rides den Jltern
gegeniiber abgeieitet wird. (Of .tf.3C>Vl47 ff")
43) Vergl. su diesem Gedanken die Ausiiihruiigen auf
S.67fi" dieser Arbeit.
/
44) Of .brews,Disputationen M.Luthers S.551
45) "administrationes" 1st ein anderer Ausdruck fiir
die beiden "Regimente".A'ir haoen bereits darauf hin-
gewiesen,dai Luthers berminologie auiSerorde tlich
vielfaltig ist.
4(3)Bei oirier solchen italtung kann nach Luthers Geinung
eine wirkliche Glaubonszuversicht oich nicht einstellen.
Fra. ,t man die Roirnschen, "ob sie das auch gut werck ach-
ten,warm sie arbe;, tan vhr handtworg ,ghan.,s than,essen,
trine >en,scblaffon,und allerley werck thun zu des leybs
narting,odder gemeinen nutz,und ob sie glauben,das got
ein wolgefalien dar.ynnen ubo.i sie babe.Bo wirstu finden,
das sie nayn sagen,und die gute werck So enge spannen,
das sie nur In dor kirchen,beten,fasten,unnd alnoBen
bleybenn,die andere achten sie als vorgebenn.daran
got nichts gele^en oey,un& alBo durch don vordakpfeerin
unglauben,gotte seine dionst,den alles dienet,was ym
glauben gescr ehen,geredet ,ged icht warden mag,vorkurtzen
und geringern." (W.6/203)
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47)Da3 Luther in seiner Schrift "An den christlichen
Adel..." die weltlici.o Gbrigkeit tiazu aufforderC,ge^en
das lapsfcturn oinzusc raiten and zu einer Heuordntng
dor •• irche mitzahelfen,solito man nicht als "noch
rnittelalterlici. in tier Intention" bezoichnen•Mart Icann
diesen Vorwurf oft ausgesproci en horen.Luther will aber
in seiner Schrift ledigiich. cias erreici on,da i die
weltliche Obrigke.it d •. cl: ihr Unsci reitsn den Baum frei-
raacht,auf den die ."irche neu gescaltet warden kann.
die soil halfen,da!3 e a . onzil zustand®kommt,n^cht die
Konzilsbecchluase fassen!Dio oeiden Seiche warden also
aueh in ..ies®*' Schrift nieht vermengt•
48) Cf.S.9 dieser Arbeit.
I
49)Aus den boidon angefiihrteri £tellen,la;it sich die
zunehmende Scharfe Lathers in hauernkrieg leieht er-
kennen. Luthers Baae.i nkriegschrif ten habon sehr iragischen
Sinflu3 gehabt a-f die htwickluag der Kampfhandlungen.
Seine erste Schrift kam heraus,als diese Vj2lj bereits
ini Sangc waren, unci reifczte,i?egen ihrer gegen die Furs ten
gerLc'iteten Scharfe,die Bauern,die die ihnen unange-
nehnen ilahnungen niel t ruehr horon wollten,nur zu um
so wilderen Leideaschaftec and faten auf.Luthers zweite
Schrift erschien ebenfalls zu spat,als namlich die
Fursten seine Aufforderaug,energised durchzugreifen,
sc on nieht nehr notig hatten,well sie inzwischen des
A ifstandos err geworden. waren. lun aaiien sie sich von
Luther in ihrer grausamon Kacho Oorecntfertigt. Die
auarn warden dalvirch tiof onktauscht.Aber man mud bei
dleae Schriften um der iilstorischen Vahrhaf tigkeit
willen zwischen ihrer Intention and ihrer "irkung un-
fcerocheiden.Vollends darf sich der Dogmatiker nicht zu
einer unsachgemalien Beurteilung hinreiQen lassen,weil
er et'7a"soin iiorz den 3auern geschenkt hat".
♦
50)"ir finden noch eine weitore ?ermi3chung - nd 2war
ira Lager Lutiiers selber.Mlt der Parole "Docalogus gehort
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aufs Rathaus" versuchte namlich Agricola die Predigt
des Gesotzes zu verdrangen.Luther sah auch dadurch
die "beiden Reiche" auf das aufierste gefahrdet und
bezog dage^en Stellung."Mean doch andere Irrthume und
Argernisse gingen,so ware es leidlieher, aber das Gesetz
verwerfen,ohn wolchs weder die Kirche,noch auch das
weltlich und hauslieh Regiment,auch kein Mensch seyn
und bestelie kann,das JheiBt dem Fafl den Bodon ausge-
stofienlDa ist Zeit .Vehrens; ich kann und mags nicht
leiden..." (WTR.III,481)
Hier sind fiir Luther also die"beiden Reiche" dort
vermengt,wo sie vollig (.etrennt erscheinen.
51)Auch diese Ltelle konnte den Anschein erwocken,
als wollte Luther nun doch wieder den Verken eine
Stellung einraumen,die ihnen nicht zukoramt.Aber diese
Stella zeigt in tfahrh it doc » nur,wie ernst Lather
das Gesc enk der gottlichen Gnade genomiren wissen
woSte. Ver nicht damit e. nst macht,dafi er"auch im
zweiten Reic! "lebtfder versteht entweder das"erste
Reich" ic! t;oder er will us nici t versLehen.Dadurch
wird der Lensch schuldig.
52)Cf.Seite 42 d.esor Arbeit. (.7.7/37)
53)Auch alles fals<?he Tun verfallt diesem Urteil.
Bin Beispiel dafiir ist unter Anm.25 auf^efiihrt.
54)Ber "verkehrte BfliBbrauch" ist eine Anspinlung auf
die ionche,die ja "Armut" geloben und dann auf Kosten
anderor zom eil ein auilersfc iippiges Leben fiihren.
55)Luther gebraucht auch hiex die verse iedensten
Begriffe: -r redet statt von", tanden" j.ianchmal von
"Hierarchien",manchmal von"0rdon" ,manchmal von
"Regimenten"(die dann mil den "balden Hegimenlon"
wohl zu tun habenfaber nicht ver.7ec .se t werden konnon.)
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°5a0Luther- betont die 1'atsache ,da!S sici. das Leben des
Christen auflschlieSlich in diesen drei Standeri zu
vollziehen hat ,moistens polemisch gogenii ber der
romiscben Kirche,mit ihrem "gei3tlichen Stand" und
den Monchsorden,(Cf dazu die Fortsetzung des auf S.55
gebotenen Beleges. W. 50/652 f. )
56) i'an konnte das" lint" wohl am besten als "die ro^ie-
rondo SeLte eines Standes" bezelchnen.
57)bber die erstaunliehbn Bluten,die ciio"LuthorforschunJ'
in dioser Hinsicht zur Zoit Hitlers getrieben hat,un-
torrichtet das Buc von Diem,dr.a or selbon Zeit er-
sci ien in erfrischond heftiger Poleaik. (Cf .hieia,a.a,0.
S.5ff.)
58)Cs k nn ihn schon desikalb nicht 0eben,v?eil or die
Fflichten und ' ochte der Qbrigkeit aas dem Gebot:i)u
sollst deinen Vrater und deino liutter ehren! entwickelt.
Cf.obon Ann.42
59)Kit dexa'modernen'Begriff derMdraigoteilten Gewalt"
brauchen w r uns hier nioht ausoinanderzusetzen.
Zan kann aoer sofort se^ en,dad Luther ihn nur hatbe
bejalien konnon.
S0)Aueh hier sieht Luther Gott -/ieder in sehr "mcnsch-
lichen" Mtteln an 7erk.
61)Luther v/eist in diesen Zusamiaenhang auf den Kurfur-
sten Friodrich von Sachsen 1 in,der "sein Messer iinmer
steeken liei und gute .Vorte gab,urn den Fxiedon zu er-
halten und der als er einmal dariiber befragt vv^rde,
sagte:"Ich will nicbt anheben,E.us ich aber kriegon,
so soltu sehon,das auffhoren sol boy xnih stehen."
Und Luther schlieBt nit der kostlich n Bemerkung:
"Also blieb er ungebissen,vie wol viel hundo die zehen
(Zahne ! ) bliokon 1 io Ben." (<3 • 19/646 )
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S2)JSs kann sich all ordin^s um tyrarmische 'Vilikui
han.deIn.Luther geht auch darauf sohr sor&foltig ein.
(Of.S.67ff.clieser Arbeit..;
63)81.8.11 - 13 dioser Arbeit. 8s 1st hier lediglich
noch hervorzuheben,da(J die Predigt des resetzes,die ,
hier infra ekomi t,dei;."usus elonchticus"fol^t.
64);,ur go sind Ja vor allem die politischen Schriftr
Luthers zu vers tel. on. ir will sie ja nicht als "irgcmd-
ein Zeibgenosse",sondern als "Doktor dor Keili^en
ehrlft" geschr ebon haben.In&iesexn Sinne cchreibt
ei 132«4 "An die Katsherren aller Stadte deutschen
Landes..." etc.
S3, din do -s_ iol dafiir vurde otva auf S.73 dieser
Arbeit angefuhrt ,mit den vior atschlagen ari den
Furs ton.Andere Beispiels viirden sich in der Bohr if t
"An don chris tlicheri Adol..." fiade lasso .
-f *4- — + — f* — Hh — +
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Anmerkuagen zum zweiten Teil (Seite 83 - 158)'
1 )ls.'ollten wir das Leben Luther s und vor all em die
Wandlungen seiner Iialtung verfolgen,dann wiirde eine
gesonderte Behandlung jeder der dr*ei Schriften nicht
nur ratsam,sondern geboten sein.Dann ware freilich
die Heranziehung aller anderen Schriften Luthers -
besonders auch seiner Briefe und Predigten - uner-
laSlich. Veil aber eine solche Brweiterung der zu
interpretierenden Quellen (die Lektiire war natiirlich
auch so unerlaBlich) den eigentlichen Sinn der Arbeit,
namlich die Darstellung und Prufung der Lehre von den
"beiden Reicben" nur hat e hindern konnen - diese
Aufgabe wiirde dann notwendig zuriicktreten inussen -
haben wir uns fur den oben angegebenen A'eg entschieden.
2)Bin Kennzeichen fur die Wandlung in der Haltung
Luthers, von der wir oben gesprochen haben,konnte
man in der Tatsache finden,daB Luther in seinen drei
Schriften uber verschiedene BiBs tande klagtiln der
ersten and zweifcen,die ja zeitlich zusammenliegen,
uber die religiosen MiRstande und den politischen
Leichtsinn,in der dritten uber die Undankbarkeit gegen
Gott,die ihnn am starksten erregt hat.
3)Dieser Ausdruck findet sich in einer auBerordentlich
aufschluBreichen Stelle aus der Schrift:"An die Rats-
herren...",wo es heiBt:"Denn das sollt yhr wissen,
Gottis wort und gnade ist ein farender platz regen,der
nicht wider kompt,wo er eyn mal gewesen ist.Br ist
bey den Juden gewest,aber hyn ist hyn,sie haben nu
nichts.Paulus bracht yhn ynn kriechen land.Hyn ist
auch hyn,nu haben sie den furcken.Rom und latinisch
land hat yhn auch gehabt,hyn ist hyn,sie haben nu den
Bapst.Und yhr deutschen durfft nicht dencken,das yhr
yhn ewig haben werdet,Denn der undanck und verachtung
wird yhn nicht lassen bleyben.Darurnb greyff zu
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•und hallt zu,ver greyffen and ! allten icon,faula hende
fflussen eyn bosses iar haben." (W. 15/32)
4):.au'i vvird za^oben mussenfdaii die Aufzahlung der
"Lwinglianer" in diesem Busaimr.onhang und die heioerkung,
d-aS "Christ! Blub" veract bob .viirde,von den Grenzon
Lathers zeugt.
5)Iii diesea Lusain enhang lot nocii elne iveitere Stelle
aufseh1uBreich,wo es Ho Bt: JIch hade dos vouchers ver¬
gessen. Ah wie gar sioher lebet una wutet dersolbe,als
were Br selber Gott und herr in alien landen,Kiemand
tiiar («darf!J im weren. Und da ich wider jn schreib,
Lacheten main die heiligen '.Vuckerer und sprachen:I)er
Luther wo is nichfc,was Viicher ist,J5r mag seinen ilattheum
u id Psalter lesen.Hu ;volan,bin ich denn ein prodlger
Chrisfci,und main wort Gobies wort ist,als ich keinen
zweivei hub,so sol dich verfiuchter .Vucher entweder
der fiisfce oder sonsi ein ander zorn ofcbes leren,das
der iuhher wol verst nden und gewust habe,was I'/uchor
sey,das gel be einen guten gulden." (1.51/5^9 f. )
G)Cf. zu diesem Ausdruck 1,13/14)
7)Dieses Stuck sfcammt aus Lathers Vorrede auf Sz.53+3;»
die er auf der Pes be Koburg uoersetzt und uann sogleieh
bera- sgegeben hat. (ei.dariibor 1,220;
8)L'an vird einen soichen Ausdruck gebxauchen durfen,
vvenn man hor t,da j Luther von der Veit ais"Gottes
lummerei"spricht,odor sich klar laacht ,wolche Steliung
boi ihm der "Larva Do L"-i3egriff spiolt.
Cf.dariiber :Diem a.a.0.S.150if.
9)Obex den"qualitativen Untorschied",den Luther
zwischen den fiirken und andern Verfolgern der
Christenheit und iiborhaupt den Lyrannen der Goschichte
meint feststelle zu konnen, cf.S.112f. dioser Arbeit.
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1o)Kan kann an dieser Stella fes ts tollen,-vie wenig
die 'fer.-.inologie Luthers fixiert war.riier .vird Gin
"Stand" im Zusaramenhan.L, der"beiden .eioiio'Vjenanni..
Froilich ist der Zusan:-.orhaiig zwischen d ,n"beiden
eicl e ."und den"drei Stande "so eng,dat> dadurch die
Gedanken Lathers selber iiberhaU: t nicht veran&ert
werde.
11.)Luther hat sioh auc; hi.ei vor dor . iilio nuCtt
t-;osc: eut,den wahren Sach.verbalt aufaudacken.fir sehil-
dert den Kicjtlektizisinus der turkischon Religion:
"Hoch fellet die welt zu ale seineyet es nit sciiulern
dos ilirci iEBOhon glaubens.Denn es gefolfc der vernuafft
aus der massen wol das Christ us nielifc uotfc sey,wie die
Juden -men gleuom, dnd sonderlie! das erck,das man
herrschen and das schwerd £ run und yrm der welt oben
sehweben sol.ha screubet derm der I'euffol su.Also isbs
ein i.laube, zu sauien gefliekt aus der Juden,Christen
und u.eid n glauben.henn von de Christen hat or das er
Christum und i aria;;, hoch loot.... von don Juden haben
sie das sie nicht wein trine:en,etlici zeit des iars
fasten,sich baderi wie die Nasarei....Und faron so daher
auff solchon heiligen wereken, ?/ie unsor Munche eins
tails und hoffan das ewige leben am Jiin^sten tag.».
Jean sie gleuben dennoch die aufferfitehung der tedten,
das heiliga volck,welchs doch .venig xaX'isten gleuban."
(1,122 f.)
12)i)enselben Gedankon finden ;vir vohl an deut licks ten
in I.uthors V rwo t zu dam "Lite11us do ritu et noribus
TurcoruiR" ausgesprochen, -vo es hoiSt: "Itaqua ex hoc libro
videmus iurcorum seu Jlahomethi religionem caeremonijs t
pene dixerin et noribus,esse .ulto s eeiosioran quam
nos trorum, e t iar religiosorun et oaniui:» clericorum, dam
ea modestia et sLi plieifcas victus, vestitus,ae(2u2i et om-
niui. rerun,ut hie liber indicat,iten ieiunia et xraces,
converitus enerales vulgi a. .,d nostros non videntur
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uspiam, imo iraxjossibile est valgus nos rum ad ea per-
suaderi.J)ein s non pudefacerent monachoruiii,sive sit
(larfciiusianus (qui volunt opti.i.d videri) sive Benedic-
ti usVUjnbrao sunt nosrri religiosi ad illos col ati,
et vurg, s nostrum ^lane prophanuin ad illorun valgus
coLf-paratam." (Cf.I,2Q6) In dor ooucheloi iiberfcrifft
dor -Turk© a so - so frihrfc Lather Tort - di . oKischen
noch bei weitere.A11erdings ,ibt os bei beiden neben
den"Heillgeneinon uraso vviis teren Uaufen von "Bplku-
raern".Dai: die Ronischen iibei den llirken nur Liigen
oder das Allerschleciiteste verbreitet haben,scheint
Luther absichfclich geschehon zu sein,denn die Konische
Kirche,die auf ..or Keuchelei guter erke auiVobaut 1st,
aiisse gespurt haben,dab sie asusamo.mbrechen mu3,sobald
die 1'afcsache durelisickert,dai ere in dor Art "from zu
sain und Gotfcosdiexist zu uben" voxi einer anderen Reli¬
gion bei 'veiten ubertroffen ivird. (Jf.1,207 f.)
13)Dlese Beispiele lie Son sic! ver... ohron.-an noante
zum .eis^.iol Luthers Steliung zu den Juden,dio ja
verschicdentlich anklang,hinzunehmen.; jodoch erfordert
sine griindliche Behandlung gerade dioser i'rage eine
eLngoh ride Untersuchung,dio .fur Luther and seine
Steliung zu den Juden bisher noch nicht ge^eben »vurde•
an findst allerdings wiehtige Binzeiheiten dazu in
der. Arbeiten von VoBberg and Hois ten. (Gf. Verzeicimis
der Literatur.)
14)Daruberhinaus geschehext bei beiden falsche Sunder.
Cf.1,183 u.6.
1b. So iibrigens schon der pseudonyme Barnabasbrief!
16) In so iner "Vermahnung...beschre i b fc Luthor in
aller Ausfiihriichkeit einen Bu - und Bittgottesdionst
angesichts der lurkengafahr.Br schlagt dafiir den
"echsclgesang von Psalmen und besonderen be^eindege-
sa jg vox jCCL. 11,606 £L )
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17)T>io Schliisse ,die manche "tistoriker" aus einem
solciien'ersten Blick'gezo , -n haben,sind. ^eradezu
grofcesfc.ISs 1st inzwisei on fast variesson, vas naoh
dero Kriege fiir "geistige VerwandtscJ afters." bei
Luther festgostellt wurden.Ob wohl einer der Touts,
die fiber die "Lirib von Luther,Friodrichi deia Groi'Sen
iib-ar Bisxuarck au Mi tier"' redd ten, oieii die i'iih© go-
zaac'.t hat,auch nur oine oinzige Gchriffc des Befor-
mafcors aufzusehlagen?
18)I5bd.3.184 Luther fahrt an • dor 8 telle f?s.orfc,da8
man uir. sol er Kin&leio. willon riiohfc sola Leben su
erhalfcen track ten oolle;sie .hirden ent .vedex1 vo
iiirken zerhackl,odex weggefuiirt u.n- getronrit von
ihren iSltex'n is turkisci oil ulaub ;n eizogen.
Latter 3a.,t suet va=: niohfc,we.il er Greuelr.archen ver-
breiten v;o111a,sundern auf Grand der bitteren i>r-
£ahrungen,die sa'n bex aits sit do.:;, furken gemacht
hat to. 8s isfc j a bekaanfc, da»i a in . oi.l der fciirkiscJben
Jliketru pan aus verseilepptan ahesali^e Ghrlsfcen-
kindern beshand.
19)Lathors itu.wf gogon den frjuzzugsgeda'-kon 1st
alter als seine Turk nikr .egochrlffcen.S&hon 1,18
ford rfc or die rcosii.ec'. a iiriester auf ,wonn si©
wirklieh •.:ieM8chliis: el e.ml t"hufcoen,dann sell ton
sie doch dairi.it die Strafeu Gofctos,wie etwa den
i'iiriceri,daadsfc aufiieben.Bei Luther und semen Freuaden
verband sicli sit dieses Gcdaukon,der dasals im Foich
oft geau ,erte Verdacht,Eos siibrauche den reuzzugs-
goda lC:M le--; iglicfc us Geld aus dsn. christlich n Ian-
dern hera-szupressen.Lathers Siifcze wurden aus deia
Zusamironhong jorisson und in enfcst©liter Form ve brei-
tofc.So erscieinfc in der Bulla "Exurgo" 1>20 der
Satz "Proeliari adversus Turcos est rata .nata Doo
visitant! Lniquitates nostras" als der >!■•!,o der zu
verdammenden Safcze Lu... er .Luther widers reach dem nosh
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tm selben «Tahre ,er hate nichb dam riirkenttrieg als
solchem.,sondern dor Art '.vie man. ilia fiihran arollo
v iderratcjn,Riaii oolle zuorat sich bessern und e±n®
.and i j: Gott ma©hon. Oie innere ?olgorichtigkoit
dleser Au 'erun. ;en var arer nic! t leiohfc au erkennan,
veil in die gleiche 2oit vie&erliolte Au.ierungen iiber
das "foi-ie -eginonb des TUrkon" and die romisciie
'Curio ale "die ei en liohen TLlrken,die man verbrei-
ber, rr.iisse "fallen.So mointen dona auch so in Ge> jier
GocMauSjder eino Gegenschriffe unter darn Tifcel
"Olalogug de "olio c ntra Turcas in Anbllogias Lutheri"
afcfa'lfco ,der lienor 3isc: of Johan Fabri and iindexe,
anf ;.;ro3e InkonBequonaoc und iderspriiciie aufmormsan
nae' .;*■> z■■ kSnnen.Lufchers Stallung .,eht erst aus den
<Leei Ochrifban,die u s • beschaffci-0on klar hervor.Von
ihno.o a is sieh.fc nan c.ann a oil, vie frih seine Ansichten
iiber den Tiirkenkries sioh beroito jobildat habbea.
'a .7 It die Arguments Luthorr und seiner Gogoer aber
if den droi Schrlfton cantlIch v?iedarf.lndon,war os
nlchfc nobwenlig,auC die Au ..orungon dor fruheron Zq ..t
Lr Rah®en dor Arbeit oinzn ahsn.(Cf.zu dioser Anm.
Lathers A-orke, "unchen 13J6. Crs-1 oiho 3d.3 S.579f.)
2o) Vir miis en an di.eser Stelle oinen Beleg fUr die
(i.iclit nur boi Lu .her z . findsado) einung boibringen,
dor PapMfc ro e die ' inder ans,indoin or vorje'bo,
.jo.jon don Tiirkon Geld zu 3azErseln.wDenn die Bopsto
hattons nie nit ernst ym synn,das sio viddor den
Turckon kriegon ?o 1& j ?i,sondern bx'a< cUte* des Turcki-
oehon Lrle0as aum hiifcrin (gsmeint 1st ein "ZauberhutJ
vie ihn die Gankler des ittslalfeera trugen),darunter
si© sxiioleten und das gelt zait ablas aus deusohen
landen raubeten so offt es sie 0elusfceb....Also ver-
dampfcoa sio BMklnen artickei nioht darutrib das or dem
fiirc rischen krieg >eret, sender n dan ©r solch helekepp-
lin abrois und den gold gen Hon din strasse logt."
' (1,110)
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21) liber uthere fclrsirwaglicbo Halt ;•ng zum fCrlege gegen
die Tiirken vergleiche die oei.&en vorigen An erkungen.
^ather war der oinung,dal aan,eh.e man urn so falschor
Motive willon auszleben r„llfce,lieber iiberh.au.pt nichfc
kampfen sollte.Aber es isfc bezaichnsnd ,da.8 er zum
Kampf aufforderfc, sobald wirkliehe Gefahr cxoht.Das
oar durch der; Unterschied der Jahre 1924 und 192)
bedingfc.Viel© scheinbare Aidersp>i'iiche in den Aussagjen
Lubbers konnen so gekliirfc werden.fir hat im Grundo ja
nur "Gelegenheifcsschriften" geschrieben,und die kann
&an von der Situation, in der sia enfcs.and.en sind,nie-
i.-.als trennenfohne -ihren Inhnlfc siSzuversfcohon.
22)Beson&ors sc! ddlie' vzaren nach Ansichfc Lathers die
in Beer inifcz lehenden,sfcrQifcbaren Bischofe: "«Vie viel
moinsfcu sind wol der kriege gewest widder den iurckon,
darynn wir nicht grossen schaden empfangen iiaben,wenn
die Bisschoff und golsfclichen sind da bey gewesfc?"
(1,113)
23)Luther schilderfc die grotesken Zustande im l*i fctel-
altor,als nienaed die Aufgabe ,Ter welfclichen Gbrigkeifc
recht za definieren vollbe,sohr anschaulich: "hie allor
gelerfcesien...hielten die weltliche oborkeit fur oin
heidenisch,inenschlieh ,uug"blich &ing,als were es ein
ferlicher stand s ,;c seligke.it. daher hatten auch die
tl'affe und .'.dinehe Fonige a d '"iirsten so eingefcriebon
und uberredet,das sia ander warok fur sich namen Gofcfc
zu dienen,als cos3 horen,beton,ness sfciffcen etc.
2u,ria:Fiirsfcen und herrn(so gem frun ,ewesen voren)
hie1 ten yhren stand und a. pfc f nichfcs una far keinen
Gofcts d Lensb, ,'urden rechfco „ faffen und nriinche,on das
sie nicht placfcen noch kappon tragen.Aolten sie Gofcfc
dienen,so musfcen sie ynn die kirchen."
24)Luther bringt fur dies© oinung ein schones Beispiel
aus uer Gesc.h.ich te,eine alfce Legend©:ein Keiser
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i\atto uater andorn cidon einen Ghrlstlickon hauffon,
die kniotea 1st eldo ni&er and 3et©ton(.vle den Christen
pifurt) fur die Schlacht.Da kosrpt ©in Vetbar und sehlegt
die Feind© voa Himol herab.Das war dex Koiser (wi© wol
JLeidon) ©in liebos nrie^s volek und nennete si© Xarau-
nobuloc,das .1st Oonnersohlagar,ale die mio Sonne...sohle-
^oa krie&an kandfcen*3ben so kundten vir audi nocfc. wol
it on,wo wir ivolten ans mit ©rnsfe boesern and hertalich
Go i r-r, Conn rotfc,was or that a.id djibt dor jantzon "elt,
.'bid.5-i and "rHircken,35sen and Cuban,das that dr dooii
alios brc • and unb seiner liebon dind©r,das 1st uab
dor Jhrisfeon r;ill ?n,die Jn £ ra;iton,sich fur Sunder
orkeaaan,game 3 raffen lasssn and dooh hertzlich jm
'/©rfcra.iron, 3© ten und anraPfsn in alien no ton,das ist
jhe gavsr slicJi var«" (11,503)
29)Vird von oL: a.. obaaJ? dor Plats Pur die Ausbreituag
&©s fva\-;oliu-..s fraigehalter.\,uiic. h ben alio Ginw-hner
oince Itofides die ??ogliohkoit, dot toe fort »a horan,
well ea uberall ve.ridin.cet warden darf u G. verkUndet
wird,co va_ nan von e;.ner< Mcliristliciion Staat odor'
Land" spreef©n.fan sollt© si.oh aeer bewuftt bloiben,
wis gefahrlich naha "Sfcaafcskricbe" and T£ix chenstaaif
einar ariei chunp dor "bolder Pelchef' sled und Lamer
bleiban ■er&on.
25)902. Geda.okon,&a3 der .GePangrn seine Freikoit oin-
. it,steht Luth ; gear,use unbekuciitorfc ge ©nub r,wio
der asdMikev einer "Leibe: geoochaf t" uberha.pt.
(Of./'0121.1,39) "*"o es na Gott verhenget ,das du vom
Tvrckori sePaagen,wegs©:fx»rt und vaxkaufft virst,das du
must yhres .vi.lions ldben und ©in kneeht sain,So doneko,
das da solch ©lend© und dienst von Gott zugacehiekt
£pdiiliig und illlc an noisest und umb Gofctes willon
leMeafc....Ohd bey leibe lauff© nici t weg...l>u must
done.con,das du dein© freyheifc vorloren hast und olgan
worden bist,daraus du dici se.lbs on will n und wissen
deinec hexrn nicht on sunde und ungohorsam vvireken
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kanst,Denn da raubest und stielest damit deinem berrn
deinon leib,welcben or gekauff hat odder sonst zu
sich bracbt,das er fort bin nicbt dein sondorn coin
gut ist wie oin viebe,odder ander seine babe."(1,192 f)
Man wird einom solcben Godanken nicbt gerecht$,wenn
man mit den Kessantiments des modornen Menscben daran-
geht,sie in "mitteldlfcorliche Vorstellungan" au aer-
gliedern.Gin solcbes Wort darf man nicbt gloich als
"antiquiert" bez®icbnen,sondern mud es in dem Zusammon-
hang sehen,in des Lutbor es gesprocben bat.S o wie Lu¬
ther es sagt,kann es nux ein Mensch sagen,der sicb
angosicbts seines wiederkommjnden iierrn einer konig-
licben innoren Freibeit bewu t ist,die das Leidon nicbt
stoiscb hinnimmt oder vor ibr fliobt,sondern dio es
aus der Kraft Gottes heraus au tragon veraa
2?) 1929 lib rt Lutber in seineia "Sendbrlef von dem
barten Biicblein wider die Bauern" ein Beis|>iel an,
wie weit dieser Geborsam ^ohen soll:eir Christ muB
rnit soinem Loib das :.ebon seines tiirkiscbon Herrn zu
doc en boreit soin."Icb byn eyn geystlicber man genand
und fare des v/orts ampt,aber docb,wenn sicb gloicb
eyns turkisc en berrn knecbt were,und sebe meynen berrn
ynn der £abr,ich wolit meyns geystlicben amrjts vergessen
und friscb au stechon und hawen,weyl icb eyne ader
regon kund,wurd icb drubor eratocLen,wollt icb ynn dem
werck von nund auff gen hymel faren..." (W. 18/398)
28) I)er iitel dieses Liedes lautet:"I2in Kinderlied,
zu singen,wider die zween -Srtzfeinde Cbristi und sei¬
ner Kircben,den Bapst und Turckon etc." (W.35/4-67&)
iSs laSt sicb erst von 154-2 an mit Sicherheit nachweisen.
Bie"Gottesdienstordnung"in der"Vermahnung zum Gebet
wider die Turken" nennt es noch nicbt.
+ . + - + - + - + - + - + - +
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Anmerkungen sum dritfcen Teil (3ei fee 197 - 168)
i
1)Wir konnen auf die Lelire Calvins von "Rechtfortigung
und e ligung" ,in deren Zusaxamenhang die Lohre von
"tertius usus" zu varsfcehen ist,hiei naturlich nur
mit augerster Kiirz© ©ingei en.hs soli ja nur durch
den Vergleich zwi3chen Luther und Calvin deutlich
warden,was bei Luther angablich und was wirklich
fehlt,oder zu kurz komrnt.
2)Calvin hat der Leiire von der"bnio cum Christo"
keinen besonderon Abschnitt seiner Dogmatiic gewidmot.
Si® zieht sich gleichsam wie ©in roter Faden durch
sein ^osanfees erk. (Of.auch Arm. 1,32)
3)hs gesci ieht dagegen niciit, uk d o Heiligung in
den ilittelpunkt der I'heolog le und dos Chri - tlichon
Lebens zu r.-c en,wie man audi gemeint hat.Ausgewo-
gener als Salvia die Rochtfertigung und die Keiligung
nebeneinanderstellt,kann man es iiberkaupt nicht tun,
4-)Sio ist es ihrom Inhalt,niciifc ilirer Begriindung nach.
Vorgleiche su diosem Theisa die entsprechenden Artikel
dos "Kittolsc. en borterb ekes" und R•Buitmann:Theologie
des Leuen kes tamentes.Tubingen,194-8
9)hiese dandlung seiciinet sich am deutlichsten in
der Honorbrkfvorlesung Zelanchtons and in der
Apologia zur Confossio Augustana ab.Um sie voll zu
©rfassen,mii to sie in einer eigenen harstollun-, er-
arbeitet verden.(Ci.aber den orsten Halbband des
iVorkes von HS Veber. )
S)Diese Tronnung von"SittlicJikoit"und,,ReligLon" ist
in Grunde nichts anderos als elne Ba kerotterklarung
des evangellschen Glaubons.Ss ist bozeichnend,dali sie
typisch ist fur dio liberals Theologie un die Zoit
1)3
der Jahrhunder fcwendo.
7)i*an konnte die auf Seito 21 dieser Arbeit erwahnte
Predigtpflichfc eines jeden Christen nennen;abar die¬
ser Gedanke hat mehr mit "Keforination" als mifc "Mission"
zu tun.Am ehesten kame die "stille Predigt" des Gefan-
c;enen,der durch sein Verbal fee-; don tiirkischen harm
beeindrueken soli,(cf.S.VlS dieser Arbeit) in Botrachfc.
A.bar i,*fc as nichfc be zo ic '/nerd,da-. J Luther hier eine
"stille Predict" far das einzi&e Jittel halt.Preilich
darf man nichfc verkennen,da.3 Luther die .'fiirken und
die Papistan als r.'ensc en an^a sehen hat,die Chris tus
bereifcs definifciv vervorfen haeen.
.S3 isfc aufschluSreich,fesfczusfc Hen,da8 der missiona-
risc.he 2ui_; dem Liodgufc der Reformation vollio fohlfc •
+ — + — + — + — + — + — +
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Veraeichnis dor verwendofcen Lifceratur.
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